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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
EZJ T n m P O (Serricio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: toda España, vientos flojos Taria-
bles y buen tiempo. Algunas nieblas y brumas. 
Temperatura: máxima del martes, 17° en Alican-
te; mín ima de ayer, 6o bajo cero en Avila. E n Ma-
drid: máx ima de ayer, 70,5; mínima, 10,9 bajo cero. 
MADRID.—Año XVII.—Núra. 5.722 * Jueves 17 de noviembre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
SE ASEGURA QUE LAS 
ÍROPAS OCUPAN LAS 
C A L L E S O U C A R E S T 
Parece ser que Bratíano se avie-
ne, con condiciones, al regre-
so del Príncipe Carol 
El partido nacional agrario 
no quiere formar el blo-
que de la oposición 
—o— 
L O N D R E S , 16.—Se tienen noticias de 
la i m p r e s i ó n causada en Rumania por 
la a b s o l u c i ó n de Manoilesco, conside-
r á n d o s e que el resultado de l a causa 
instruida surt irá efectos completamente 
contrarios a los esperados por Bratiano. 
E n el momento que c o n o c i ó el públ i -
co el fallo del Tr ibunal , tr ibutó a Ma-
noilesco una o v a c i ó n estruendosa, ma-
extraordinaria, hasta el punto de que 
UN PEUGRO PARA ESPAÑA 
Con motivo de mi reciente artículo sobre la crisis de la familia, he re-
cibido varias cartas. Este hecho y, sobre todo, los tonos cálidos en que están 
escrita?, revelan que es é s e un iproblema candente, una llaga en carne viva, la 
clave de miles de dramas silenciosos en el recato perturbado de los hoga-
res e spañOies . 
Alguna vez, al ir a escribir sobre estos problemas, me he .preguntado: ¿No 
será mejor callar? L a mano me cortaría antes de suscitar conscientemente en el 
alma del lector, un mal pensamiento y, sobre todo, un mal propósito. Al exhibir 
los malos ejemplos, aun para censurarlos, ¿no suscitaré el torpe propósito de 
la imitación? Por eso he callado. Pero los hechos me van convenciendo de 
que no es buena esa táctica. E l silencio no es medicina. E l mal sigue su 
camino, el contagio se-extiende como mancha de aceite o como reguero de 
pólvora, y si se quiere contener el incendio, no hay m á s remedio que hacer 
ver sus estragos, tocar a rebato y -acercarse a la llama, aunque moleste, 
aunque queme. 
En ese artículo, yo exhibía el estado de la institución de la familia en el 
mundo y, como ejemplos, exponía a qué derrumbamiento rápido la llevaban 
el aborto, el divorcio y, sobre todo, las prácticas anticoncepcionales en los 
Estados Unidos y en Alemania. Y uno de mis comunicantes me dice: 
—((Pero, ¿se hace usted la ilusión de que eso pasa sólo en el extranjero, y 
de que no pasa ya en España? E n X, donde vivo, hubo el pasado mes 32 na-
cimientos y 52 defunciones; en pueblos de la provincia dicen que las muje-
res se juramentan a no pasar de los dos hijos; en Z, hay pueblos sin es-
tación de ferrocarril que tampoco quieren pasar de los dos hijos. Las dos 
provincias agrícolas cada vez tendrán más regadío y necesitarán más brazos; 
pero cada vez tendrán menos, y la propiedad rústica, tan sagrada, quedará 
inculta, o cada jornal costará un ojo de-la cara.» 
Otro, de otra provincia, me escribe: ((Sólo dos vecinos emigraron a tra-
bajar a Francia y han sido bastante para contagiar' al pueblo. Las mujeres 
van a misa los domingos; muchas, hasta a la novena, pero no tienen hijos.» 
Y otro: ((Esta provincia es agraria y cristiana. Pero las prácticas anti-
concepcionales están a l alcance hasta de las aldeanas. E l mal lo han traído 
do Francia, Allí van a trabajar las tierras del Mediodía y, con los francos 
que ganaron, se traen el contagio. Su fe, que a veces tiene arrebatos ro-
mánticos y sostiene bien el culto, no es bastante fuerte «para imponerles el 
sacrificio de tener muchos hijos y mantenerlos. No sé adonde vamos a ir 
a parar.» 
Como síntomas, son bastantes. Yo no los necesitaba, porque el estudio 
que he hecho sobre el valor biológico de la familia española, me había re-
velado ya en toda su crudeza el mal. 
Pero esas familias y esas provincias, ya contaminadas, conviene que 
tengan conciencia clara de lo que hacen, y del daño que producen a sí mismas 
y a España. 
Un católico no puede hacer eso. E l catolicismo no tiene ninguna compli-
cidad con esas maquinaciones. No las tolera, las anatematiza. Las ha con-
denado siempre como prohibidas por la ley natural, como intrínsecamente 
inmorales. Sus grandes Doctores lo llaman ((crimen abominable», y en el 
orden de malicia moral lo colocan «junto al homicidio». Habrá c a t ó l i c o 3 
que las practiquen, pero tambión los hay que roban y matan, y eso no 
lo hacen como católicos, sino olvidándose de que lo son. Quizá, por igno-
rancia; quizá, por un desfallecimiento moral, entre el deber y el ansia de 
comodidad o el miedo al sacrificio, en sus espíritus triunfa el egoísmo o 
el miedo. 
E n las naciones, la población católica es la más ler' con la sociedad, es 
la más fértil. 
Una información reciente en Francia sobre las familias que educan sus 
hijos en colegios religiosos, ha revelado que el promedio de sus hijos es 
doble que el promedio de la nación. Ellwood, que es un sociólogo protestante, 
reconoce que pasa algo análogo en los Estados Unidos. Lo mismo han con-
firmado algunos de los ponentes del Congreso Mundial de la Población en 
Ginebra: con relación a Inglaterra, Carr Sanders; con relación a Alemania, 
Crotjahn. Este nos decía que el promedio de hijos de la familia católica en 
1913 era de 4,70; el de la familia protestante, 2,90; el de la familia judía, 2,20. 
Para el Estado, esas prácticas son. una agresión. E l neomaltusianismo, 
que en sí, es una perversión de los instintos de la naturaleza, un colapso 
del santo instinto de la maternidad, como una hijofobia de pueblos decaden- Los periódicos, al comentar esas fra-
tes, es con relación a la sociedad una agresión, un brote de individualismo fes, ,del feñ0* Manu, dicen que éste, al 
bárbaro, un surtidor de egoísmo, o un gesto de cansancio medroso y des-
fallecido. 
Una «enquéte» reveló hace meses que Milán comenzaba a contaminarse 
y que su natalidad se derrumbaba. Mussolini la increpó: 
No eres leal a Italia—le dijo—. No cumples el primero de tus deberes 
para con tu Patria. Siguiendo así la empequeñeces, la debilitas, la traicio-
nas. Y el Estado tendrá que defender a la sociedad italiana por ti traicionada. 
Ese lenguaje tendrán que emplear todos los Estados con las regiones o con las! Los estudiantes de Roma organiza-
clases sociales que niegan a la sociedad hijos que la robustezcan o la con-
serven. ¿Qué haría con ellas s i le negaran la contribución o se resistieran 
a cederle sus hijos para defender a España en peligro? Pues la primera de 
las contribuciones es la de darle los hijos, y negarse a tenerlos, es negarse 
a dárselos para defenderla. 
E l crecimiento de Europa es hoy el 1,20 por 100; pero el de España es 
próximamente la mitad. Ciento veinte años necesitaría para llegar a la po-
blación de Italia. Así nunca será España una potencia de primer orden, ¿Qué 
sucedería si las prácticas neomaltusianas denunciadas por mis comunican-
tes y vistas en mis estudios, se genefalizaran? Y ¿cómo no ver que es pre-
ciso tomar medidas enérgicas para contener ese derrumbamiento? 
\ Sin eso es inútil fomentar los riegos, explotar mejor la hulla blanca, 
alumbrar minas, crear industrias, abrir carreteras, trazar líneas férreas. 
Todo eso requiere una población creciente, ¿Cómo utilizarlo para el progreso 
de España, s i la población decrece?. 
Familias de dos nacimientos no sirven para España, Ni sus peores ene-
migos pueden hacerle más daño. Hoy, el promedio es de cuatro, ¿Qué será 
si desciende a la mitad? 
Llamo la atención del Gobierno sobre ese peligro, que puede ser para 
España una tragedia, 
Y más tarde ya no será tiempo. 
Severino A Z N A R 
Escándalo en la Cámara 
de los Comunes 
No pudo hablar el ministro 
de Comercio y hubo que sus-
pender la sesión 
Los laboristas querían que Baldwin 
contestara a Macdonald 
L O N D R E S , 16.—En la C á m a r a de los 
Comunes e l jefe del partido laborista, 
Macdonald, h a desarrollado una inter-
p e l a c i ó n relativa a la g r a v í s i m a cris is 
Se busca a Trotski 
para detenerlo 
El partido le es contrario, pero la 
masa obrera le defiende 
ÑAUEN, 16 .—Según un despacho de 
Milán , los p e r i ó d i c o s italianos publican 
un telegrama de Moscú , asegurando que 
se espera de un momento a otro la de-
t e n c i ó n y el proceso de Trotski y Zino 
vief. 
S e g ú n las mismas noticias, l a situa-
c ión puede considerarse de este modo. 
Dentro del partido comunista la mayo-
ría, cerca del 85 por J0O de los miem-
L O D E L D I A 
OE ITALIA EN LA E, DE De política 
A nuestro juicio se equivocan quie-
nes piensan que es la actual una eta-
pa de esterilidad política. Entendemos 
política en su sentido estricto: actua-
Concurrirán tolas las manifestaciones ción de los hombres públicos, germi 
de la industria que tengan 
cabida en la Exposición 
El acuerdo de asistir ha sido 
tomado por Mussolini 
ROMA, 16.—Bajo la presidencia del 
general comendador José Pelllssero y 
en los locales de la Confederac ión de de la industria inglesa, y m á s especial-;, ^ „ „ „ „ „ „ c + o i i « . ñ e — — —. — 
mente en las minas de carbón . P i d i ó a l í°s' T l l ^ ^ J ^ L aJf " l l ^ Industria, se h a reunido 1 
Gobierno que entrara en a c c i ó n para 
reorganizar el trabajo y solucionar e l | r i a d o ii;dlistrial) ^ Se h a dado cuen 
problema del paro en las cuencas m i - f ^ de ^ los ¡ e í e s de Rus ia piensan 
ello, no puede decirse que éste h a y a - b l e a general extraordinaria de l a Aso-
vencido, porque la m a y o r í a del proleta- c i a c i ó n naci0nal fascista editora de pe-
r iód icos . Estaban representados la ca-
ahora, sobre todo an los labradores, apo-
í y a a Trotski y la opos i c ión , acusando 
a Stal in de reformista. 
si totalidad de los diarios de Ital ia 
El ' comendador doctor Julio Barel la , 
comisario general del Gobierno en la 
E x p o s i c i ó n internacional de la F r e n 
ñeras 
L e v a n t ó s e a hablar sir Phi l ip Cunliffe 
Lister, presidente del Board of Trade, 
para contestar a Macdonald en nombre, p e el incidente que provocó; r , 
mfestandose el entustasmo de m a n e r a | S e l Gobierno, pero los laboristas pro-: ,a l s i ^ de Trotski fué l a arenga ^ ' ^ f ^ 
y pidieron que l a i n t e r p e l a c i ó n ccmt.ra g ^ . ^ p r o n t m c t ó ^ W t C ^ i O ^ l ^ ^ a m m ^ a ^ 
itestada por Baldwin en perso-,clianf1o éste pafiaba revista a un cortejo| P ^ d e ' V s v exmi o las Tazones hubo necesidad de ordenar a los sol-
dados que despejaran las calles. 
Durante todo el d ía de ayer circula-
ron por las calles patrullas de tropas 
para contener cualquier movimiento, y 
los edificios p ú b l i c o s eran custodiados 
por piquetes de soldados. 
Cont inúa la creencia de que se espe-
ran grandes acontecimientos. 
E L R E G R E S O D E L P R I N C I P E 
B U C A R E S T , 1 6 — D e s p u é s de celebrado 
el Consejo de Regencia, i n f o r m ó a sus 
c o m p a ñ e r o s de Gabinete el señor B r a -
tiano sobre l a s i t u a c i ó n creada por el 
asunto Manoilesco. 
Parece ser que el señor Bratiano ha 
enviado a P a r í s a m í s t e r Jorge Muguz 
para que se entreviste con el pr ínc ipe 
Carol y exponerle las condiciones en que 
permi t i r ía el primer ministro su entrada 
en Rumania . 
E L P R I N C I P E N O E S T A E N P A R I S 
P A R I S , 1 6 — E l Journal dice que, con-
trariamente a los rumores que circula-
ron ayer, el pr ínc ipe Carol de R u m a n i a 
no ha venido a P a r í s y sigue en s u re-
s i d e n c i á de Dinard-Saint Enogat, depar-
tamento de Ule et Vilaine. 
L O S P A R T I D O S D E O P O S I C I O N 
B U C A R E S T , 16.—El jefe del partido na-
cional agrario, s eñor Manu, contestan-
do a la p r o p o s i c i ó n formulada por el 
señor Yorga para la f o r m a c i ó n del fren-
te ú n i c o de los partidos de o p o s i c i ó n , 
le h a manifestado que se hace cargo de 
la necesidad de una a c c i ó n c o m ú n de 
dichos partidos, a ñ a d i e n d o lo siguiente: 
«Estamos dispuestos a colaborar con 
vuestro partido, pero la experiencia de 
lo pasado nos lleva a considerar como 
incierto e¿ resultado de una c o l a b o r a c i ó n 
con otros partidos de la opos i c ión y es-
tamos en el deber de ahorrar nuevos 
d e s e n g a ñ o s a la o p i n i ó n p ú b l i c a 
hablar de «otros part idos» se refiere al 
partido popular, del que es jefe, como 
se sabe, el general Averescu. 
testaron 
fuese cont
na. Con este motivo, se produjo un v ivo |de omeros que festejaba el aniversario 
incidente, que el presiaente de la Cá- de ja revo luc ión . E l jefe de la opos i c ión , 
m a r á trató de cortar, pero, ante la impo- hablando desde una ventana, repi t ió las 
sibilidad de hacerlo, s u s p e n d i ó la se- acusaciones hechas y a en las reunianes 
s ión duranter una hora. partido. Varios miles de personas le 
A l cabo de la hora se r e a n u d ó la se- aclamaron, provocando la in tervenc ión 
s ión, pero, como sir Phi l ip Cunliffe L i s -
ter v o l v i ó a levantarse p a r a hablar, los 
laboristas comenzaron de nuevo sus cla-
mores, pidiendo que fuese el presidente 
Baldwin quien contestase. Por fin, ante 
la imposibilidad de dominar el tumulto, 
el presidente l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
Los dos bandos continuaron insu l tán -
dose durante un buen rato d e s p u é s de 
levantada la se s ión . Ba ldwin permane-
c ió sentado en su e s c a ñ o unos minutos, 
y al retirarse fué silbado fuertemente 
por los laboristas. 
L O S C R U C E R O S 
L O N D R E S , 16.—El primer lord del Al-
mirantazgo, contestando a una pregun-
ta esta tarde, en la Cámara de los Co-
munes, h a dicho que, hasta ú l t i m o s del 
corriente a ñ o financiero no e m p e z a r á l a 
c o n s t r u c c i ó n de los tres cruceros, pre-
vista en el programa naval de dicho a ñ o . 
P A I N L E V E E N C A M B R I D G E 
16 .—Painlevé ha recibido 
de la P o l i c í a , que detuvo muchas perso-
nas. 
Se asegura que los Jefes de la oposi-
c i ó n e s t á n ocultos, y que la- P o l i c í a es 
impotente para descubrir su paradero. 
Importante donativo para 
la Ciudad Umverataria 
Procede de los Estados Unidos 
e importa algunos cientos de 
miles de duros 
Se ha recibido el anuncio de un pró-
ximo donativo de algunos cientos de 
miles de duros para la Ciudad Univer-
sitaria. Por hoy sólo podemos .antici-
] par que el donativo procede de los Es 
octubre de 1918, y expuso 
por las cuales el jefe del Gobierno ha 
querido que Ital ia tenga representac ión 
oficial. 
E l general Pelllssero expuso a su vez 
el criterio que ha de servir de base a 
la c o n t r i b u c i ó n i tal iana, mediante el 
cual los editores de los per iód icos , ade-
m á s de su peculiar a p o r t a c i ó n , deberán 
organizar l a de todas las manifestacio-
nes de la industria i ta l iana que, s r -
v i é n d o s e de la imprenta para su des-
arrollo, tengan cabida en la E x p o s i c i ó n 
de Colonia, 
E l doctor Wi l i s , representante en Pa-
l ia del C o m i t é organizador de la E x -
p o s i c i ó n , d ió una completa e interesan-
te e x p l i c a c i ó n de lo que a q u é l l a sig-
nifica y de su importancia en el cam-
po internacional de la imprenta. 
L a Asamblea d e c i d i ó concurrir con 
una muestra colectiva y otra muestra 
de . carácter h i s tór i co que comprende-
rá a u t ó g r a f o s y publicaciones del pe-
riodo del Renacimiento. 
Finalmente, la Asamblea e x a m i n ó di-
versas cuestiones de carácter técn ico 
v p e r i o d í s t i c o . 
nación de nuevas ideas, iniciación de 
nuevos partidos o agrupaciones. 
Un golpe de Estado y cuatro años 
de dictadura no pasan en balde. E l 
retiro, la soledad, el silencio habrán 
enseñado mucho a algunos espíritus, 
particularmente a aquéllos de mayor 
movilidad mental y más sensibles a 
la circunstancia de cada día. 
Quedan especialmente señalados 
aquellas políticos que viajan y estu-
dian. No sólo la visión del extranjero 
y la conversación y cambio de impre-
sJones con prohombres de otros paí-
ses, sino la nueva España, que en el 
orden y en la paz se reorganiza econó-
micamente y g îna prestigio en el ex-
terior, habrán sido para tales hom-
bres tema de meditación provechosa y 
fructífera. 
Ha muerto, en virtud de la actuación 
benéfica de la dictadura, todo lo que 
en el país estaba seco, todo cuanto 
carecía de raíz; pero los hombres que 
tenían antes una opinión, no sólo local, 
sino nacional, aunque difusa, sabrán, 
sin duda, al llegar los tiempos nue-
vos, rectificar procedimientos u orien-
taciones, que no conducirían sino a 
una catástrofe nacional o a la anula-
ción de esos hombres como políticos. 
Parece que hay un florecimiento de 
nuevas ncluaciones. Hay como un an-
ticipo de nueva vida política, Y sin 
negar los movimientos de Madrid, de-
bemos dejar consignado que no es en 
Madrid en lo que pensamos en este 
instante. 
La libertad de la Prensa 
L O N D R E S , 
esta tarde en l a Universidad de Cam- ^ - unidos, y que, probablemente, 
bridge el birrete de doctor « h o n o n s cau-
sa». 
P a i n l e v é h a hecho esta m a ñ a n a una 
visita de cor te s ía a Baldwin, 
en breve se hará público quién es el 
donante y la cifra exacta del dona-
tivo. 
e l m w c 
en 
El centenario de San Juan 
de la Cruz en Roma 
£1 día 24, solemne fiesta de clausura 
El Papa recibe a los Obispos me-
jicanos de Tabasco y Tehuantepec 
ROMA, 16,—El p r ó x i m o d í a 24 y en 
iglesia de Santa Teresa, el Carde-
nal Merry del Va l c e l e b r a i ó una so-
lemne misa de pontifical como la fies-
ta de clausura del centenario de San 
Juan de la Cruz, Asist irán, a la cere-
monia todos los provinciales carmeli-
tas de E s p a ñ a . — í ) a / / m a . 
L O S O B I S P O S M E J I C A N O S 
ROMA, 16.—El Pont í f ice ha recibido 
a los Obispos mejicanos de Tabasco y 
Tehuantepec, con quienes c o n v e r s ó 
acerca de las ú l t i m a s noticias recibidas 
de la p e r s e c u c i ó n de la Iglesia meji-
cana. 
^ E l padre dominico Ludovico Fe-
yretti, consultor del Santo Oficio y au-
tor de diversas obras patr ió t icas y de 
Historia del Arte, ha sido nombrado 
Obispo d» Colle di V a l d'Elsa .—Da/ 
fina. 
E L V I A J E D E L O R D H A L I F A X 
ROMA, 16.—Resulta infundado, al 
menos por ahora, todo cuanto se ha 
dicho acerca de que el reciente viaje a 
Roma de Lord Halifax ten ía por objeto 
reanudar las conversaciones de Mali-
nas para l a un ión de la iglesia angli-
cana a la romana. 
Con el fallecimiento del Cardenal 
Mercier, dichas conversaciones se. in-
terrumpieron y hasta hoy no se han 
reanudado—Davina. 
E L P R O X I M O C O N S I S T O R I O 
ROMA, 16.—En los centros vaticanis 
ron una manifestación contra Fran 
cía y Yugoeslavia 
—o— 
B E L G R A D O , 16.—A la una de l a tar-
de l l e g ó a esta capital , procedente de 
París , el ministro yugoeslavo de Nego-
cios Extranjeros , Marinkovich. 
F u é saludado en la e s t a c i ó n por el 
ministro de F r a n c i a , alto personal del 
ministerio de Negocios Extranjeros y 
numerosas personalidades. 
E l s eñor Marinkovich se d e c l a r ó muy 
satisfecho de su viaje y de los objetivos 
alcanzados durante el mismo. E l T r a t a -
do de amistad francoyugoeslavo permi-
t irá mejorar las relaciones de Serbia con 
o í r o s países vecinos. 
T e r m i n ó diciendo el ministro qjue muy 
en breve dará cuenta ante el Par la -
mento de los resultados de su viaje. 
M A N I F E S T A C I O N E N R O M A 
R O M A , 16.—La « T r i b u n a » dice lo si-
guiente: «Hoy a m e d i o d í a un nutrido 
grupo de estudiantes, pertenecientes a 
todas las Facultades, s a l i ó de la Univer-
sidad con objeto de realizar una mani-
f e s t a c i ó n en contra de F r a n c i a y Yugo 
eslavia, en respuesta a las manifesta-
ciones anti i tal ianas habidas estos ú l t i -
mos días en Yugoeslavia. 
Intervinieron fuerzas de « c a r a b i n i e -
ri> y de la m i l i c i a fascista para cortar-
, , 7 les el paso. L a s estudiantes, atendiendo 
Es el mayor portaaviones del mundo {ndicac¡oneS de las autoridades, a i b a -
ron por dispersarse, desistiendo de toda 
protesta, y manifesjando que así lo ha-
c ían por obediencia al « d u c e » y al re-
El "Saratoga" ha entrado 
en servicio 
)r portaaviones c 
y llevará a bordo 83 aparatos 
NUEVA Y O R K , 16—Hoy mismo ha en-
trado en servicio el nuevo portaaviones gimen 
gigante «Saratoga». 
Este buque e s t á movido por m á q u i n a s 
e l éc tr i cas . 
Comenzó a cxmstrmrse en los astille-
ros de New Jersey el año 1920, y puede 
D I C E M A R I N K O V I C H 
P A R I S , 1 6 — E n la i n t e r v i ú que ha ce-
lebrado con los periodistas el ministro 
de Negocios Extranjeros de Yugoesla-
v ia ( s e g ú n noticias recibidas en Par ís 
l levar a boxdo 83 aviones. 5 u tripula- procedentes de Belgrado), h a manifes-
c ión está formada, por 1.365 hombres 
a d e m á s de los 450, destinadoe al ser-
vicio aéreo. 
No se confirma la boda 
del heredero de Italia 
B R U S E L A S , 16.—Con re lac ión a la no-
ticia publicada ayer de los p r ó x i m o s 
esponsales del P r í n c i p e heredero de Ita-
l ia y la princesa María Josefa de B é l g i c a , 
el diario L a Nation Belge dice que en 
el Palacio Real de Bruselas se han ne-
gado en absoluto a confirmar o desmen-
tir tal i n f o r m a c i ó n . 
tado que tanto él como Q1 señor Briand 
han trabajado y c o n t i n u a r á n trabajando 
ardientemente en pro de la consolida-
c ión de la paz. A g r e g ó que los temores 
de I t a l i a ante la firma del Tratado fran-
coyugoeslavo no tienen l a menor justi-
ficación. 
L a p o l í t i c a de Yugoeslavia no es agre-
siva, y, por tanto, el Tratado con F r a n -
c ia no debe ser mal acogido por nadie 
que sinceramente desee la paz. 
T e r m i n ó diciendo que las relaciones 
de Yugoes lavia con Bu lgar ia c o n t i n ú a n 
siendo las mismas que antes de la firma 
del Tratado. 
Papa reunirá a mediados del mes de 
diciembre p r ó x i m o un consistorio, en 
el cual le será impuesto el capelo car-
denalicio a l Primado de Polonia. 
T a m b i é n se dice que en ese consis-
torio s e r á n creados otros nuevos Car-
denales, pero se ignora, hasta ahora, 
qu iénes serán, si bien se habla del Nun-
cio en Portugal y de los nuevos P r i -
mados de H u n g r í a y Espafía y a l g ú n 
^ se confirma que S u Santidad el otro Prelado espaflol . - . ' íg ' í 'nr/a Fabra 
Inundaciones en Chile 
S A N T I A G O D E C H I L E , 16.—Durante 
el temblor de tierra que se hizo sentir 
el lunes, part icularmente en l a r e g i ó n 
andina, se registraron ligeras sacudidas 
en las regiones de Serena, donde Be 
produjeron grietas en numerosos edifi-
cios, y de Ovallo, donde se hundieron 
muchas casas y sufrieron bastante d a ñ o 
los 'muros del canal, cuya rotura en di -
versos puntos o r i g i n ó inundaciones en 
ciertas comarcas rurales. 
Once de noviembre. Se conmemora el 
fin de una guerra y se prepara el cam-
po po l í t i co para la p r ó x i m a . T a l es la 
i m p r e s i ó n que en una gran parte de 
la o p i n i ó n p ú b l i c a produce el Tratado 
francoyugoeslavo firmado hoy. Con él 
se c ierra el e s labón de la cadena de 
alianzas que F r a n c i a h a forjado en tor-
no a Alemania, Austria y H u n g r í a . Por 
los Tratados con B é l g i c a , Polonia, Ru-
mania, Checoeslovaquia y Yugoeslavia 
se compromete F r a n c i a a velar por la 
intangibiiidad de las fronteras de esos 
pa í se s , a impedir la u n i ó n de Austria 
y Alemania y la r e s t a u r a c i ó n de los 
Hohenzollern, pues a través de las pe-
r í fras i s d i p l o m á t i c a s no es otro al sen-
tido de esos convenios. 
L a Prensa oficiosa c lama a los cuatro 
vientos que el acuerdo con Yugoeslavia 
encaja dentro del pacto de l a Sociedad 
de Naciones, s in constituir amenaza pa-
r a n i n g ú n p a í s . S in embargo, esas se-
guridades no logran disipar el recelo 
en l a masa del púb l i co . Aún no se ha 
perdido el recuerdo del Tratndo franco-
rruso que condujo a 19U. Y si Ruoia re-
presentaba una esperanza a los ojos del 
pueblo francés , los Balcanes só lo apa-
recen como un avispero, nido de con-
flictos, donde F r a n c i a contrae graves 
responsabilidades a cambio de un apo-¡ 
yo m á s bien sentimental que eficiente. 
AÚB no se h a b í a firmado el nuevo i 
convenio cuando y a sonaba el alerta eni 
la p e n í n s u l a adr iá t i ca . L a a c c i ó n ita-| 
l iana en los Balcanes tiende a sustituir 
a l a del extinto imperio a u s t r o h ú n g a r o . 
¿Qué campo mejor p o d r í a elegir para 
sus actividades l a diplomacia fascista, 
injerta en Maquiavelo y en Julio Cé-
s a r ? 
S i las nuevas legiones romanas tie-
nen la vista fija en Niza, Saboya, Cór-
cega y T ú n e z , su pensamiento acaricia 
la costa d á l m a t a , las m o n t a ñ a s albane-
sas. Frente a esa a m b i c i ó n imperiosa, 
un r i v a l : Yugoeslavia. P a r a ais larla, 
puso en obra l a diplomacia ital iana, 
desde hace cinco a ñ o s , todos sus recur-
sos, y los resultados obtenidos confir-
maban los progresos del p l a n : Tratado 
con R u m a n i a , del 17 de septiembre de 
1926; Tratado con Albania, firmado el 
27 de noviembre del mismo a ñ o ; apoyo 
y cordialidad con H u n g r í a , que se tra-
duce en el Tratado de 5 de abril ú l t i m o ¡ 
sondeos en Sof ía y en Atenas. 
Ante la amenaza de aislamiento, Bel-
grado pone sus ojos en F r a n c i a , y ésta 
prepara un acuerdo a cuya e laborac ión 
es invitada Ital ia , aunque en vano. Ro-
m a no buscaba un convenio de amistad 
con Belgrado, dentro de las c l á s i c a s fór-
mulas d ip lomát i cas , pues ese acuerdo 
fué firmado en enero de 1924, sino una 
al ianza militar. Y a un convenio de 
esa í n d o l e , en que hubiese de participar 
F r a n c i a , el. Gobierno fascista fija un 
precio. 
E l documento firmado hoy pone tér-
mino a l a lucha de Canc i l l er ías que se 
desarrolla en Belgrado desde hace diez 
y ocho meses. Yugoeslavia marca s u 
actitud para el momento de l a «hora 
crucia l i de Mussolini. F r a n c i a tendrá un 
aliado en la costa d á l m a t a . 
¿Es el nuevo Tratado una répl ica a 
la reciente visita de la escuadra italia-
na a T á n g e r ? E s a in terpre tac ión , que 
aparece en los per iód icos alemanes e 
ingleses, es pasada en silencio por l a 
Prensa oficiosa de P a r í s . Es fuérzase ésta 
en hacer resaltar el carácter pacíf ico 
del nuevo convenio; pero la experien-
cia nos demuestra fiobradamenfe que na-
da prepara tan eficazmente ía jjberrá 
como los Tratados que tiendan a con-
solidar l a paz. 
Los comentarios recelosos u hostiles 
de la Prensa ital iana hacen prever una 
nueva fase en la actividad d ip lomát i ca 
de ese p a í s . No son un secreto sus ten-
tativas de a p r o x i m a c i ó n a Alemania, 
que hubieran encontrado éx i to , a pesar 
suspenaiaos 
t a 
Dos noticias nos ha traído el telé-
«raio recientemente, que conciernen a 
las relaciones entre la Prensa y los 
Gobiernos. Una de ellas es la suspen-
sión por el Gobierno francés de tres 
periódicos de Alsacia y Lorena. Otra, 
el establecimiento de la previa cen-
sura en R u m a n i a . 
Carecemos de amplios y concretos 
detalles sobre el primero de estos he-
chos. Y desde luego no es nueslro pro-
pósito entrar ni por asomo en el fondo 
de la cuestión. Es de suponer que el 
de la í ta lo fob ia de Stresemann, si la 
l iberac ión ráp ida de las provincias re-
nanas, objetivo inmediato de la polí-
tica del Beich, no hubiera estado com-
prometida por el recelo de F r a n c i a ante 
la a p r o x i m a c i ó n í t a l o g e r m a n a . 
Pero hay en los Balcanes recursos so-
brados para l a bulliciosa actividad le 
la Consulta. Y a se esboza un programa 
de mayor cordialidad con H u n g r í a y 
Bulgaria, y hasta la posibilidad de un 
acuerdo con Grecia, aunque en este caso 
P a r í s se h a anticipado a Roma, y se 
anuncia como inmediata la conc lus ión 
de un Tratado francogriego, que v e n d r í a 
a reforzar la s i t u a c i ó n de Yugoeslavia, 
neutralizando las tentativas italianas. 
E d . O R T E G A N U N E Z 
Par í s , noviembre. 
Protestas de la Prensa alemana 
—o— 
B E R L I N , 16.—Hasta ahora la Prensa 
alemana se h a b í a abstenido en absolu-1 Gobierno de F r a n c i a h a b r á procedulo 
to de comentar la d e c i s i ó n del Gobier-1 al adoptar esa medida con el pensn-
no f r a n c é s , suprimiendo los per iód icos 
autonomistas de Alsacia «Die Zukunft», 
«Die Warkort» y «Die V o l k a s t i n m e » . 
E l silencio ha sido roto por dos ór-
ganos de l a Prensa berlinesa, el «Deiis-
che T a g c s z e i t u n g » y el «Taeg l i sche 
R u n d s c h a u » , ó r g a n o s , respectivamente, 
del partido conservador nacional y po-
pulista 
miento fijo en el bien común. No es 
este el punto de que vamos a tratar, 
sino otro. L a suspensión de esos tres 
periódicos no ha sido judicial, ha sido 
gubernativa. Es decir, que én un país 
democrálico y liberal, en un país donde 
los radicales intervienen activamente 
en la gobernación pueden suspender-
E l primero de los citados periódicos I se tres periódicos. ¿Es eso lo que so 
I n d i c e - r e s u m e n 
lie sociedad, por c L l Abate F a -
ria» j?ág. 2 
Depcrces i 
Cinematógrafos y teatros (.«Las 
alondras»), por Jorge de la 
Cueva Pág. 4 
Zia vida en Madrid Pág. 5 
Cotizacicnes de Bolsas Fas . 6 
U n problsma intoresante, por el 
padre Bruno Ibeas Pág. 8 
Rubio y Itluch, decano, por Ma-
nuel de Montoiiú Pág. 8 
L a tristeza de amar, por Jesús 
E . Coloma Pág. 8 
Paliquea femeninos (Epistola-
rio), por «El Amigo Teddy».... Pág. 8 
E l Galeote (fol let ín), por Kaoul 
de Navery Pág. 8 
SZADSID.—Sesión de la Permanente mu-
nicipal.—El alcalde impone una multa 
de 5.0UO pesetas a la l úbrica del Gas. 
E l día 2 se reunirán los representan-
tes de las Diputaciones para tratar de 
la s i tuación de las Haciendas provin-
ciales.—Regreso del teniente coronel He-
rrera, que ha asistido a l Congreso I n -
ternacional de Navegación Aérea; do-
talles d̂e la actuación de la Delegación 
española (página 5). 
—«o»— 
P B D V I N C I A S — .Hallazgo de moneda 
falsa en Lalín (Pontevedra).—Un sar-
gento asesina en Zaragoza a una joven 
y el padre de ésta le mata.—Van muy 
adelantados los trabajos de electrifica-
ción! del ferrocarril de Barcelona a Lé-
rida.—Al eetallar una granada en Va-
lencia muere un maestro armero.—La 
noche del fracasado asalto a la casa 
Marzal, había en ésta 37.473 pesetas.— 
E l ministro de Estado argentino vi-
sitó ayer el Ayuntamiento de Sevilla 
y hoy saldrá para Córdoba y Madrid.— 
V a a ser completamente restaurado el 
castillo de Guzmán el Bueno en Tarifa 
(páginas 2 y 3). 
—«o»— 
X X T U A K J E B O . — H a n regresado a Ber-
lín Marx y Stresemann.—Gran cscán- i 
da¿o en la Cámara de los Comunes; fué 
preciso suspender la sesión.—So asegu-
ra que las tropas ocupan las calles de 
Hucarest.—La Polic ía de liorna impide 
una manifestación antiserbia (pág. 1). 
dirige duros ataques al Gobierno fran-
cés , c a l i ñ e á n d o l o de t i rán ico , y espe-
cialmonte a los s e ñ o r e s P o i n c a r é y 
Br iand . 
E l oTaeglische B u n d s c h a u » considera 
las medidas adoptadas por F r a n c i a co-
mo dictatoriales. 
L a «Gaceta de Francfort» , p e r i ó d i c o 
republicano, defiende a los diarios al 
s a c í a n o s suspendidos y considera con-
traproducente la po l í t i ca d© repres :ón 
seguida por el Gobierno francés . 
y 
Se pedirá la revisión del plan Dawes 
al plantearse el problema de las 
deudas interaliadas 
entiende por un régimen de libertad 
le Prensa? 
Por otra parte, es indudable—repeli-
mos que para nada queremos entrar 
en el fondo de la cuestión—que tales 
periódicos, a juicio del Gobierno, lle-
vaban a cabo una labor dañina para 
Francia. ¿Podía el Gobierno contem-
plar esa labor con los brazos cruza-
dos? 
He aquí el punto grave, para los 
Gobiernos y para los periódicos, de esa 
situación que se llama de libertad. Pa-
ra los Gobiernos es grave, porque les 
fuerza muchas veces al empleo de re-
cursos exiremos s i no quieren cerrar 
ojos y oídos a toda labor perturbado-
ra. Para los periodistas es muy grave 
el que esa libertad tan anho.ada de-
penda del arbitrio ministerial. 
¡Libertad!—gritan algunos colegas— 
Conformes. Pero la libertad supone 
normas morales y dentro de las so-
ciedades políticas supone normas ju-
VIHNA, 16.—El canciller Marx lia mar-, 
chado esta mañana de regreso a Berlín.; 
Por la tarde ha salido con la misma 
dirección el mmietro de Negocios Ex- ndicas. N o r m a s jurídicas que^ regulen 
tranjeros del Beich, Stresemann. 
A L E M A N I A Y E L P L A N D A W E S 
tanto la actividad de los periódicos co-
mo lo que con respecto a ellos puedan 
ÑAUEN, 16.—Hablando ante los perlo- los Gobiernos hacer . N o r m a s j u r í d i c a s 
dietas Stresemann, y d e s p u é s de mos- que eviten de un lado la l icencia, y del 
trarse e x t r a ñ a d o de que la visita a Vie- otro, la arbitrariedad. 
•na de loe ministros alemanes h a y a pro-
vocado tal e x c i t a c i ó n , dijo que Alema-
n i a estaba dispuesta a cumplir el plan 
Dawes, pero s e ñ a l ó el momento en que 
ha de pedirse la rev i s ión del mismo, al 
decir que cuando se plantee en su inte-
gridad el problema de las deudas inter-
aliadas, entonces será l a o c a s i ó n de es-
tudiar las nuevas bases en que debe 
asentarse ese plan. 
L O S C O N S E J E R O S M I N I S T E R I A L E S 
B E R L I N , 1 6 — E l m e m o r á n d u m del 
agente general de Reparaciones h a ejer-
cido alguna influencia en los debatas 
de la C o m i s i ó n de presupuestos d?! 
Reichstag, en los cuales el diputadi 
centrista Quatz, ^.uso de relieve j u j 
en el ministerio de Correos y T e l é g r a 
fos existen 80 consejeros ministeri i 'os, 
y en el de Hacienda 63. 
Se vo tó una m o c i ó n proponiendo la 
s u p r e s i ó n de los consejeros m i n i s t í r a -
les. 
Una nueva epidemia 
en Inglaterra 
En lo que va de año se han regis-
trado 15.000 casos de viruela 
—o— 
L O N D R E S , 16.—Una misteriosa epi-
demia, cuya s i n t o m a t o l o g í a se aproxi-
ma a l a de la gripe gás tr i ca , peí o que, 
s e g ú n o p i n i ó n de los m é d i c o s , tiene 
origen l í f ico, ha hecho su aparic ión 
•¡n el condado de Hertiordshire. 
Has'.a ahora el mimero de atacados 
le eleva a un centenar, l a m a y o r í a d1 
los cuales son n i ñ o s . Solamente seis 
se encuentran en grave estado. 
L A V m U E L X 
L O N D R E S , 16.—Se anuncia que cu la 
C'ian Braiafia se han registrado desd 
1 de enero de este a ñ o 16.000 casos de 
viruela. 
E l Estatuto de Prensa es una nece-
sidad en el mundo. Y no es extraño 
que el avance del proyecto español que 
se ha hecho público haya recorrido los 
principales periódicos de Inglaterra, 
Francia, Bélgica e Italia, entre los que 
nos ha sido posible ver hasta ahora. 
Es lógico que cualquier avance por te-
rreno tan poco explorado y tan necesi-
tado de exploración despierte sumo in-
terés. Mal hacen los colegas que se 
niegan a tratar seriamente esta cues-
tión del Estatuto. Con ello se privan 
de colaborar en lo que más de cerca 
les importa. 
Rectificación oportuna 
E l desgraciado accidente de la E s -
cuela Normal de Mhes lras de Barcelo-
na, si bien por lo fortuito no implica 
restponsabilidad de nadie en particular, 
acusa ciertamente el m a l general de 
que se rosiente la instalación de los 
centroe de enseñanza. E a l e c c i ó n es 
oportuna, ya que hoy el ministerio de 
Instrucción tiene en su mano prevenir 
abusos futuros, que de no precaverlos, 
vc-ndrán a sumar nuevos desaciertos 
a los pasados. 
Sabido es que rocienleinenle se han 
creado Institutos de Segunda enseñan-
za en varias pobiaelones, y se rumo-
rea la creación de otros dos en Ma-
drid. Nosotros vemos con la mayor sa-
tisfacción que se aumenten los esta-
blecimientos de e n s e ñ a n z a ; pero bien 
entendido que sean (ales establecimien-
tos, y que sea la enseñanza la que 
verdaderamente salga favorecida, y no 
los secundarios intereses locales n i las 
miras ajenas a la enseñanza. Por esto, 
"cornos que ol ministerio debe prcocu-
[Continúa al final de la primera 
columna de segunda plana.) 
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O S I T i l LOS C M E S 
DE LA INMACULADA 
— o 
La iniciativa fué del general Belgra-
no en Rosario de Santa Fe 
El ministro de Estado argentino 
visitó el Ayuntamiento de Sevilla 
S E V I L L A , 16.—El ministro de Relacio-
nes Exteriores de l a R e p ú b l i c a Argenti-
na, seilor Gallardo, v i s ü ó lodos los pa-
lacios que e s i á n construidos y se levan-
tan en el recinto de la E x p o s i c i ó n , y se 
c o n g r a t u l ó de que las obras del de la 
Argentina se hallen tan adelantadas. 
Deepués eetuvo en la Catedral, donde 
fué recibido por el c a n ó n i g o señor Ral -
dán . E l eeftor Gallardo depos i tó una 
m a g n í f i c a corona de flores en la tum-
ba de Cristóbal Colón. D e s p u é s el. capi-
tular rezó un responso. 
Seguidamente el s e ñ o r Gallardo estu-
vo en el Ayuntamiento, a c o m p a ñ a d o de 
s u hijo y del c ó n s u l de la Argentina. 
L a s ilustres personalidades visitaron la 
paa-te monumental del- Ayuntamiento. 
E x a m i n ó los antiguos documentos que 
hay en el Archivo, y a l ver algunos de 
los concepcionistas demostró gran inte-
rés par ellos. A l enterarse de la parte 
tan importante que Sevi l la t o m ó siempre 
¡por l a p r o p a g a c i ó n del dogma de la In-
maculada, m a n i f e s t ó el s e ñ o r Gallardo 
que él t en ía la seguridad de que los co-
lores de la bandera nacional argentina, 
que son, como es sabido, azul y blanco, 
h a b í a n sido elegidos por ser los de la 
Inmaculada, que era Patrona, no só lo 
de España , sino de todas las Indias. 
Por esto, el general Belgrano, a l pro-
c lamar l a Independencia argentina, eli-
g i ó estos colores para la bandera que 
enarbo ló por vez primera sobre las ba-
ter ías de Rosario de Santa F e el a ñ o 
1812, bandera que luego fué jurada por 
su Ejército al atravesar el río Pasaje, 
en febrero de 1813. 
E n el Ayuntamiento fué cumplimenta-
do el ministro por el alcalde y los te-
nientes de alcalde señor Borrero y Pe-
m a r t í n . 
Luego recibió a los periodistas, a los 
que dijo que estaba encantado de su es-
tancia en Sevilla, y recordó el acto de 
Cartagena, que fué uno de los m ó s emo-
cionantes de su v ida al ver izada la 
bandera argentina en el Cervantes. 
A ñ a d i ó que este acto t e n d r á gran re-
p e r c u s i ó n en las relaciones hispanoar-
g e n í i n a s por ser la primera vez que su 
p a í s adquiere los barcos en la sede de 
l a raza, y a d e m á s el hecho es honro-
s í s i m o para la industria naval e spaño la , 
que se ha colocado en este punto a la 
altura de las primeras potencias. 
Respecto a la futura l í n e a de Sevilla-
Buenos Aires, dijo e l s e ñ o r Gallardo que 
en su p a í s hay un ambiente muy favo-
rable, pero que él no conoce los últi-
mos detalles de los trabajos realizado, 
porque no son de su ministerio. 
E n cuanto al certamen iberoamericano 
—dijo—me complazco en manifestar que 
existe gran entusiasmo tanto en las es-
feras oñc ia les como en las particulares. 
D e s p u é s a n u n c i ó que m a r c h a r á maña-
na a Córdoba en a u t o m ó v i l para visitar 
dicha ciudad, y luego s e g u i r á el viaje 
a Madrid. < 
E s t a tarde fué obsequiado el ministro 
y su familia con un té por la marquesa 
de Vil lafranea. Asistieron muchas per-
sonalidades andaluzas. Var ias señor i tas 
de la ar i s tocrác ia bailaron las t íp icas 
sevillanas y bu ler ías para que las pre-
senciaran la famil ia del s e ñ o r Gallardo, 
que se m o s t r ó muy satisfecha por las 
atenciones recibidas. 
Plan de obras de la 
€. del Duero 
parse al conceder esas creaciones del 
alojamiento e instalación que las Di-
putaciones o entidades locales ofrecen. 
Recordamos/ el caso de los Institutos 
creados en Cartagena y Las Palmas, 
en las mismas condiciones que hoy se 
han creado varios, y que por muchos 
años se vieron instalados en casas ab-
solutamente inadecuadas y faltas de 
condiciones. 
Sería de desear que el ministerio 
elaborara un plano de edificio apropia-
do para Institutos, que, como exigen-
cia mínima, pautara la ejecución de ta-
les construcciones. Aunque cada loca-
lidad pudiera adoptar luego el estilo 
y la ornamentación más en armonía 
con su medio y su tradición, siempre 
quedarían a salvo las instalaciones bá-
sicas de un edificio de esa índole, cor 
mo aulas, laboratorios, biblioteca, 
cuartos de aseo, etcétera. Si no se 
atiende esto, los Institutos seguirán 
alojándose en casonas ruinosas y vie-
jos conventos, con notable perjuicio 
de la enseñanza, y a veces con acci-
dentes tan lamentables como el de Bar-
celona. 
El pantano Príncipe Alfonso funcio-
nará en el verano próximo 
o 
Entre las obras nuevas figu-
ran los canales de Arlanza 
y Tordesillas 
T a m b i é n se estudia la e j e c u c i ó n de 
algunos embalses 
—o— 
V A L L A D O L I D , 16. — E n l a Memoria 
l e ída por el director t é c n i c o de la Con-
f e d e r a c i ó n S ind ica l H i d r o g r á f i c a del 
Duero ante el pleno de l a Asamblea, 
que acaba de constituirse, se enumeran 
las obras existentes en l a cuenca de 
dicho río, cuenca que tiene .una exten 
s ión de 79.000 k i l ó m e t r o s cuadrados, rea 
tizadas unas por e l Estado y otras de-
bidas a iniciat ivas particulares, todas 
las cuales constituyen el conjunto de 
todos los aprovechamientos a g r í c o l a s e 
industriales, que, desde luego, son una 
p e q u e ñ a parte de los que p o d r í a n esta-
blecerse con un posible aprovechamien-
to integral de las aguas que discurren 
por d icha cuenca. 
Actualmente sólo es tá construido por 
el Estado el pantano del Infante Jaime, 
y a en funcionamiento, situado tres ki -
l ó m e t r o s aguas arr iba de Cervera , en el 
•río R i v e r a , y capaz de embalsar 9.500.000 
metros c ú b i c o s . Este pantano desde h&ce 
dos a ñ o s ha cumplido sú finalidad, con-
sistente en salvar la dificultad que en 
en l a a l i m e n t a c i ó n del C a n a l de Cast i l la 
produce el estiaje en los r íos Carr ión y 
Pisuerga. 
E s t á a punto de terminarse el panta-
no P r í n c i p e Alfonso, situado en el río 
Carr ión e inmediatamente aguas arriba 
del pueblo de Camporredondo, y puede 
embalsar 66 millones de metros c ú b i -
cos. E s t e pantano p o d r á comenzar a 
funcionar en el verano p r ó x i m o , si se 
terminan este invierno las obras de sus 
compuertas y accesorias. E s t á n empeza-
dos los pantanos de L a Requejada, en el 
río Pisuerga, a unos ocho k i l ó m e t r o s do 
Cervera , pudiendo embalsar 52 millones 
de metros c ú b i c o s , y el de L a Cuerda 
del Pozo, en el Duero, c u y a capacidad 
se est ima en unos 140 millones de me-
tros c ú b i c o s . 
E s t á n aprobados los proyectos de los 
pantanos de Olmos y A r l a n z ó n , situa-
dos, respectivamente, en el r ío Duero 
y en el A r l a n z ó n . De los otros panta-
nos que se incluyeron en el p lan de 
obras h i d r á u l i c a s el a ñ o 1902, só lo se 
e s tá construyendo el l lamado del Ague-
da, cerca de Ciudad-Rodrigo. 
Los canales que e s t á n construidos por 
el Estado, ya directamente, y a por E m -
presas intermediarias, son el C a n a l de 
Cast i l la , de 207 k i l ó m e t r o s , ,y los de Re i -
na Vic tor ia , Alfonso X I I I y Tordesi-
llas, teniendo igual importancia la ace-
quia l lamada de Palenc ia y la denomi-
nada de l a R e t e n c i ó n , a q u é l l a termi-
nada y é s t a muy adelantada en cons-
t r u c c i ó n . 
E n t r e las obras particulares d e s t á -
canse los Saltos del Porvenir de Zamo-
ra, en funcionamiento; los denominados 
del Duero, en proyecto; los concedidos 
en el r ío Carrión a l a Sociedad U n i ó n 
E s p a ñ o l a de Explosivos, y el l lamado 
del Burgui l lo , en el río D u r a t ó n , y, en-
tre los canales, e l del Duero y el del 
P r í n c i p e de Asturias, antes l lamado del 
E s l a , del cual se deriva. 
E n el plan de obras nuevas, conserva-
c ión y estudio, se inc luyen las obras 
nuevas a lo largo del C a n a l de Cast i l la 
y el saneamiento de terrenos de V i t l a -
murie l y de la laguna de L a Nava. Pro-
cede, pues, en pr imer lugar, terminar 
con l a mayor actividad posible las obras 
hoy en c o n s t r u c c i ó n , a saber: los pan-
tanos de L a Cuerda del Pozo, de R e -
quejada y del Agueda; act ivar las tra-
mitaciones necesarias para que se aprue-
ben definitivamente los pantanos del A r -
l a n z ó n y el de Olmos, con su canal de 
a l i m e n t a c i ó n ; terminar la acequia de la 
R e t e n c i ó n ; activar la t r a m i t a c i ó n prel i -
minar a la e j e c u c i ó n de las obras pro-
yectadas del C a n a l del A r l a n z a y ace-
quias derivadas del C a n a l de Tordes i -
llas, y terminar el pantano del P r í n c i p e 
Alfonso. 
E l segundo grupo de trabajos que ha 
de merecer a t e n c i ó n muy preferente de 
la C o n f e d e r a c i ó n S ind ica l Hidrográf ica 
del Duero es el estudio de las diversas 
corrientes de agua, con el fin de formar 
el plan general de aprovechamientos y. 
como consecuencia, la inmediata ejecu-
c ión de algunos embalses. 
E n la re lac ión de obras y estudios pro-
bables se agregan los de m o d u l a c i ó n de 
los riegos de Carr ión y S a l d a ñ a , los de 
saneamiento de la laguna de L a Nava y 
los de las acequias principales deriva-
das del C a n a l de Alfonso X I I I y del de 
Tordesi l las. 
Completan el plan de obras y e l pre-
supuesto presentado por el director t éc -
nico de la C o n f e d e r a c i ó n S ind ica l Hidro-
R u s i a c e l e b r a e l a n i v e r s a r i o Tres detenidos más por 
los robos en los trenes 
E L O S O R U S O . — G r a c i a s a Dios que tengo que cargar con uno menos. 
(Hartford Courant.) 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Se confía en el rescate de ^ S ^ i o N E S 
los cautivos franceses 
50 x 60 
a 4,50 ptM. 
m de este cupón 
S A N C H E Z . — M O N T E R A , 88. 
F u m a d h a b a n o s 
- Q 3 -
• Boda 
Ayer se ce l ebró en l a iglesia parro-
quial de l a Concepc ión el matrimonio 
del doctor Palacios Gómez de las Cor-
tinas con la encantadora señor i ta Ma-
ría Carvaja l . Bendijo, la u n i ó n el Nun-
cio de S u Santidad y a c t u ó como tes-
tigo el infante don Fernando. 
D e s p u é s de la ceremonia el Nuncio 
p r o n u n c i ó u n a sentida p lá t ica , haciendo 
resaltar la obra de caridad que real izan 
los m é d i c o s , aludiendo a la p r o f e s i ó n 
del contrayente, joven m é d i c o e hijo 
del doctor Palacios Olmedo. 
Fueron padrinos la madre del n o n o 
y el padre de la novia, y testigos, ade-
m á s del infante don Fernando, el conde 
de Casal , el conde de Finat , el m a r q u é s 
de Amposta, don Rafael San R o m á n , 
don Manuel S á i z de los Terreros, don 
Juan José Alvear y don Manuel Pa la -
cios Olmedo. 
Entre los concurrentes recordamos a 
la infanta d o ñ a María L u i s a , condesa 
de Amposta, a Heredia S p í n o l a , mar-
quesa de Foronda y señor i tas de Mu-
rillo, San R o m á n , P é r e z Bueno, Odiva, 
Juicio, Oteiza, Mata y Navarrete ¡ el 
conde de Gimeno y los doctores Verdes 
Montenegro, Alvarez-Sierra, Alonso Sa-
ñudo , Miraved, Gonzá lez -Campos , Carua-
na, Pere ira Huarte, Mendicoa y el ex 
alcalde de Madrid señor Garridó Jua-
risti . 
L a condesa de Almodi'var 
Anteayer fa l l ec ió en su hotel de S a n 
S e b a s t i á n , d e s p u é s de larga y cruel do-
lencia, sobrellevada con ejemplar re-
s i g n a c i ó n cristiana, la condesa de Al -
m o d ó v a r . 
L a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Francis -
ca de P a u l a Figueroa y Torres n a c i ó en 
1852. E r a dama de sus majestades las 
reinas d o ñ a Victoria Eugenia y d o ñ a 
María Crist ina, desde el 22 de enero de 
1906; dama de honor y mér i to , vocal 
de las Madres Cristianas y Brazo de Da-
mas de l a Maestranza de Granada. 
E r a la ú n i c a h i ja habida en el matri-
monio de don Ignacio J o a q u í n de F i -
gueroa y Mendieta, fallecido el 11 de 
marzo de 1899, y de d o ñ a Ana María de 
Torres y Romo, marquesa de Vil lamejor, 
fallecida el 25 de noviembre de 1005. 
L a finada fué justamente estimada en 
la sociedad ar i s tocrát ica por sus acri-
soladas virtudes y caritativos sentimien-
tos. L a famil ia real la profesaba singu-
lar afecto. 
gráf ica del Duero las partidas que exi-
gen la c o n s e r v a c i ó n y e x p l o t a c i ó n de las 
obras del Estado, obras que comprende 
la cuenca, y que estaban hasta ahora a 
cargo de la D i v i s i ó n H i d r á u l i c a del 
D.uero y de la Jefatura del C a n a l de 
Cast i l la , cuyos servicios deben pasar s 
cargo de la citada C o n f e d e r a c i ó n . 
R E U N I O N D E C O M I S I O N E S 
V A L L A D O L I D , 16.—Hoy no ha habido 
pleno de la Asamblea de la Confedera-
c ión del Duero. Solamente se reunieron 
sus tres Comisiones: Legis lat iva , de F o -
mento y Presupuestos, que m a ñ a n a vol-
v e r á n a reunirse. 
I De su matrimonio con el conde de 
lAlmodóvar , perteneciente a ilustre fa-
Imilia valenciana, deja los siguientes hi-
ijos: el m a r q u é s de Someruelos, casa-
'do con ta condesa de Alcolea, h i ja de 
i la marquesa viuda de Martorell y del 
i finado m a r q u é s de San Fel ices; la mar-
quesa de Cirel la, d o ñ a I n é s , casada con 
el duque de Alburquerque; el m a r q u é s 
ide Orellana, y don Diego Diez de Rivera . 
_Hermanos' son los condes de Romario-
nes y los duques de Tovar . '• 
j L a ñ n a d a era una de las señoras que 
1 p o s e í a n una verdadera í i q u e z a en joyas. 
Recuerda el cronista que al morir la 
¡ m a r q u e s a de Vil lamejor la l egó un so-
berbio collar de perlas, valuado en v a 
• rios millones de pesetas. 
Por d i spos i c ión testamentaria, el ca-
| d á v e r ha recibido sepultura en San Se-
jbas t ián , y pasados algunos a ñ o s serán 
¡ t ras ladados los restos al p a n t e ó n de fa-
1 mi l ia en el cementerio de Guadalajara. 
Enviamos sincero p é s a m e a la noble 
famil ia de l a condesa de A l m o d ó v a r . 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
I oraciones por ¡a difunta. 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
Con éxi to satisfactorio le ha sido prac-
|Ucada una o p e r a c i ó n a l a distinguida 
| escritora d o ñ a Concha Espina por el cé-
| lebre oculista doctor Castresana, ayuda-
do por su hijo, don Angel, uno de los 
m á s só l idos prestigios de la juventud 
m é d i c a e s p a ñ o l a . 
Notic ia d i p l o m á t i c a 
Monsieur Lazare de Mont í l le , consejero 
;le Embajada y ministro plenipotencia-
rio, a b a n d o n a r á en breve su cargo en 
la Embajada de F r a n c i a , en Madrid, 
para ocupar en el ministerio de Nego-
cios Extranjeros, en P a r í s , l a presiden-
cia de una importante Comis ión . 
L a sociedad m a d r i l e ñ a sent irá l a par-
tida de tan distinguido d i p l o m á t i c o . 
F ies ta b r a s i l e ñ a 
Anoche se reunieron en el Ritz para 
celebrar con una comida la fiesta de 
la i^foclamación de la repúb l i ca braál 
l e ñ a el consejero y encargado de Nego-
cios del Bras i l y s eñora de L i m a Ramos, 
el secretario de la L e g a c i ó n y s e ñ o r a de 
Macedo Soares; agregado comercial, se-
ñor Cambosin; el cónsul , s eñor Alvaro 
de Cunha, y el v i c e c ó n s u l , s e ñ o r Ber-
d i ó n . 
Aniversarios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n el primero y 
tercero, respectivamente, de los falloci 
mientes del señor don R a m ó n Ceballos 
Z ú ñ i g a y Vázquez de Mondragón , y del 
m a r q u é s de Núñez, ambos de grata me-
mor ía . 
Por el primero se ce lebrará un fune-
ral en la parroquia de San Bar to lomé , 
en Jerez de los Caballeros (Badajoz), y 
por el ú l t i m o , misas en diferentes tem-
plos de esta Corte. 
Renovamos l a e x p r e s i ó n de nuestro 
sentimiento a las respecivas y distin-
guidas familias de los citados difuntos 
E l Abate F A R I A 
a m i T M A f i Í j " 
Confección, deformas. Fuencarral, 105, 1.° 
Objetos sustraídos incautados 
en La Coruña. El nombramien-
to de juez especial 
Ayer tarde'se pract icó l a d e t e n c i ó n de 
Ensebio R o d r í g u e z Ruiz , de cuarenta y 
tres años , con domicilio en S. Isidro, 16, 
guardafreno que trabajaba en las l ineas 
de L a Cotruña y Santander, por hallarse 
complicado en las sustracciones cometi-
das en los trenes, suceso de que veni-
mos o c u p á n d o n o s . 
E n un principio n e g ó que pertenecie-
se a la banda descubierta, pero estrecha- ' 
do a preguntas, c u n f e s ó que, en efecto,! 
liabia cometido varias susiiacciones en 
los equipajes, entre otras, la de un co-
llar de perlas, que v e n d i ó en mi l pese-I 
tas a «la Carracha». T a m b i é n sustrajo > 
en otira o c a s i ó n una sortija solitario, unj 
reloj de s e ñ o r a y unos aros con bril lan-j 
íes. Parte de estas joyas las v e n d i ó en 
una casa de compra-venta, s ita en la i 
Corredera, frente al Tr ibuna l de C u e n -
tas, donde se hizo la o p e r a c i ó n por la 
cantidad de 1.200 pesetas. L a sortija se! 
valora en 5.000 y coincide con la s e ñ a - ! 
lada en una denuncia que presen tó un; 
caballerq al tener conocimiento de los j 
robos. 
Ayer presentaron en el Juzgado las si-1 
g u í e n l e s denuncias: 
D o ñ a Consuelo M o n z ó n Asín , en u n 
viaje le desapí-reció un m a n t ó n de Ma-
n i l a ; d o ñ a Josveía Ebel la , que viajan-
do a San S e b a s t i á n le sustrajeron del 
baúl ropas; don Angel Morales Martí-
nez, denuncia que le sustrajeron 3ü me-
tros de 'seda negra impermeable; d o ñ a 
Arenzana de Maura, viajando a Vigo no-
tó l a sus tracc ión de un m a n t ó n de Mani-
la y vanos metros de seda b lanca; a 
don Miguel López Robert, en otro via-
je le sustrajeron calzado, entre otros, 
unos zapatos con hebilla y piedras fi-
nas. 
Don José L u i s Montero de Espinoan 
denuncia la sus t racc ión de dos manto-
nes de M a n i l a ; d o ñ a Justa Moratil la 
d e n u n c i ó la sus tracc ión de diferentes al-
hajas ; don Adolfo Pérez Velasco denun-
cia la s u s t r a c c i ó n . de un revó lver con 
incrustaciones de oro; d o ñ a Josefina 
Strué denuncia la s u s t r a c c i ó n de alha-
j a s ; d o ñ a L a u r a Murga denuncia la sus-
tracción de una pulsera y otras alhajas , 
y doña María Carrie la denuncia la sus-
tracc ión de un m a n t ó n de Manila. 
Don Carlos Rivera Echegaray, emplea-
do del Banco de E s p a ñ a , con domicilio 
m Génova, 31, d e n u n c i ó que en el mes 
de agosto rea l i zó un viaje a Pontevedra, 
y d e s p u é s observó que le h a b í a sido sus-
traído del equipaje una manti l la de 
blonda y un chai de-seda, tasados en! 
1.300 pesetas. 
Don Salvador Mart ínez Lozano, a nom-
bre de su h i ja , denuncia que viajando 
ésta a Vigo, le sustrajeron un m a n t ó n 
de M a n i l a ; d o ñ a Magdalena Doloria 
Fuego visible.—Tiro circular. 
^ ^ ^ ^ ^ 
P A R I S , 1 6 . - S e g ú n las ú l t i m a s noti- O ' X T T T ? A T "l\yf " D 
c i á s de Tad la parece que de un día a L \ J T X V J • 1 V 1 , 1 3 , 
otro s e r á n entregadas los cuatro cau-
tivos que se hal lan en poder de las 
tribus disidentes de la m o n t a ñ a . Se di 
ce que h a salido y a de T a d l a , con 
d i r e c c i ó n a Ksiba, el convoy que ileva 
el precio del rescate. 
E l mismo despacho dice que las ni-
ñ a s Arnaud deben hab r salido esta 
m a ñ a n a a l amanecer de Beni Mellal 
con d irecc ión a Foum el Anceur. 
D E R E C H O S D E T R A N S I T O 
R A B A T , 16.—Se ha sabido que la tribu 
por cuyo territorio debe pasar Ben Dan, 
para que le sean entregadas las n i ñ a s 
Arnaud, han exigido el pago de dere-
chos de tránsi to , derechos que el citado 
Ben Dau no se encuentra dispuesto a 
Sílt i sf clCGl". 
Se realizan gestiones para resolver esta 
dificultad; pero, a pesar de ella, se tie-
ne la creencia de que las n i ñ a s serán 





















S. A. M. MAS BAGA 
Hortaleza, 19. 
£1 Gobierno irlandés, 
derrotado 
DüBLLN, 16.—El Gobierno ir landés h a 
sido derrotado hoy en el Dai l E i reann 
por dos votos al discutirse una m o c i ó n 
del c a p i t á n Redmond acerca de la si-
t u a c i ó n en que se encuentran los ex 
combatientes del Ejérci to inglés que 
pertenecen ahora al Estado libre de Ir-
landa. 
Como el (jobierno h a b í a planteado la 
c u e s t i ó n de confianza, se ignora c ó m o 
p o d r á resolverse la s i t u a c i ó n . 
ESTUFAS 
m m , liama azul, 30 pías. 
HORTALEZA, 14 
Fallece un descendiente de 
los Reyes polacos 
Mandó el pelotón que fusiló al 
Emperador Maximiliano 
—o— 
N U E V A Y O R K , 16. — T e l e g r a f í a n de 
L o s Angeles dando cuenta de la muerte 
del coronel Juan Sobieski, descendiente 
que viajando r S a n t a n ^ r i e ' T o b a r o n de| en l í n e a directa del rey Juan I I I de Po-
los b a ú l e s alhajas y relojes; d o ñ a E l i s a ' l o n i a . Durante la guerra de S e c e s i ó n fiu 
Schneider, que viajando, en marzo, le! agente secreto del presidente amenen 
sustrajeron muchas a lhajas ; don Isaac 
m 
L U B R O L I 
(PAPAFINA ÚQVIDA PVRI5IMA) 
CVRAELE/'TREÑIMÍENTO HABITVAL 
OBRA MECÁNICAMENTE LVBRIñCANDO 
E L INTE/TINO /IN IRRITAR LA/ MVCO/AX 
OE/ECHAD 
PVRGANTE/ Y LAXANTE./ 
Q ^ ñ r ^ r n C Sombreros fieltro Pecios 
O ^ l i w l < l O liquidación. Avenida de 
Pi y Margad, 5, entresuelo. 
CRIÍAMÍ, guato. 
Aroma. 
G A F E S 
González Escario , en un viaje a San-
tander, notó la s u s t r a c c i ó n de diversas 
alhajas. • 
E n abril ú l t i m o , de un baúl precinta-
do, que fué faciurado en Madrid para 
Vil latíarcía, sustrajeron ropas y ofeetns 
por valor de 600 pesetas, propiedad de 
don Antonio de Golluri. Anteriormente, 
del equipaje de este s e ñ o r los caros ha-
bían -sustraído varias ropas en la misma 
l ínea . 
E l comisario don Samuel Mart ín , que 
conforme se sabe, h a realizado este 
servicio, m a n i f e s t ó ayer que hoy re-
g r e s a r á n a Madrid varios agentrs que 
se trasladaron a L a Coruña para reco-
ger cuantos efectos procedentes de es-
tos robos tenía depositados en su ca?a 
Dolores Oninfana «la Carracha», la cual 
se dedicaba a comnrar lo que le l leva-
ban los de la banda. 
Hoy aparecerá en la Gacdn el nom-
bramiento de juez esoecial. Se asegu-
ra que recnerá en el magistrado de la 
Aurb'pnr'a don Franc isco Lumbers do 
la Cavada. 
Es ta madrugada fueron de'enldos dos 
individuos m á s l lamadas Encrenlo Mar-
t ínez G^mez. de treinta v cinco a'ios, 
ron domicilio en Rafael SaMllas. 15, y des de la garganta 
•Tulií'm Tllpsrns P^rez. dp trp'nta v cua-
tro, hábltof i ia rn S. Bernabé , 3. Los 
dos mozos de tren. 
Se hal lan confesos del delito. 
no A b r a h ñ n L inco ln , entrando despula 
al servicio del general Juárez, al lado 
del cua l l u c h ó contra el emperador Ma-
ximil iano. E l coronel Sobieski fué quien 
m a n d ó el pe lo tón de e j ecuc ión del E m -
perador 
r 
I H n 
GUACIA, 10.—T.0 17.075 
I N F A L I B L E en el tratamiento 
de la B L E N O R R A G I A R E C I E N T E 
CRONICA. Cura radicalmente c 
mo ningún otro preparado. 
ConfUendas consejos 
Leocadia Alba, Loreto Prado, Franco 
Cardi-nali, Antonio Chaeón, entre otros 
eximios artistas, hun testimoniado espon. 
táneamante su predilección por las P A S T I -
L L A S C R E S P O para la tos y enfermeda-
C u i d e u s t e d 
su e s t ó m a g o 
porque QS la base de 
su salud 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
TÚNICO 
ote/ P/. V'tcent* 
V E N T A Cl/» F A R M A C I A S 
AI efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
£11 el teatro no molestarás con tu tos al 
auditorio y artistas si tomas P A S T I L L A S 
C R E S P O . 
E n América y Fi l ipinas, el medicamento 
español mÚB conocido son las P A S T I L L A S 
C R E S P O para la tos. 
Te harás invulnerable a la gripe, pul-
monía y catarros antiseptizando tus vías» 
respiratorias con P A S T I L L A S C R E S P O . 
Por au IrroprochablB forma 
E L GABAN " S a l a m a n c a 
se ha hecho popular. 
J P U I S K C A R R A L ^ 
C A F E S V E R E 
(Torrefacto y natural) 1 
LOS MAS S E L E C T O S Y AROMATICOS 
F U E N C A R R A L , 103. Teléfono 52.729. 
A P O L O T O D A S L A S N O C H E S L A S A L O N D R A S 
E L DISTRAIDO ESPECIALISTA DE GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS.—Vamos a ver, diga usted: "¡Ah!.,." 
[Sondagsnissc S lr íx , Estocolmo.) 
\ 
—Ahí está su mujer, que viene a ver a usted. 




—¿Yo "rojo" en los labios? ¡Ja- c « . . . . • , 
más! Nunca me verá nadie pin-1 —Señor c o m i s a r i o , nos ha separado en el momento qye necociábam so 
tada... . la paz. 
í l -aun, Viena.) i {Ti l -Dils . Londres.) , {Dimanche Il lustrc, Par í s . ) 
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ELECTRIFICACION DE LA L i E A BARCELONA-LERIDA 
UN SARGENTO ASESINA EN ZARAGOZA A UNA JOVEN Y E L PADRE DE ESTA L E MA-
TA. HALLAZGO DE MONEDA FALSA EN LALIN. REUNION DE L A JUNTA CENTRAL 
DE S O C O R R O S DE ASTURIAS. EXPLOSION D E U N A G R A N A D A E N V A L E N C I A . 
V a a s e r r e s t a u r a d o e l c a s t i l l o d e G u z m á n e l B u e n o 
Una nevada en Almansa 
ALMANSA, 16.—Debido a los grandes 
fríos ayer cayó sobre esta ciudad, duran-
te cinco horas, una gran nevada. 
—Cuando era afeitado ayer al mediodía 
en un:i barbería murió repentinamente un 
anciano de ochenta años. Fué trasladado 
por la Cruz Roja a su domicilio. 
Se pide una cátedra de Teología 
Mística 
A V I L A , 16.—Se habla de elevar al Go-
bierno una petición para que se funde 
en una Universidad de España una cátedra 
de Teología Mística, que lleve el nombre 
de San Juan de la Cruz. 
La electrificación del Barcelona-
Lérida 
B A R C E L O N A , 16.—La Compañía del 
Norte ha invitado a la Prensa y a los 
técnicos a visitar las obras de electri-
ficación de su línea de Barcelona a, ¿ A-
rida. De los 64 kilómetros de doble vía 
que hay entre Barcelona y Manresa tie-
nen adelantadas las obras de electrifica-
ciones en loe primeros 56. Utilizan para 
ello un tren que consta de una central 
eléctrica, hormigoneras, vagón cisterna, 
transportes de grava, etcétera. Otro tren 
análogo con su central eléctrica particu-
lar transporta los postes, que son colo-
cados fácilmente por una grúa eléctrica 
que sólo emplea dos minutos para cada 
nno. Así ha colocado 2.700 postes en seis 
meses. 
Están ya instaladas las centrales eléc-
tricas de San Vicente, Tarrasa y Mon-
eada. Estas transformarán la cnegía que 
a 25.000 voltios les será suministrada por 
la Eléctrica de Cataluña, en corriente 
continua a 1.500, que uti l izarán las lo-
comotoras. 
E l montaje de l&s máquinas quedará 
pronto listo en estas subcentrales. E n Bi l -
bao será terminada en 15 de diciembre 
la primera locomotora eléctrica para este 
servicio. 
Se cree que a fin de año estarán es-
tablecidos loe trenes rápidos eléctricos 
entre Barcelona-Sabadell-Tarrasa y Man-
resa y Barcelona a Vich, así como en la 
línea de Sam Juan de las Abadesas, donde 
también se hallan muy adelantadas las 
obras. 
Entierro de Ruiz y Pablo 
B A R C E L O N A , 16.—A mediodía se cele-
bró el entierro del ilustre escritor don 
Angel Ruiz y Pablo, colaborador asiduo de 
E L DEBATE. 
H a sido una gran manifestación de due-
lo, en la que han tomado parte figuras 
de relieve, tanto en la polít ica como en 
las letras. Entre las personas que recor-
damos figuran don Antonio Rubió y Lluch 
y mosén Lorenzo Riber, de la Real Aca-
demia de la Lengua; don Agustín Cal-
vet («Gaziel»), director de «La Vanguar-
dia»; don Juan Estelrich, don Fernando 
Valls Tabernes, ex director de «La Veu de 
Catalunya», y don Luis Durán y Ventosa, 
ex senador del Reino. 
También figuraban muchos periodistas 
y significadas personalidades de las colo-
nias mallorquína y menorquina. 
3$í diario «La Vanguardia» publica una 
página dedicada a este ilustre escritor, 
que durante veinte años fué colaborador 
de dicho periódico. Inserta una poesía en 
catalán publicada por Ruiz y Pablo en 
su juventud, formando parte de su tomo 
«Poeeías». A continuación un artículo que 
en uno de sus párrafos dice «La Van-
guardia»: «Como compensación a los mu-
chos sinsabores que le reservó la vida, 
Ruiz y Pablo halló en su numerosa fa-
milia calor y nna cordialidad que le con-
fortaron en todo momento. Fué un hom-
bre modesto y abnegado, fué un padre 
ejemplar y un esposo amantís imo. E n el 
retiro d^ su hogar halló siempre con cre-
ces cuanto le negaran o le regatearan en 
el mundo. Su profunda religiosidad le ha 
hecho llegar serenamente hasta el umbral 
pavoroso de la muerte con la serenidad 
y la resignación del creyente. Nosotros 
hemos perdido, al perderle a él, a un 
amigo entrañable.» 
1 También «La Veu» publica un extenso 
artículo que estudia la personalidad de 
Ruiz y Pablo. 
La Normal de Maestras de Barcelona 
B A R C E L O N A , 16.— Una Comisión de 
aílumnas de la Escuela Normal de Maes-
tras y de estudiantes de las distintas F a -
cultades de la Universidad, vis itó esta 
mañana a l gobernador, señor Miláns del 
Bosch, a quien dieron cuenta de las defi-
ciencias que ofrece el e d i í i c i o ^ e la Nor-
nial, instalado en una casa de la calle del 
pintor Fortuny. E n estos momentos llegó 
el rector de la Universidad, doctor Díaz, 
que conferenció extensamente con el go-
bernador, y de común acuerdo, decidieron 
Que el arquitecto provincial y el de la 
Unievrsidad hagan un detenido y escru-
puloso reconocimiento del edificio, que si 
bien por su solidez, no parece ofrecer nin-
Jpin peligro de derrumbarse, se ha nota-
do, sin embargo, que carece de condiciones 
de higiene por falta de espacio. Una vez 
QQe los técnicos emitan su informe, el 
gobernador adoptará una solución provi-
sional que después será elevada al Go-
bierro para que en definitiva resuelva el 
««unto. 
La secretaria del señor Pastor, del Juz-
gado del Hospital, activa el Rumario que 
se^ instruye por este accidente. E l juez, 
semr García, ha nombrado peritos foren-
ses q\iQ examinarán el estado del balcón 
desprendido, para averiguar si 'es cierto. 
Como afirman algunos diarios, que el bal-
cón estaba en malas condiciones, pues en 
^te cuso el responsable sería el propieta-
ri0 do la finca. 
- E l Cabildo Catedral y el Capítulo de 
Párrocos han visitado al señor Obispo pa-
^a felicitarle por haber salido ileso del 
accidente ocurrido ayer en la Escuela Nor-
i a l de Maestras. 
La Federación de Estudiantes Católicos 
se ha dirigido a la directora de dicha E s -
^ p!a> significándola que están a su dis-
posición para gestionar del Gobierno con-
ua un local apropiado para instalar las 
ciases. 
A tal fin se han dirigido varios telegra-
mas a Madrid. 
El sorteo de Navidad en Vizcaya mínV̂ 0, 1 6 - S e sabe que hasta el mo-
la n Se í?an ven<licío en Bilbao y en toda 
da/1 711101:1 vigésimo8 del sorteo de Ns 
' por valor de 1.775.O00 pesetas, o 
avi-
sea 
Se P1^11 menos que eL año anterior. 
Késir. 76 6sta baja en la vent& de vi" » »inios a que en este año ha sido menor 
e s f i ; " 1 ^ de viajeros que ha partido de 
«ste puerto para Ultramar. 
que tr f/;aJrPunido la Junba Ciudadana, 
míblín la ^ s t a l a c i ó n de los servicios 
D a l n o . v V V * Provincia, sobre todo del 
de oi? i Ju8ticia. 7 se enteró también 
— F n ? *anitario «n Vizcaya, 
sido Tir • , yiintamiento de Gaecho hnn 
les QIo0 j a3 'as vacantes de dos conceja-
f Gómez noinbraclos ^ señores García 
Va . Z 
* « «er restaurado el castillo de 
Guzmán el Bueno 
fcciermf' 1'",-7Merced a las ostiones que 
loa N.' " , , ,nd ltK señores don Car-
* 1 ° " 1 Manso y don José María 
Peanán, se ha sabido que el ministerio 
de la Guerra ha dado las órdenes nece-
sarias para que sea completamente res-
taurado el histórico castillo de Guzmán 
el Bueno, en Tarifa. 
E n esta ciudad ha producido gran sa-
tisfacción la grata nueva, pues eran mu-
chas las lamentaciones que se hacían por 
el estado de abandono en que se hallaba 
el castillo, ya que se trata de uno de 
los más históricos monumentos naciona-
les. 
Monumentos al Sagrado Corazón de 
Jesús en Málaga y Baeza 
M A L A G A , 16.—Ha sido colocada sobre 
la fachada de la iglesia del Seminario la 
estatua d^i Sagrado Corazón de Jesús , que 
el próximo domingo 20 será bendecida en 
el aito de consagración de la diócesis. Mi-
de tres metros y medio y ha sido labra-
da en piedra. Representa a Jesucristo de 
pie, cun túnica y manto y la cabeza des-
cubierta. E l brazo izquierdo está doblado 
^ con la mano abre la túnica para mos-
li-ar el corazón. Con el mismo brazo 
abraza una cruz de cuatro metros de alto. 
E l ora-.) derecho lo tiene extendido y con 
la mano sostiene la Hostia. Continúan 
los preparativos para el solemne acto re-
ligioso. 
* » * 
J A E N , 16.—En Baeza se ha constituido 
una Junta de señoras para gestionar sea 
levantado un monumento al Sagrado Co-
razón de Jesús en la plaza de Alfon-
so X I I I . Vis i tó al alcalde, a quien pidió 
la cooperación del Municipio para dicha 
obra. Aquel ofreció la ayuda personal y 
oficial. Se ha abierto, con tal objeto, una 
suscripción pública, habiéndose reunido ya 
una gran cantidad. 
E . R . Mart ínez . 
Reunión de la Junta Central de 
Socorros de Asturias 
O V I E D O , 16.—En el palacio episcopal 
se ha reunido la Junta Central de Soco-
rro de los obreros parados. Asistieron el 
Prelado, loa gobernadores civil y militar, 
presidentes de la Audiencia y de la Ac-
ción Católica, la señora del segundo, mar-
quesa de Anzó; párrocos, entidades y par-
ticulares. E l consiliario, don Rufino Trué-
bano, expuso la labor realizada por las 
Comisiones de Socorro y Bolsa de Traba-
jo. Se han socorrido a 4.725 personas con 
Ü8.104 raciones de comida y 13.715 kilos 
de pan. A Langreo se enviaron nlgunos 
centenares de kilos de comestibles y se 
constituyeron Comités de Socorro y Bolsa 
de Trabajo en Sama, L a Felguera, Ba-
rros, Tn ib ia y Oviedo. E n la capital se 
han inscrito en la Bolsa de Trabajo 814 
obreros, de los que se colocaron varios. 
Se acordó ejecutar varias obras provin-
ciales y municipales por administración. 
Para tal objeto se nombró una Comisión, 
que se entrevistará con el alcalde para 
gestionar la pronta ejecución de las obras 
de ensanche de la ciudad y que el Obis-
po dirija sendas cartas a los asambleís-
tas asturianos que se hallan en Madrid. 
También se dirigirá al conde de Rodrí-
guez San Pedro, marquesa de Argüelles, 
jefe del Gobierno y ministro de la Gue-
rra, interesándoles la normalización de 
los trabajos en las fábricas de Trnbia y 
Oviedo. • 
— E l general Riquelme, después de visi-
tar los Somatenes de la región, ha regre-
sado a Coruña. 
—Ha marchado a Suiza la Comisión pro-
vincial encargada de la compra de semen-
tales vacunos. 
— E n Sama se ha iniciado una suscrip-
ción en favor de los obreros parados. 
— E l vecindario de Caborana ha publica-
do un manifiesto de elogio a la Cruz Ro-
ja por su conducta con motivo de la epi-
demia tífica pasada, y propone un home-
naje para la entidad. 
El crédito foral en Pontevedra 
P O N T E V E D R A , 16.—Ha celebrado sesión 
la Junta de la Caja de Crédito Foral. Se 
examinaron muchas peticiones de présta-
mos para redimir rentas ferales. Fueron 
concedidos varios. Desde que empezó a 
funcionar la Caja, lleva realizadas muchas 
operaciones, y de seguir así, pronto esta 
provincia verá resuelto el problema fo-
ral, que tanto apasionó a los agriculto-
res en otros tiempos. 
Muerte de la condesa de Almodóvar 
SAN S E B A S T I A N , 16.—En é l expreso 
llegaron el conde de Romanones, el du-
que de Tovar y otros familiares, con mo-
tivo del fallecimiento de su hermana, la 
condesa de Almodóvar. Asistieron a una 
misa celebrada en la capilla ardiente de 
la casa mortuoria. Por la tarde se verifi-
có el entierro, que const i tuyó una verdade-
ra manifestación de duelo. 
E l asalto a la casa Marzal 
V A L E N C I A , 16.—Han cumplido BUS de-
claraciones acerca del asalto a la casa 
Marzal ed teniente Onrubia y el trompe-
ta Francisco Esteban. 
E l Juzgado hizo una visita de inspec-
ción al lugar del hecho, y sacó varias fo-
tografías. L a noche de autos la caja de 
caudales del señor Marzal contenía 37.473 
pesetas. 
Mañana, con las nuevas declaraciones de 
los somatenistas denunciadores del asal-
to, quedará concluso el sumario. 
Muere al estallarle una granada 
V A L E N C I A , 16.—En el cuartel de San 
Juan de la Rivera ocurrió una desgra-
cia a consecuencia de la cual resultó muer-
to el maestro armero del regimiento de 
Mallorca número 13 y herido leve un sar-
gento. 
Para aprovechar como pisapapeles una 
granada que tenía e l - p i s t ó n picado, el 
maestro armero intentó sacar la carga, 
y sin que se pueda explicar la causa, hi-
zo explosión el artefacto, produciendo a 
aquél tan graves heridas que le causaron 
la muerte. Levemente herido resultó un 
sargento que se hallaba en la misma habi-
tación. 
E l Juzgado militar instruye las oportu-
nas diligencias. -
Hallazgo de moneda falsa en Latín 
VIGO, 16.—La Guardia civil del pueblo< 
de Lalín practicó un registro en la casa 
del vecino Cayetano González, en ocasión 
en que dormía allí el matrimonio José 
Rodríguez e Isabel Pérez, y encontró deba-
jo de la almohada de la cama un paque-
te con 335 pesetas en monedas de a cinco, 
todas falsas. Rodríguez, al darse cuenta de 
la presencia de la Benemérita, se escapó 
por una ventana", y otro individuo llamado 
Antonio Pérez García, cuñado de José, al 
ver que los guardias iban a registrar la 
rasa, tiró al fuego un puñado de papeles, 
ontre los cuales se encontró un billete de 
Banco portugués, que se presume sea fal-
so. Con estos antecedentes, se supone fun-
dadamente que se trata de una partida de 
monederos falsos, que puede tener ramifi-
caciones. 
— E n viajo para Bras i l y Río de la Pla-
ta ha estado en este puerto el vapor ale-
mán «Sierra Ventana», que embarcó 233 
pasajeros. 
— E n la parroquia de Brmbibre una niña 
de corta edad llamada El isa Posada, su-
frió graves quemaduras al prenderle el 
fuego las ropas, y falleció pocas horas deŝ  
pués. 
Vapor embarrancado 
V I G O , 16.—Dicen de E l Grove que frente 
a aquel puerto embarrancó el vapor espa-
ñol «El Caudal», que había tomado en L a 
Toja un importante cargamento de arci 
Ha. Desplaza 1.300 toneladas y pertenece a 
la matr ícula de Gijón. Se espera ponerlo 
pronto a flote. Las causas del accidente se 
ignoran. L a tripulación no sufrió ningún 
daño. 
Peticiones de los olivareros 
ZARAGOZA, 16.—En el domicilio social 
del Sindicato Central de Aragón se han 
reunido los olivareros y aceiteros que con-
currieron a las Asambleas de Alcañiz y 
Caspe, y después de una detenida y am-
plia discusión se acordaron las conclusio-
nes que elevarán al Gobierno, y que son 
las siguientes: 
Primera.—Nombrar una Comisión for-
mada por los representantes del Sindi-
cato Central de Aragón, de la Cámara 
Agrícola de Zaragoza, de los señores don 
Maximiliano Masip, presidente del Sindi-
cato; don Rafael Bosque, de los produc-
tores de Cspe; un fabricante de aceites 
de dicha localidad, don Eloy Crespo, de 
v-'alatayud; don Angel Ruiz, alcalde de 
Alcañiz; don Gabriel Gascón, alcalde de 
Casbelseras; don Francisco Monesmá, al-
calde de Escatrón; don Carlos Estevan, de 
Caldealgorfa y diputado provincial; don 
Rafael Muniesa, de Albalate del Arzobis 
po; un representante de Calaceite y Val -
derrobres, el alcalde de Tausta, don Faus-
tino Moya, de Almunia de Doña Godina, 
y don Ignacio Jiménez, de Zaragoza. Ac-
tuará de secretario don José María Hueso. 
Segunda.—Encomendar a esta Comisión, 
que podrá ser ampliada con nuevos ele-
mentos, la gestión de los asuntos aceite-
ros y olivareros, la presentación de un 
proyecto de Asociación de Olivareros ara-
goneses. 
Tercera.—Que interinamente se estudie 
una fórmula de trafleación para transpor-
tes por ferrocarril de los aceites de oli-
va, las olivas y loa costillos, como así 
mismo sus envases; se proceda a rebajar 
un 20 por 100 todas las tarifas actual-
mente en vigor, incluidas las generales, 
para los citados productos. 
Cuarta.—Solicitar la prohibición de im-
portación de granos de coco, sebos en 
rama o fundidos. 
Quinta.—Gestionar del servicio del Cré-
dito Agrícola llegue fáci lmente a los pro-
pietarios de oliva la concesión de los prés-
tamos sobre dicho producto, auí como la 
mayor facilidad, y que se conceda a los 
fabricantes. 
Sexta.—Solicitar l a ' libre entrada de la 
hoja de lata para poder exportar aceite 
en envases pequeños. 
Asesina a su pretendida y el padre 
de ésta le mata 
ZARAGOZA, 16.—El sargento de Caza, 
dores de Africa Ovillo Félez Millán, que 
se hallaba con licencia por enfermo en 
esta ciudad desde el día 15 de septiem-
bre, requirió de amores hace algún tiem-
po a la señorita Edelmira García, de vein-
te años, hija del maestro nacional del 
grupo escolar de Zaragoza, pero la mu-
chacha no aceptó las proposiciones del 
sargento. 
Hoy, a las dos de la tarde, se presentó 
Ovillo Félez en el domicilio de Edelmira, 
sito en las Casas Consistoriales, en cuya 
parte superior hay varias habitaciones des-
tinadas a las familias de los maestros 
nacionales. Al llamar a la puerta salió a 
abrir la sirvienta Antonia Jiménez. E l 
sargento preguntó si estaban los seño-
res, y la domést ica repuso que no. Al 
oír esto el sargento sacó una pistola e 
hizo tres disparos sobre la criada, que 
milagrosamente resultó ilesa, y sal ió co-
rriendo a esconderse. Entonces el sargen-
to penetró en la habitación, donde se ha-
llaba la familia comiendo, y sin decir 
una palabra disparó un tiro contra la 
señorita Edelmira, la cual cayó al suelo 
muerta. Inmediatamente el criminal dis-
paró otro tiro contra la madre de la in-
feliz joven, doña Margarita Suguero, y 
la hirió en un hombro. 
E l padre al ver caer muerta a su hija 
y üerida gravemente a su esposa, cogió 
un cuchillo de los de la mesa y se aba-
lanzó sobre el criminal en el preciso mo-
mento en que éste se disponía a dispa-
rar la pistola contra el maestro. Este pro-
dujo al sargento varias heridas, una de 
las cuales le seccionó la yugular, y cayó 
muerto en el acto. 
Al lugar del suceso acudieron los ve-
cinos, así como el alcalde y secretario 
del Ayuntamiento, que en aquel momento 
salían del despacho y se encontraron con 
la horrorosa escena. 
E l Juzgado militar practicó las diligen-
cias de rigor. Se ha encargado de las ac-
tuaciones el capitán juez don Toribio 
Marco, 
Precisamente esta noche tenía que mar-
char el sargento a incorporarse a su des-
tino. L a impresión producida ha sido 
grande, pues se trata de una familia hon-
radísima. L a señorita muerta era muy 
estimada por sus amigas. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D NOTAS POLITICAS RUTH EIDER, DE PINEDO Y 
ZAPELLONI, AVIADORES Ruptura de relaciones comerciales con China 
Nota oficiosa—»En el ministerio du 
Estado se h a recibido, por conducto del 
representante de su majestad en t'c-
kin , la noticia de que el Gobierno de 
dicha capital, por decreto de fecha 12 
del corriente, ha dado por caducado 
el Tratado hispanochino de 1864, or-
denando a las autoridades locales la 
a p l i c a c i ó n a nuestra L e g a c i ó n , Consu-
lado y d e m á s intereses e s p a ñ o l e s en la 
Repúbl i ca de los principios reconocidos 
del Derecho internacional. 
E l Tratado de 1864 t s de carácter po-
l í t ico y comercial, y su ar t í cu lo 23 au-
toriza a las partes a denunciarlo de 
diez en diez a ñ o s , pero s ó l o en su as-
pecto arancelario y comercr i. Por di-
cho Tratado se establece en el orden 
po l í t i co a favor de E s p a ñ a , el r é g i m e n 
de las capitulaciones, al igual que lo 
estuvieron y conservaron las d e m á s 
naciones que tienen intereses en China. 
Durante los p e r í o d o s á l g dos de la 
crisis por que atraviesa China, el Go-
bierno dec laró p ú b l i c a m e n t e , y a s í lo 
hizo saber a los Gobiernos interesados 
y a l de P e k í n , que deseaba seguir pa-
ra con este pa í s una po l í t i ca amistosa 
y constructiva, de absoluta neutrali-
dad, y que ver ía con s a t i s f a c c i ó n , cuan-
do fuera factible por el establecimien-
to de Tribunales modernos y publica-
c i ó n de nuevos Códigos , la s u p r e s i ó n 
de las expresadas y antiguas capitula-
ciones, s e g ú n el deeso del nacionalis-
mo chino, uniendo as í E s p a ñ a su voz 
a las de las naciones m á s autorizadas 
por los intereses que tienen que pro-
teger. 
Ante el acto unilateral del Grrbírmo 
Su majestad ha ñrmado los siguientes 
decretos: 
GUEREA.—Concediendo la gran cruz del 
Mérito Militar, blanca, al subsecretario 
de Guerra de Rumania, señor Thomas Di-
mitresan. 
Disponiendo que el general de la Guar-
dia civi l don Mariano de las Peñas cese 
en el cargo de subdirector de dicho Ins-
tituto, por pasar a la reserva, y nombran-
do para sustituirle al general don Anto-
nio Sánchez Sánchez; ídem inspector de 
Artil lería de la sexta región a don Joa-
quín Perteguer. 
Idem que el general de brigada don Joa-
quín Serrano pase a la segunda reserva. 
Concediendo la gran cruz de San Her-
menegildo a los generales de bridada don 
Juan Bautista Lázaga y don Cándido Mon-
tero. 
Dictando reglas por las que han de re-
girse el estudio, dirección y ejecución de 
obras a cargo del Cuerpo de Ingenieros. 
Disponiendo que los vicealmirantes de 
la Armada don José de l a Herranz y don 
Adolfo Gómez Rubé continúen en sus car-
gos de consejeros del Supremo de Gue-
rra. 
Proponiendo la concesión del t í tu lo de 
aviadores honorarios del Ejército español 
a favor del marqués De Pinedo, del te-
niente íoronel de la Aviación italiana 
don Federico Zapelloni y de la subdita 
norteamericana Ruth Eider. 
Propuesta de concesión de la laureada 
al teniente observador de aeroplano don 
Antonio Nombela, la cruz de María Cris-
tina a l teniente don Cristino Blanco y 
otros 28 oficiales, la del Mérito Militar a 
un jefe y 12 oficiales y la de Sufrimientos 
] por la Patria a seis oficiales. 
Proponiendo al coronel de Ingenieros don 
Lady Cobham, esposa del aviador sir Alian Cobham, con el 
cual dará la vuelta a Africa en avión 
Lady Cobham—ella misma lo ha declarado—se propone ser útil en este 
viaje de 30.000 kilómetros. Por ahora se saben dos de las ocupaciones que 
tendrá, y ciertamente han de ser de utilidad positiva: Lady Cobham guisa-
rá para los tripulantes del aparato, que serán seis, y hará de secretaria de 
su marido. ¡Simpático y hondamente femenino el rasgo de esta dama! E l 
valor que revela podrá ser el mismo que otras mujeres han demostrado ya; 
pero no cabe duda que entre echarse a volar ella y dejar al marido en casa 
que se guise él, si quiere, o marcharse en su compañía para guisarle, va 
gran diferencia, Lady Cobham reúne en su acción las virtudes antiguas y 
las modernas novedades. Toma lo mejor de una época y de otra, y en eso 
demuestra su talento, su feminidad y su valor a la vez. Con su hazaña com-
plétase la de Mrs. Womack (que no Mrs. Eider, lo cual es un disparate; en 
todo caso miss Eider, puesto que ella deseaba usar su nombre de soltera), 
y se dibujan a la perfección las actuales posibilidades de la mujer. Y cons-
te que no entramos en odiosas comparaciones. Pero el contraste entre las 
dos aventuras, la de Mrs. Womack (o miss Eider) y la de lady Cobham, 
es demasiado significativo para que no merezca ser anotado. 
Rancia de Obras y Parque de la primera 
región; a don Martín Acha, para la de 
la sexta; tenientes coroneles de la Guar-
dia civil don Joaquín Aguirre y don Ra-
fael Aguirre, para el mando de las Co-
mandancias de Las Palmas y Tenerife; 
interventor de la séptima región a don 
José Haro; a los coroneles don Marcial 
Baro García, para el regimiento de Bur-
gos; don Juan Riera, para la zona de re-
clutamiento de Orense, y don Manuel L a -
gunila, para el de Lugo; tenientes coro-
neles a don Manuel Allanegu y don Al -
fonso ^eorlegui, para el mando de los ha-
de P e k í n , declarando en esta" ir-una- Juan San para el ^̂ ¿Q de ia Coman 
tandas caducado el Tratado de 1864, 
el Gobierno de su majestad se ha creí-
do en el ineludible deber de hacer lle-
gar al Wai-Giao-Pu la e x p r e s i ó n de su 
protesta, que reserva para el porvenir 
todos nupstros derechos y nuestra li-
bertad de a c c i ó n , pudiendo asegurar 
que los Intereses e s p a ñ o l e s , tanto re-
ligiosos como comerciales, en China, 
quedan debidamente s a l v a g u a r d a d o s . » 
Una visita al jefe del Gobierno 
De siete a nueve y media estuvo ano-
che en SU despacho de la Presidencia MARINA.—Ascendiendo a contraalmiran-
el m a r q u é s de Estel la . |te ai de navio don Gonzalo de 
A l sal ir dijo a los informadores que | la puerta. 
h a b í a despachado con el personal de l a | Disponiendo que el intendente de la Ar-
Presidencia y h a b í a recibido varias vi- imada don José González de Quevedo cese 
sitas, entre ellas a la s e ñ o r a duquesa 
de Durcal , que se h a b í a interesado cer-
ca del presidente por la s i t u a c i ó n de 
la persona detenida en F r a n c i a a ins-
tancias de varias hoteleros. 
E l general Primo de Rivera contes tó 
que oficialmente nada puede hacer el 
Gobierno e s p a ñ o l , pero que como par-
ticular h a r á cuanto esté de su parte pa-
ra a l iv iar la s i t u a c i ó n de dicho t í tu lo . 
Decreto contra "El Diario 
de Huesca" 
E l Obispo de Huesca, fray Mateo Co-
lom y Ganáis , de la Orden de San Agus-
tín, h a dado un decreto de excomu-
nión contra «El D iar io de H u e s c a » . 
E l motivo inmediato que há provoca-
do el decreto ha sido un a r t í c u l o pu-
blicado hace poco en las columnas de 
«El D iar io de H u e s c a » , titulado «Mora-
lidad en las c o s t u m b r e s » . 
E n consecuencia, aplicando el señor 
Obispo de Huesca las normas conteni-
das en l a C o n s t i t u c i ó n A p o s t ó l i c a de 
León X I I I , « O f ñ c i ó r u m ac m ú n e r u m » , y 
en el Canon 1.339, 
1.0 Prohibe, bajo pena de pecado 
grave, leer, comprar, vender, colabo-
rar, anunciar , suscribir «El D iar io de 
Huesca» . 
2.0 De c la r a c o o p e r a c i ó n i l í c i t a y pe-
caminosa cuanto se haga impr imir er 
la imprenta de l a s e ñ o r a v iuda de fas-
to Mart ínez , mientras se impr ima al l í 
«El D iar io de Huesca» . 
3.0 De c la r a nulas las indulgencias 
que aparezcan en las esquelas del dia-
rio excomulgado y en los recordatorios 
de la imprenta donde se imprime. 
4.0. Conforme al canon 336, párrafo 
segundo, excomulga a cuantos hagan 
caso omiso del decreto. 
5.0 Obliga a todos los párrocos , re-
gentes, e c ó n o m o s , etc., a leer j u r a n t e 
tres domingos consecutivos el decreto 
de e x c o m u n i ó n y a explicar a l pueblo 
el peligro de las malas lecturas. 
E l decreto aparece en el «Bo le t ín ¿LCIC 
s iás t i co» de la d ióces i s , con fecha 11 de 
noviembre de 1927. 
La remolacha a 65 pesetas en Aragón 
El acuerdo entre remolacheros y azucareros. El Sindicato 
Central defiende a los olivareros. 
El contrato remolachero 
Tras la Asamblea Remolachera y los 
tratos de la Comisión arbitral entre 
azucareros y remolacheros, se ha lle-
gado a un acuerdo en la redacción del 
contrato, que ha de regir para las 
siembras de la primavera próxima de 
1928, en Aragón, Navarra y Rioja. 
Los azucareros muéstranse satisfe-
chos, aunque estiman que han cedido 
demasiado en algunos puntos, como 
el referente a la manera de cortar la 
«corona» de la dulce raíz. 
Los remolacheros se avienen al pre-
cio de G5 pesetas, que no consideran 
remunerador, y aconsejan a los la-
bradores abstenerse de sembrar. 
Unos y otros se han puesto de acuer-
do para la defensa conjunta de inte-
reses comunes. 
Como se ve, la situación ha mejora-
do mucho y del espíritu de concordia 
por ambas partes mostrado, cabe es-
perar mejores éxitos aún. 
Una vez aprobadas las condiciones 
del contrato, cuya principal modifica-
ción es la aludida, relativa al corte 
de la «corona», los reunidos en la Co-
misión arbitral tomaron los siguientes 
importantes acuerdos: 
«El precio de 65 pesetas en fábrica 
para la tonelada de remolacha, no 
puede ser modificado por imposibili-
dad de elevarlo en las circunstancias 
actuales a que la industria se ve so-
metida, y reconociendo que este pre-
cio no es satisfactorio, las entidades 
agrarias unánimemente hacen la si-
guiente proposición. 
Juzgan de necesidad gestionar, en 
unión de loe fabricante de azúcar, la 
adopción de medidas por el Gobierno, 
que tiendan a elevar el Arancel o a 
reducir el impuesto (hoy 45 pesetas 
por 100 kilos), con preferencia esto úl-
timo, al objeto de poder obtener de 
su trabajo una mejor remuneración 
para agricultores y fabricantes, sin 
perjuicio del Tesoro, que encontrará 
compensación en el consiguiente au-
mento de consumo y en la mayor crea-
ción de riqueza. 
Loe representantes de la industria 
manifiestan que encuentran muy plau-
sibles las anteriores manifestaciones. 
Todos declaran la viva satisfacción 
sentida por el espíritu de justicia y 
la alteza de miras que ha presidido en 
todo momento la defensa de los res-
pectivos intereses, haciendo votos de 
la más íntima compenetración de los 
mismos, que ha de traducirse en be-
neficios evidentes para la riqueza agrí-
cola e industrial de la región. 
Signan lo anterior los señores Lapa-
zarán, director de la Granja Agrícola 
de Zaragoza; Ara, del Sindicato Ge-
neral Agrario de Rioja, Navarra y Ara-
El "Blas de Lezo" 
• E n el ministerio de Marina se rec ib ió 
el siguiente telegrama. «16 de noviem-
bre. Del comandante «Blas de Lezo» a 
ministro Marina. A u n a noche fondeado 
Suez y d e s p u é s llenar formalidades y 
pagar paso Canal , embocamos al ama-
necer .» ' 
En Trabajo 
E l ministro de Trabajo rec ibió ayer 
m a ñ a n a a una Comis ión de l a Coope-
rat iva de Funcionarios de Madrid, a 
otra de l a E m p r e s a de Pompas F ú n e -
bres y al teniente coronel s e ñ o r Labas-
tida. 
Los gastos de representación de 
los gobernadores civiles 
Por real decreto de la Presidencia del 
Consejo se h a dispuesto que los gober-
nadores civiles de las provincias de 
Madrid y Barcelona d e v e n g a r á n en con-
cepto de gastos de representac ión 20.000 
pesetas; los de las provincias de Balea-
res. Cádiz, Coruña, Córdoba. Granada, 
Guipúzcoa . Las Palmas, Málaga , Mur-
cia, Oviedo, Santa Cruz de Tenerife, 
Santander, Sevil la, Valencia, Vizcaya, 
Valladolid y Zaragoza, 15.000. y los de 
las restantes provincias, 7.500. 
Leyes constituyentes 
De cinco y media a siete y media ce-
lebró ayer s e s i ó n la s e c c i ó n de Leyes 
Constituyentes. 
E s t a tarde, a las tres y media, se re-
u n i r á nuevamente. 
Codificación 
L a s e c c i ó n de Codif icación Civ i l h a 
aprobado el dictamen de la ponencia so-
bre «ab intestado». 
H a n formulado un voto particular los 
s e ñ o r e s Arzobispo de Valladolid, doctor 
G a n d á s e g u i ; Díaz Benito y F e r n á n d e z 
Campos. 
E l dictamen y el voto particular han 
sido entregados por la s ecc ión a la Me-
sa de la Asamblea para que é s ta los pa-
se a l Gobierno y puedan ser discutidos 
en los p r ó x i m o s plenos. 
El proyecto de inquilinato 
L a s e c c i ó n de Reforma de la Propie-
dad y su uso, que preside el conde de 
L i z á r r a g a aprobó ayer el dictamen sobre 
inquilinato. 
Los s e ñ o r e s Rodr íguez Muñoz , repre-
sentante de M á l a g a , y duque del Infan-
tado, han suscrito un voto particular. 
Informe del ministro de Fomento 
sobre los problemas del campo 
E l conde de Guadalhorce i n f o r m ó ayer 
extensamente en la s e c c i ó n de Produc-
c i ó n y Comercio sobre los problemas del 
campo. E l ministro expuso un resumen 
de la l e g i s l a c i ó n vigente como premisa 
para el estudio de tres proyectos, cuyo 
e n v í o a n u n c i ó : d i v i s i ó n de E s p a ñ a en 
zonas forestales, ganaderas y agr í co la s , 
ordenando los cultivos; otro para regu-
lar t é c n i c a y p e r i ó d i c a m e n t e las cuestio-
nes que suscite el deslinde y cataloga-
c i ó n de montes, y un tercero de leyes 
complementarios de alumbramiento de 
aguas y pe tró l eos y caducidad de con-
cesiones mineras. 
Otras reuniones 
| T a m b i é n se reunieron ayer las seccio-
nes de defensas varias y crédi tos pen-1 
! dientes. 
El gobernador dimisionario de 
Ciudad Real 
JÍI el carzo de eventualidadefl e inspec-
tor de expedientes adiministrativos de re-
integro y quede en situación de disponible, 
y que el intendente de la Armada don 
Angel Suances cese en la s i tuación de 
disponible y nombrándole para eventuali-
dades e inspector de los expedientes ad-
ministrativos de reintegro. 
Filando las plantillas del personal de 
a segunda sección de la Maestra-nza per-
manente militarizada de los arsenales de 
Ferrol y Cartagena. 
Proponiendo para el mando del crucero 
«Blas de Lezo» al capitán de navio don 
Fernando de Carranza y Reguera; del 
acorazado «Alfonso XTIT» al capitán de 
navio don Juan José Díaz Escribano. 
Ascendiendo al capitán de fragata don 
Juan González de Rueda, capitán de cor-
beta don Juan Sandalio Sánchez Ferra-
gut y teniente de navio don Jul ián Sán-
chez Erostarbe; capitán de Infantería de 
Marina, don Ambrosio Ristori; comisario 
de la Armada, don Rafael Barrera, y 
contadores de navio, don Faustino Menén-
dez Pidal y don Fernando Cobián. 
Las mejores camas doradas, Montera, 10. 
Un puesto atacado en 
el Irak 
g ó n ; Bauluz , de la A s o c i a c i ó n de L a 
bradores de Zaragoza; Masip , de la 
U n i ó n de Remolacheros; D í a z Alonso, 
y F e r n á n d e z Montes, de la Sociedad 
General A z u c a r e r a de E s p a ñ a ; Bordas , 
y A r r i b a s , de la C o m p a ñ í a de Indus-
trias A g r í c o l a s , A g r í c o l a del P i l a r e 
Indus tr ia l N a v a r r a , y Lozano, de las 
A z u c a r e r a s del E b r o , del G á l l e g o y de 
T e r r e r . 
Los uveros de Almería 
E l ministro de Hacienda ha resuelto 
que se exima del pago del impuesto de 
cinco pesetas los cien kilos a las mela-
zas de menos del 50 por 100 de arú-
car cristalizable que salgan de las fábri-
cas nacionales y sean adquiridas por la 
C á m a r a Oficial Uvera de A l m e r í a para 
combatir la «cerat i t is capitata» de la vid, 
0 por los cultivadores de olivos, para 
combatir la mosca de és tos . 
La cátedra ambulante 
Continuando el servicio inaugurado 
en Madrigal de las Altas Torres por el 
director general de Agricultura, los 
ingenieros a g r ó n o m o s de la Cátedra Am-
bulante han visitado Aréva lo y Carbo-
nero el Mayor (Segovia). E n ambos pue-
blos se ins ta ló el laboratorio para aná-
lisis eJementales de tierras, mostos, 
aguas, etcétera, en el Ayuntamiento. 
Acudieron numerosos agricultores a ha-
cer consultas. E n Arévalo se hicieron 
prác t i cas de labranza con arado de ver-
tedera giratoria y de vertedera ordina-
r i a , a d e m á s se tomaron muestras de 
tierras para hacer su a n á l i s i s y deter-
m i n a c i ó n del abonado racional . E n Car-
bonero el Mayor se visitaron los vi-
ñ e d o s para aconsejar las podas racio-
nales, a s í como las prác t i cas para la 
r e c o n s t i t u c i ó n de los atacados por la 
filoxera. 
Los injertos Woronoff en el ganado 
lanar 
Ha regresado l a C o m i s i ó n e spaño la 
que fué a Argelia a examinar los re-
sultados obtenidos por el doctor Wo-
ronoff en sus prác t i cas del injerto apli-
cado al ganado lanar. E n ellas se han 
observado resultados verdaderamente 
notables en cuanto se refiere al aumen-
to de peso y longitud de la lana en los 
animales sometidos a esas experiencias. 
A la> prác t i cas han asistido represen-
1 antes de Inglaterra, Ital ia , Argentina, 
Checceslovaguia, Franc ia , y de las colo-
nias francesas de Túnez y Madagascar. 
Los certificados de sanidad para 
el pimentón 
H a visitado a l director de Agricultu-
r a u n a C o m i s i ó n de exportadores de 
p i m e n t ó n , de Murcia, para solicitar que 
en los certificados de Sanidad se tengan 
en cuenta las condiciones de e x p o r t a - » í :IUDAD K E A L ' I C - H a marchado * | 
c HD ir,c! - ' ' it lnd, en a u t o m ó v i l , el gobernador di-
misionario, don Gonzalo del Castillo. 
T a m b i é n sa l ió para la Corte el juezi 
instructor militar de la sumaria contra! 
el hijo de dicho señor . 
Los wahavitas matan a veinte poli-
cías y treinta obreros 
B A S S O R A , 16.—La tribu de los waha-
vitas ha atacado un puesto en la fron-
tera del Irak, resultando muertos 20 po-
l i c í a s y 30 obreros. 
L a s tribus que habitan en las proxi-
midades de la frontera, p o s e í d a s de pá-
nico, huyen hacia el interior. 
* * * 
B A S S O R A , 16.—La partida de waha-
bitas que real izó una i n c u r s i ó n en la' 
frontera del' Irak, originando la muerte 
de 20 p o l i c í a s y 30 obreros, estaba man-
dada por Mazid, hermano del i n d í g e n a 
notable Eddowish. 
Como quiera que persiste el rumor de 
que los cohabi tas se disponen a atacar 
nuevamente en grandes contingentes, 
los habitantes de l a frontera del I rak 
emigran en masa hacia el Interior. 
E l Gobierno del Irak ha ordenado l a 
m o v i l i z a c i ó n de fuerzas. 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: A E N I L L A S Y MAT A L L A N A 
Calle Toledo. 142 v 144 MADRID T H 15,32i 
y l í i f f l p r i i 
O S L O , 15.—El doctor Landmark, bi 
bliotecario de la Asoc iac ión de Ciencias 
de esta ciudad, ha descubierto en los ar-
chivos de la misma un manuscrito has-
ta ahora desconocido de Ibsen, del cual 
ha sido dado y a conocimiento oficial 
a la A s o c i a c i ó n en una de sus ú l t i m a s 
cesiones. 
E l manuscrito en cuesti'' i está total-
mente en verso, y parece que es una 
r a n s i c i ó n entre Svani ld, publicado h a -
le- varios a ñ o s , y la Comedia del Amor. 
tal como es conocida por los lectores 
rle> dramaturgo noruego. 
c ión que rigen, s e g ú n los gustes de los 
mercados importadores. 
Mercado argentino 
BUENOS A I R E S , 16 . -E1 trigo se ha 
cotizado a 13,90; la avena a 9,70 y el 
m a í z , a 6,80. L a carne se cot izó a 32. 
NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID DEBEN 
RECIBIR E L DEBATE, EN 
SU DOMICILIO, ANTES 
DE LAS NUEVE Y CUAR-
TO DE L A MAÑANA. 
CUALQUIER DEFICIEN-
CIA EN E L SERVICIO SE-
RA CORREGIDA INME-
DIATAMENTE, AVISAN-




— E n el rápido de Extremadura sa l i ó | 
para Madrid el general Aguilera. 
¡ M U m i D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.722 (4) E L D E B A T E Jueves 17 de noviembre de 19^ 
Los desempates del campeonato 
guipuzcoano 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Hi lar io M a r t í n e z - A n d a r s s a n o 
N U E V A Y O R K , 16.—Se trata de orga-
n izar para una fecha p r ó x i m a un in-
teresante combate entre Hilario M a n i -
nez y Joe Andarssano, vencedor éste 
de Dunüeo , el actual c a m p e ó n del 
mundo de peso semi mediano (welter). 
Ser ía el ú l t i m o pelt laí lo para el pú-
gi l e spaño l en su a s p i r a c i ó n hac ia el 
campeonato del mundo. 
Existe un ambiente favorable para 
este match, en todos los c í rcu los depor-
tivos. 
Contra Ca l laban 
W A S H I N G T O N , 16.—Dicen de Nueva 
York que el apoderado del púg i l espa-
ñ o l Hilario Mart ínez , para asegurar 
lo m á s pronto posible un nuevo com-
bate a ÍU representado, tramita actual-
mente a d e m á s de un encuentro contra 
Andarssano otro que ser ía anterior, 
desde luepo, si se ul t iman los dos, 
contra Cal laban. 
Bartos contra R a m í r e z 
Segundo Bartos, el c o n o c i ñ o púgi|í 
que v e n c i ó dos veces al c a m p e ó n Ital ia 
no Quadrini c o m b a t i r á en Madrid pró-
ximamente contra el c a m p e ó n castella-
no Ramírez . 
E s probable que completen el pro-
grama los siguientes encuentros: 
Solinis contra Dempsey. 
Arpal contra /no. 
E l « m a t c h » Uzcudun-Bertazzolo 
B A R C E L O N A , 16.—Se han recibido 
noticias de que el «manager» de Bertaz-
io lo h a manifestado que tiene propo-
s i c i ó n de una bolsa mayor de 150.000 
pesetas para el campeonato de boxeo 
de Europa entre Paul ino y Berlazzolo 




L a F e d e r a c i ó n Francesa de L u c h a or-
ganizadora del p r ó x i m o campeunato 
europeo de lucha libre, ha decidido 
aplazar hasta el mes de febrero pró-
ximo la c e l e b r a c i ó n de las distintas 
pruebas. Se debe al deseo de reunir 
el mayor n ú m e r o posible de inscripcio-
nes por atletas y naciones. 
FOOTBALL 
Dos p r ó x i m o s partidos 
Por falta de espacio aplazamos la pu-
b l i c a c i ó n de los distintos partidos de 
campeonato que se h a n de jugar el 
domingo p r ó x i m o en toda España . 
Desempates del campeonato 
guipuzcoano 
¿Se j u g a r á el domingo en Irún el 
¡partido Real Unión-Rea l Suciedad? 
E n los c í rcu lo s fu tbo l í s t i cos se cree 
que l a F e d e r a c i ó n Nacional reso lverá 
favorablemente el recurso presentado 
por el Club Atlcticq Osasuna, de mo-
do que los tres partidos de desempate 
no se jueguen en ninguno de estos 
campos: S t á d i u m Gal , Atocha, San 
Juan y Berazubi, Ni en Martuteñe o 
en Pasajes . 
De no jugarse en el campo de la 
U n i ó n Deportiva E i b a r r c r a ser ía posi-
ble l a ce l ebrac ión de los tres partidos 
en L o g r o ñ o , y en ú l t i m o t é r m i n o , fue-
r a de la r e g i ó n . 
No sería l a primera vez que los gui-
puzcoanos desempatasen fuera de su 
provincia. E l Real U n i ó n y l a Real 
1 Sociedad desempataron en S a n M a m é s 
el a ñ o 1923, para citar e l ú l t i m o caso 
registrado. 
L a c u e s t i ó n de las fichas 
L a F e d e r a c i ó n Regional Centro ha 
recibido una c o m u n i c a c i ó n de la Fe-
d e r a c i ó n Catalana, en la que ésta dice 
que el C. D. Júpiter reclama sus dere-
chos de re t enc ión sobre el jugador C??-
tro, del Rea l Madrid F . C". 
Este asunto lo tratará esta nocho la 
F e d e r a c i ó n . 
CARRERAS DE CABALLOS 
Exi tos e s p a ñ o l e s 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n de Toulouse, el 
premio Fournas fué ganado por Ga-
lante Aventure, propiedad de M. J . 
Caxtela, montado por el jockey espa-
ñol Cristóbal . 
CICLISMO 
Prueba de veteranos 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a or-
ganiza para el domingo p r ó x i m o una 
interesante carrera cicl ista reservada a 
los veteranos, socios, de m á s de treinta 
años , que no han participado en nin-
guna prueba ciclista desde hace cinco 
años . 
E l recorrido será de 20 k i lómetros , 
aproximadamente. 
PEDESTRISMO 
Trofeo Heliodoro R u i z 
Conforme lo anunciamos oportuna-
mente, el domingo p r ó x i m o , a las once 
de la m a ñ a n a , se dará la salida a los 
corredores inscritos en la carrera por 
el Trofeo Heliodoro Ruiz , bajo la orga-
n izac ión de la A. D. Ferroviar ia , 
L a meta se s i tuará en el k i lómetro 3 
de l a carretera dé L a Coruña. E l trofeo 
se adjud icará a l a Sociedad que mejor 
clasifique su equipo de tres corredores. 
Arde un cobertizo. Roban una 
cartera con 325 pesetas 
A las nueve de la noche de ayer el 
a u t o m ó v i l 23.294, que c o n d u c í a Vicen e 
Carmona R k o , a trope l ló en la calle de 
Bravo Morillo a José Oliver Pero 
dez, de veintinueve a ñ o s , con domici-
lio en Teruel , 3. 
Vicente resu l tó con lesiones de ca-
rácter g r a v í s i m o . D e s p u é s dé asistido 
en la Casa de Socorro se le condujo 
al Hospital de l a Princesa . 
OTRO^ SUCESOS 
Un choque.—\yeT, & las tres y media 
de l a «arde, en la calle del Pez, es-
quina a la de S a n Bernardo, chocaron 
los a u t o m ó v i l e s 23.163 M. y 4.018 M. No 
se registraron desgracias personales. 
Ambos coches sufrieron desperfectos 
de importancia, en especial el pr mero. 
]Fucgo\—En un tejar situado cerca 
de la P l a z a de Toros se produjo ayer 
un incendio al saltar chispas de un 
horno a un cobertizo contiguo. 
Parte de éste q u e d ó destruido. L a s 
p é r d i d a s se calculan en unas 3.500 pe-
setas. 
Atropello.—El a u t o m ó v i l n ú m e r o 53, 
del Servicio de Limpiezas , conducido 
por Justo Cabrerizo Puente, a trope l ló 
en las Ventas a Miguel S á n c h e z , de 
ve in t i t ré s años , vecino de la calle de 
Allendesalazar, y le c a u s ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Se llevan una rueda.—Dionisio Rome-
ro Munis, el Mascota, y otro sujeto apo-
dado el Rubio, sustrajeron la rueda de 
repuesto de una camioneta en la Puerta 
de Toledo. Dionisio fué detenido. E l Ru-
bio h u y ó . 
Un cartericidio.—A don Fernando Man-
zano R o d r í g u e z le robaron l a cartera 
con 325 pesetas y documentos cuando 
viajaba en un t r a n v í a de los Cuatro Ca-
minos. 
Mas sustracciones.—En la p laza de los 
Mostenses le robaron la pelliza, que dejó 
en una camioneta, a R a m ó n Rodero, E n 
la pell iza iban 125 pesetas, 
—De su domicilio, Echegaray, 39, sus-
trajeron el gabán , ' que vale 150 pesetas, 
a Fel ipe de Jesús Andía , 
— E n la calle de Juan de Mena fué 
detenido L u i s Abad G ó m e z , de ve in t i t rés 
a ñ o s , con domicilio en Requena, 83, por 
robar una manta de un a u t o m ó v i l . 
— E n la plaza del Callao se llevaron 
de otro a u t o m ó v i l otra manta y un pa-
quete con efectos, que valen 300 pese-
tas. 
Robos en tiendas.—Dzl escaparate 
m u r a l de u n a ' tienda de la calle de 
Atocha, 12, han s u s t r a í d o varios para-
guas. 
—De otro establecimiento de l a calle 
de S a n Joaquín , 14, se l l e v ó un «caco» 
dos batas, que estaban colgadas en la 
puerta. 
Quemaduras.—En su domicilio. E n -
c a r n a c i ó n , 6 y 8, y por accidente ca-
sual sufr ió quemaduras de pronós t i co 
reservado, María de l a Iglesia, de cua-
renta y cinco a ñ o s . 
— E l n i ñ o de once a ñ o s Fernando 
S á n c h e z Caballero, que habita en la 
calle del Carmen, 3, sufrió» quemadu-
ras de relativa importancia al caerle 
encima un trozo de piel, que h a b í a n 
prendido otros n i ñ o s . 
B I B L I O G R A F I A 
C o n c h a E s p i n a 
está obteniendo otro gran éxito con «u 
ú l t ima novela cLAS NIÑAS D E S A P A R E -
C I D A S . De venta, como la nueva edición 
de «ALTAR MAYOR», obra laureada con 
el precio Nacional de Literatura, en «RE-
NACIMIENTO» y Librerías. 
Se recorciará que esta carrera e s tá re-
servada a Sociedades e individuos no 
federados en la F e d e r a c i ó n Castellana 
de Atletismo. 
L a s inscripciones en Secre tar ía , T r u -
jillos, 7, de ocho a nueve. 
BILLAR 
Alvarez vence a S e v i l l a 
Anoche t e r m i n ó el match concertado 
entre el c a m p e ó n e s p a ñ o l s e ñ o r Alva-
rez y el Campeón castellano amateur 
s e ñ o r Sevil la, E l tanteo final fué el si-
guiente : 
A L V A R E Z 5.000 carambolas 
Sevi l la 4.155 — 
E l partido a libre, con un handicap 
de 2.000 carambolas, a favor del s e ñ o r 
Sevi l la . 
Campeonato de E s p a ñ a 
E n los c í rcu los deportivos se asegu-
r a que se ce l ebrará dentro de poco 
el campeonato profesional de E s p a ñ a . 
Exis te verdadera e x p e c t a c i ó n por el 
triple match Ortega-Alvarez-Mora, es-
pecialmente a l cuadro. 
EXCURSIONISMO 
A l Cerro de S a n Pedro 
E l domingo p r ó x i m o , 20 del corriente, 
se ce lebrará una interesante e x c u r s i ó n 
colectiva, de la Serie de la Medalla de 
P e ñ a l a r a , «Recorrido Guadarrama, 1927», 
al Cerro de San Pedro y S ierra de To-
rrelodones, sitio poco frecuentado por 
los excursionistas, y que, s in embargo, 
ofrecen panoramas de gran belleza so-
bre la S ierra de Guadarrama. 
E l viaje se e fec tuará en el a u t o m ó v i l 
que sa ldrá de la Rey de San L u i s a 
las siete y media en punto de l a ma-
ñ a n a , d e s p a c h á n d o s e los vales corres-
pondientes en el domicilio social de Pe-
ñ a l a r a , Avenida de P i y Margall , 5, a 
las horas de oficina. 
Mecanografía.—Enseñanza rápida y econó-
mica. Trust XXecanográfico. AVEI í IDA 
CONDE PEÑALVER, 16, entresuelo. C1NÉMATOGRAFOS Y TEATROS 
D e r a d i o t e l e f o n í a 
Cuantos ee interesen por este intere-
sante elemento de distracción de la vida 
moderna, deben apresurarse a vieitar la 
nueva casa de Briones, Desengaño, 14 (de-, 
tras de Madrid-París) , donde encontrarán 
lo más barato y más moderno en radio, 
electricidad, papelería e imprenta. 
E l preferido de las Familias. 
. H O Y J U E V E S D E MODA 
T E B A I L E — DOS P E S E T A S . 
Í A I 1 A S 
APOLO: "Las alondras" 
Los s e ñ o r e s F e r n á n d e z Shaw y Ro-
mero, hechos a planear y escribir l i-
bros para ese genero de zarzuela que 
en l a iBge ua 
i-lasiflcación an-
tigua se l lama 
grande, h a n te-
nido la inad-
vertencia de no 
conceder la ne-
cesaria inipoi-
Í a n c i a n i el 
tiempo ñ e c o sa-
llo a esta zar-
zuela, que con-
sideraron m á s 
ligera y menos 
.mportante. 
E s muy fre-
c u e n t e este 
error, o o n s e -
cuencia de l a p r o d u c c i ó n forzada; es 
de todos los d í a s olvidar que cual-
quier obra de arte debe merecer la 
a t e n c i ó n precisa para que dentro de 
su g é n e r o sea lo m á s completa y aca-
bada posible, que es necesario trabajar 
en ella con entusiasmo y amor, s e g ú n 
la p r á c t i c a de que nos dan ejemplo 
todos los grandes artistas, los que pu-
l ían y cincelaban con tanto esmoro y 
tan exquisito cuidado el poema con l a 
letrilla o el epigrama. 
E s muy dif íc i l , aunque algunas afor-
tunadas casualidades parezcan demos-
trar lo contrario, conseguir del púb l i co 
un respeto hacia l a obra que no sintie-
ron los propios autores. Este descuido, 
esta falta de entusiasmo, se advierte 
Sélica Pérez Carpió 
i constantemente en «Las A l o n d r a s » ; tan 
a l a l igera está pensado el asunto, que 
¡no han ca ído los autores en que el P r í n -
¡cipe incógn i to , haciendo vida de e s íu -
Idianle y e n a m o r á n d o s e de una mucha-
chita modesta, es cosa que ha envejeci-
;do en el escenario, con todas las peri-
Ipecias que surgen f á c i l m e n t e de l a s i -
, luaqión, que el suic ida desesperado que 
ise aviene a matarse o a acopiar un 
¡puesto de peligro, con el subsiguiente 
miedo y arrepentimiento cuando l a cau-
sa de su d e s e s p e r a c i ó n desaparece, e s tá 
demasiado desprovista de novedad para 
que haga efecto. Se pudo a ú n dar grac ia 
y novedad a los tipos, pero el descuido 
i m p i d i ó que cada personaje se definiera 
en el e sp ír i tu de los autores con sus 
notas propias, con el carácter suficien-
;e para que lo aportaran a la farsa, dán-
dole variedad: apenas entrevistos, se 
les ha obligado a moverse, a entrar y 
salir, a sentir y expresar; ellos, fallos 
de carácter , titubean, y los autores les 
obligan de una manera forzada, falta de 
espontaneidad. 
Así l a comedia es en ocasiones seca, 
incoherente; se percibe el esfuerzo, el 
rechinamiento con que l a escena pre-
vista, s e ñ a l a d a en el p lan se les impo-
ne y el esfuerzo con que dicen, no lo 
que ellos d ir ían , s ino lo que les obligan 
a decir. 
Aun el asunto v a un poco forzado; el 
deseo, no de encontrar situaciones mu-
sicales, que esas surgen solas de u n 
libro sentido, si-
es puramente adjetivo; frases que po-
d ían muy bien suprimirse, chistes inne-
cesarios y una escasez de tela f á c i l m e n -
te remediable. 
H é r o e s de la noche, S é l i c a Pérez Car-
pió , el inimitable Paco Gallego; Nava-
rro, muy fino en un tipo de a l e m á n , y 
Rodr íguez . 
L a Empresa h a hecho un verdadero 
derroche de vestuario y decorado; ha 
montado la obra con verdadero lu jo ; 
¡el n ú m e r o de los p o l i c í a s es de gran 
Ufecto, y la d e c o r a c i ó n de .Notre Dame 
de P a r í s muy nueva y muy art í s t ica . 
E l p ú b l i c o estuvo desorientado; dW 
muestras de cansancio en el segundo 
acto, hubo aplausos y algunas protes-
tas: el tacto del maestro Guerrero, que 
dir ig ía , no mostrando gran e m p e ñ o en 
repetir varios n ú m e r o s , merecieron ese 
honor, hizo que los aplausos predomi-
naran, y llamados por ellos, los autores 
aparecieron en el escenario al final de 
todos los cuadros. 
Jorge D E L A C U E V A 
uno 
I N V E N T O M A R A V I L L O S 
[para volver los cabellou blancos 
ja su color primitivo a los quin-
¡ce días de darse una loción dia-
ria con el Agua Colonia «LA 
¡CARMELA»; no mancha la piel 
iui la ropa, pudiéndose emplear 
; como perf ume en los usos do-
mést icos; su acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo que cons-
¡t i tuye una novedad; su aplica-
ción se hace con la^mano 
V E N T A : Todas partes, y au-
tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, t'aspe, 32, 
lotide dirigirán la corresponden-
cia Isla da Cuba: pídase con el 
aombre de Agua de Colonia del 
profesor N. López Caro. Repú-
blica Argentina. En todas pnr-
Caidado con las Imitaciones 
falsificaciones. 
7 
no de hacer nú-
raeros de opere-
t a s l i n d a n t e s 
con l a revista, 
corta la acc ión , 
pos y ayuda a 
ello un a fán de 
comicidad y do 
gracia que, co-
mo no viene, 
naturalmente, d' 
l a s i t u a c i ó n ni 
de los tipos, sa-
no fr ía y direc-
tamente de los 
autores, conven-
para adelgazar van cada año al balnea-
rio alemán, de gran fama, X I S S I K G A . 
En Eepaña todos los que quieren adel-
gazar tomen T A B L E T A S X I S S I H G A PA-
RA A D E L G A Z A S o P I L D O R A S K I S S I N -
GA L A X A N T E S . 
F A R M A C I A GAYOSO, Madrid, Arenal, 2, 
H o t e l I m p e r i a l 
M A D R I D . - M O N T E R A . 2 2 . 
El más cómodo y confortable 
i Pensión completa, 18 a 23 pesetas. 
Director-propietario, 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
CUMI 
T O S 
CATARRO 
M 
"AQUÍ ESTA lÁ SALVACIÓN DE IPS QUE PADE-
CEMOS ASMA,GRIPPE,BRONQUITIS ETC. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
C O M P R O toda clase de alhajas, oro, plata y platino, relojes de todas las marcas y clases. V E N D O 
jacinto Guerrero. 
cidos de la necesidad de animar el d iá -
logo, los arrastra a lo grotesco algu-
nas veces, a lo escabroso otras y a lo 
inocente muchas. 
Y como por mucho gue se diga aho-
r a en contra, la labor de m ú s i c o s y 
autores es una verdadera c o l a b o r a c i ó n , 
en la qne se producen f e n ó m e n o s de 
mutua influencia; el maestro Guerrero, 
que ha trabajado con m á s a fán , ¡más 
amor y menos a l a l igera que los au-
tores, se ha visto, a su pesar, contra un 
deseo s i m p á t i c o de mejorarse, arras-
trado por lo que de forzado y poco es-
p o n t á n e o han puesto los autores en el 
libro. 
Cuando ellos le dan una s i t u a c i ó n es-
p o n t á n e a y fresca, hace el delicioso co-
ro de estudiantes, sobrio, lleno de entu-
siasmo y optimismo, un canto de j u -
ventud que es una p á g i n a b e l l í s i m a , 
acierto feliz de libro y m ú s i c a ; el deli-
cioso d ú o del primer acto, tan bien sen-
tido que ayuda a l a p r e s e n t a c i ó n espiri-
tual de los personajes; m á s contenido 
en toda la partitura, eludiendo el hala-
go del n ú m e r o fác i l y pegadizo, el maes-
tro Guerrero se v a encontrando desam-
parado por el í i b r o ; encuentra a veces 
aparatos fotográficos, cines, autopíanos, gramófonos, rollos, discos, máquinas de escri-
bir y coser, mantones de Manila, encajes, damascos, abanicos, escopetas, prismáticos y 
toda clase de objetos de valor. 
A N T I G U A y U N I C A CASA E N M A D R I D 
AL TODO DE OCASIO P U E N C A R R A L , 45. T E L E F O N O 15.830. 
CHAMPAGI ¡ U ^ V E CLICQUCT PQNSARDIN REIMS 
Fiel a su tradición secular, asta Casa sirve siempre los deliciosos vinos da sus 
afamadOB viñedos de la Champagne. 
a O I M P I I J l f A E S P A I I 0 1 . i l D E T l f K S S í i l O 
fc T u r i s m o y pas-jes 
M A D R I D - B A R C E L O N A - S E V I L L A - P A L M A D E M A L L O R C A 
£ i Mejor Remedio 
E l M á s C ó m o d o 
E l M á s E c o n ó m i c o 
VERDADEROS 
GRANOS DE SALUD 
D ' F R A N C K 
D£ VENTA EN TODAS FARMACIAS 
ATRONCIN « J.HUMBERT. 59 . Rué Nollct. PARIS 
A P O L O TOD^ L A S 
Loa señores Uufilero â la izquieraa) 
y Fernández Shaw 
apoyo en él, como .en el sentido final 
del primer cuadro del segundo acto, y 
expresa y dice con intensidad; luego, 
cuando los autores le van ofreciendo n ú -
meros de revista es u n poco tarde: lo 
incierto del libro 4o ha desconceriado, 
la i n s p i r a c i ó n se entretiene en efectos 
orquestales y, aunque tiene aciertos, co-
mo en el n ú m e r o de los «San eu lo t tes» , 
muy bien presentado, o en el de Los 
P o l i c í a s , ejemplo de visualidad y derro-
che, no es el triunfo total que d e b í a 
recompensar el cuidado, el •q^tusiasmo, 
el deseo de mejoramiento que se ve en 
toda la partitura, sobre todo cuando el 
acierto del libro, t r a t á n d o s e de tales au-
tores no p o d í a dejar de tenerlo, le ofre-
ce campo y base de i n s p i r a c i ó n . 
E l asunto es completamente m o r a l ; 
lo que hay de escabroso y malsonante 
S L A S N O C H E S 
A L O N D R A S 
" B E N - H U R " 
El gran esfuerzo de la Metro-
Goldwyn 
¿Ha costado mucho dinero rodar esta 
p e l í c u l a extraordinaria? 
E n realidad, este detalle no debiera 
importar a nadie. E n arte no es cues-
t ión , no debiera ser c u e s t i ó n la del di-
nero. 
Pero en la competencia industrial 
nada es perdido cuando hay que po-
nerse a tono con el ambiente. No se 
puede luchar con armas desiguales. 
¿Hablan todos del esfuerzo e c o n ó m i c o 
que las grandes p e l í c u l a s suponen? Pues 
<<Ben-Hur» comparece y dice: 
— L o s barcos en que me p o d r é i s ver, 
ora remando como un forzado, comba-
tiendo como un h é r o e , gimiendo como 
un cautivo infeliz, son treinta, de a 
c incuenta metros cada uno. Catorce uni-
dades intervienen en aquellas escenas, 
que a m í mismo me s o b r e c o g í a n . A mi 
alrededor pululaban, gritando como 
t i i i ergúmenos , muriendo a racimos, dos 
mil h o m b r e s . . . 
A n t i o q u í a , su muchedumbre, su c ir -
co maravil loso, f u é erigido en Calver 
Ci ty , en cerca de medio año por cerca 
de un mi l lar de operar io s . . . 
C a s i medio centenar de aparatos fil-
maron las carreras de carros desde pun-
tos de v is ta tan diversos, que yo mismo 
me v i espantado de pasar con mi cuadr i -
ga, al m á s desenfrenado galope, •«epor 
e n c i m a » del objetivo impasible y fiel. 
C r e e r á n algunos que la c a í d a de una 
de las c u á d r i g a s , sobre l a que se amon-
tonan otras cinco, al loco correr de los 
caballos, es un accidente fingido... 
Nuestro horror a l presenciarlo se co-
m u n i c a r á al espectador, y se s a l d r á de 
d u d a s . . . 
Todo eso y m i l cosas m á s , representa 
tres millones de d ó l a r e s y a ñ o y me-
dio de toma de vistas. 
Los seiscientos k i l ó m e t r o s de «fi lm» 
empleados quedaron reducidos a . . . itres 
y medio ú t i l e s ! 
U n solo c i n e m a t ó g r a f o norteamerica-
no, en que se p r o y e c t ó «Ben-Hur» , ob-
tuvo una taqui l la diaria, aproximada, 
de c incuenta y cuatro mi l pese tas . . . 
L a super-taquil la de la super-produc-
c i ó n . . . 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Z A R Z U E L A 
Ul t ima semana de la temporada. Hoy jue-
ves, tardo y noche, «La Villana», el ma-
yor éxito lírico conocido. Cinco ú l t imas re-
presentaciones a precios al alcance de todo 
el mundo. Butaca, 5 pesetas. E l domingo 
20 despodida de la compañía. 
ellos. «Loe cadetes del Zar» es 
producción de corte finísimo y moral, 
L A T I N A j 
Continúa en plena brillantez do éjiu 
grande la nueva zarzuela do F . Sevilla » 
Cnrreño y maestros Soutullo y Vert t i i 
del soto del Parral». 
Siguen re;iiti(índ"se las grandes ovaciona, ' 
a los autores e intérpretes. 8 
o 
"El sueño de un vals" 
por la estrella Xenia Deení; preciosa p̂ , 
l íenla marca V . F . A.. De jueves a domh, 
go en C I N E M A ABOÜELLES. 
ci 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Todos los días , la magnífica euperpto. 
ducción «Los cadetes del Zar». 
PALACIO DE ¡A MUSICA 
Hoy jueves, estreno de «Placeros robados» 
una bonita comedia do la marca Verdaguer' 
por las estrellas Ilelene Chadwick y Doro! 
thy lievier. Como base, «Los cadetes dei 
Zar», que cada día se celebra más. 
o 
Teatro de la Zarzuela 
T E M P O R A D A D E OPEBA.—Los señores 
abonados a la temporada de ópera, que 
dará comienzo en el T E A T B O D E L A ZAS-
Z U E L A el próximo d í a 29, tendrán reser-
vadas sus localidades en la Contaduría del 
citado teatro, desdo el día 18 al 23 del ce 
rriente, de tres de la tarde a ocho de la 
noche. Del 24 al 27 podrán hacerse nuevos 
abonos, cerrándose este plazo el mismo día 
27, a las ocho de la noche. 
T e a t r o F o n t a l b a 
E s t a noche, reposición de «Santa Juana», 
considerada como la mejor obra do Ber-
nard Shaw, y de la cual se darán conta-
das representaciones. 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
Todo* los d ías , la magnífica superpro-
ducción «Los cadetes del Zar». 
A P Ó Ü O 
Para las representaciones de «Las alon-
dras» sucesivas a la del estreno, se dee-
pachará a diario en contaduría con tres 
días de ant ic ipación. 
Eeducido considerablemente el número 
de localidades en eete teatro, ante este 
caso, obligado y ante 'os KASTO'* no redu-
cidos, en cambio, del eepectáculo, la E m -
presa se ha visto en la necesidad de subir 
el precio de algunas localidades; pero^de-
seosa de corresponder a los favores del 
>úblico, favores constantes y alentadores, 
a partir de la fecha del estreno de «Las 
alondras» las localidades qne se despachen 
en contaduría para ver esta obra, serán 
• ervidas sin el aumento de contaduría. 
A.sí se advierte al público, para que éste 
no extrañe la alteración de algunos pre-
cios y para que tenga el convencimiento 
de la graHtnd de la Empresa hacia él y 
d deseo de l a misma de no emitir sacri-
ficios en obsequio de aquél. 
Los palcos no han aufrido alteración 
de precios, 
o 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
«Los cadetes del Zar». Una escena alta-
mente conmovedora de «Los cadetes del 
Zar» es aquella en que «e alinean ante su 
general los seis cadetes para confesarse 
culpables todos del delito cometido por 
Orquesta del Palacio de la M í n 
E l primer concierto de abono tendrá UM 
gar eil próximo sábado, a las seis de la 
tarde, con un festival Saint-Saens, ea el 
que el eminente J . Bonnet inaugurará el 
magnífico órgano. 
* * * 
L a inauguración del magnífico órgano del 
P A L A C I O D E L A M U S I C A tendrá lugar el 
sábado por la tarde, en un festival Saint-
Saens, por la orquesta del P A L A C I O DB 
L A M'JSXCA, con el eminente virtuoso, 
Joseph Bonnet. 
Los domingos 20 y 27, a las once y me-
dia en punto de la mañana, Joseph Bon-
net dará dos recitales de órgano. Butaca, 
3 pesetas. 
O 
Cartelera de espectáculos 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6 y 10. La 
villana. 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6, L a princesa Bebé.— 
A las 10, Santa Juana. (Butaca, 4 pesetas). 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 6 (po-
pular, tres pesetas butaca), última repre-
sentación de L a sopa boba.—A las 10,15 
(popular, tres pesetas butaca), ¡Usted es 
ü r t i z ! 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía La-
drón de Guevara-Rivellee.—6,30 y 10,30. 
Cuando empieza la vida. 
APOLO (Alcalá. 49).—A las 6.30. E l so-
bre verde y L a Yankee.—A las 10,30. se-
gunda representación de Las alondras. 
REI1TA V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15, María del Mar (últ imos días).—A las 
10,30, María del Mar. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6 y 10,30. 
¡Mal año de lobos! 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6.30, 
L a cuest ión es pasar el rato. 
A L K A Z A R (Alcalá. 2 )̂.—6.30, Doña Ta-
titos.—10.30, ¡ L a caraba ! 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—6,15, 
L a cabalgata de los Reyes.—10.30, L a hija 
de la Dolores. 
COMICO (Mariana Pineda. 10).-6,3fl 
y 10,30. Los lagarteranos. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6.30. La del 
soto del Parral , por Lledó.—A las 10,30, 
¡el grandioso éxito L a del soto del Pa-
i rral , por Lledó. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6,15 y 10,15. 
El conde de Montecristo. 
I CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey) . -
Tarde, a las 6. Matinée infantil.—Noche, 
a las 10,15. Variadas funciones por la granj 
compañía de circo. Exitos grandiosos. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).-
4, primero, a pola- Azurmendi y Bego-
ñés I I I contra Izaguirre y Araquistain; 
segundo, a remonte: Ostolaza y Guetaria 
contra Zabaleta y Berolegui. 
P A L A C I O DB L A M U S I C A (Pi y Mar-
all. 13).—A las 6 y 10.15. Revista Inter-
nacional. Placeres robados. Los cadetee 
del Zar. Sillón de principal, 0.50. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
C.—40. ¿Qué va a ser? Seguro contra amor 
{poT Laura L a Plante y Tom Moore). Tso-
vedados internacionales. E l bosque en llac, 
mas (por Antonio Moreno y Rene Adorée). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) - -
A las 6.—A las 10. Reportaje gráfico. Los 
dos frescos. L a mona de mi novia. 
grimas de Nin í (estreno). 
T vi l ' \ N T A B E A T R I Z i Claudio Coello, 
45) .—A las 6.—A las 10. Reportaje gráfico. 
Los dos frescos. L a mona de mi novia-
Las lágrimas de N i n í (estreno). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 91)' 
A las 5,30.—A las 10. Revista Pathé. Un 
chiquillo y un mil lón. Estudiantes y M0" 
distillas. 
C I K E M A OOYA (Goya, 21).—Tardo. 6.-
Noche. 10.15. E l sastre Botines (por EaW 
Cantor). Noticiario Fox. ¿Qué va a ser-
'cómica) . Novedades internacionales Se-
guro contra amor (por Laura lia Plante). 
CINETA-A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.7%).—6 tarde y 10.15 noche. » | 
dorecho a la felicidad (Sbirley Mneon 7 
Francés Raymond). Los cadetes del Zaf 
(Irene Rich y Conway Tearle). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortczo, 2).— 
y 10. E l derecho a la felicidad (por 1» 
actriz Shirley Masson). Exito formidable».j 
Los cadetes del Zar (creación de Irene 
Rich y Conway Tearle, dot̂  jornada*, com-
pleta). 
C I K E M A , A R G U E L L E S (Marqués de Vr' 
quijo).—A las 5.30 v 10. A la greña con 
el casero. L a hora fatal (por Anita Ste-
wart y Edmund Burne). E l sueño de ^ 
vals (por Mady Christians y Xenia DesnO» 
* • * 
( E l anuncio de laa obras en esta oartoier» 
no supone sn aprobación ni recomendaslóu-) 
hombre v rrwjrca d<poyWa 
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Con su majestad despachó el ministro 
de la Guerra; el de Marina, por encon-
trarse ligeramente indispuesto, envió la 
firma con un ayudante. 
—Ofrecieron sus respetos al Monarca 
el duque de Alba y el de Sevilla; ca-
pitán general, general Burguete y el 
nuevo director de Carabineros, general 
Fontán'. 
—En audiencia recibió a los generales 
García Benítez, Mola, Souza, y al co-
ronel retirado, ex oficial mayor de Ala-
barderos, sefior Martínez Merello. 
—El agregado naval francés, míster 
Theron, presentó a su majestad a mon-
sieur Delage, que le sucederá en su car-
go en la Embajada. 
—Sus majestades, han enviado sentido 
pésame a la familia de la condesa de 
Almodóvar, fallecida en San Sebastián 
ayer mañana . La finada es madre-' del 
marqués de Someruelos, ayudante del 
Monarca-. 
—Invitado por los duques de Santoña, 
y acompañado del conde de Maceda. 
marchó eu majestad, después de almor-
zar, a «La Quintanilla», donde pasará 
unos días. • 
Ses ión de la C o m i s i ó n 
I D A E N M A D R 
Casa realjgf'ueral extraordinaria, convocada pa ra ' c ión y está reuniendo los ejemplares que 
'ucurdar, si procedía, la prolmigaciún se necesitan. A pesar de que no habrá 
del truzo Valltcas, Cuatro Caminos hasta; n ingún ejemplar reunido la Exposición 
munic ipa l permanente 
Teiuán de las Victariae 
El presidente expuso detalladamenie 
él proyecto de la nueva linea, que fué 
comprenderá cerca de 4.00 titules de obras 
de distinto género, predominando, cla-
ro está, las literarias y, singularmente. 
aprobado por unanimidad, asi como el los tomos de poesías, 
que las obras empiecen inmediatamen-1 T.a Exposición tendrá lugar en el Pa-
te, puesto que los planos ya están apr> lacio de la Biblioteca Nacional, 
hados pcxr las autoridades. j Hasta ahora, la Cámara del Libro ha 
El nuevo trozo Cuatro Caminos-Tetuán. recibido adhesión a su llamamiento de 
es una de las aspiraciones de aquella nníidades tan prestigiosas como las si 
barriada, cuya densidad de población 
se calcula en unos 45.000 habitantes. Con 
la prolongación del «Metro», quedan 
zanjadas las molestias que suponía el 
trasbordo en la glorieta de Cuatro Ca-
minos, pues aunque la Compañía de 
Tiranvías llene esiablecido un servicio 
directo hasta Tetuán. éste resulta insu-
Ayer colabró sesión la Comisión mu-
nicipal permanente, presidida por el se-
ñor Semprún. A propuesta del alcalde, 
se acordó que conste en acta el senti-
miento de la Corporación por el falle-
cimiento del teniente de alcalde conde 
de Castedo. 
Quedó sobre la mesa por falta de nú-
mero el decreto de la Alcaldía dando 
cuenta de una providencia del concejal 
instructor ,del expediente sobre denun-
cias del negociado de Alcoholes y pro-
poniendo la suspensión de empleo y 
sueldo de un inspector del arbitrio sobre 
bebidas y de otro del negociado de Al-
coholes. 
Fueron aprobados dos decretos de lajgurado. 
Alcaldía nombrando dos funcionarios de 
arbitrios. También se aprobaron, dos in-
formes de los letrados desestimando re-
clamaciones de los concesionarios de 
quioscos y de carteleras. 
Para proveer la plaza de conserje de 
las Casas Consistoriales se nombró una 
Comisión compuesta de los señores Mar-
tínez Cabeza, Suquía, conde de Elda, 
Gástelo e Hiera, los cuales elevaron a 
la Alcaldía una terna. 
Se acordó, a propuesta de la Comisión 
de Policía urbana, que no ha lugar a 
exigir a' la Sociedad constructora del 
Matadero y Mercado de ganados el be-
neficio que ofreció como garant ía de la 
terminación de las obras en el plazo 
estipulado. 
Entre los demás asuntos aprobados 
figuran la adquisición de vfstiidrio y 
calzado para el Cuerpo de bomberos y 
la habilitación de varios créd tos por 
valor de 310.980 pesetas. 
En ruegos y preguntas i l señor Mar-
tínez Cabeza dió las gracias a la Co-
misión por haber concedido un soco-
rro de 200 pesetas a la Muda de ün 
guardia. 
El mismo concejal participa que el 
anterior alcalde había encargado al 
pintor señor Oliver —ya fallecido—un 
retrato del Rey con las insignias de 
alcalde de Madrid, retrato que des-
pués no se adquirió. El señor Srmprún 
•contesta que aunque el "rropromiso no 
es legal, hay una obligación moral que 
procurará cumplir por el medio que 
sea posible. 
El conde de Elda pide que se esta-
blezcan evacuatorios subterráneos en 
el Parque del Oestye. Entiende el al-
. cable que ésta es la mejor ocasión, 
puesto que para estas atenciones hay 
cons'gnación en el presupuesto extra-
ordinario. 
Comparece en el turno de espontá 
guieutes: Bernat Metge, Institución fun-
dada y patrocinada por don Francisco 
Cambó y dirigida por don Juan Estel-
rich, que ya va cerca de los oO volúme-
nes, a, pesar de contar sólo poquísimos 
años de existencia; Avéns. antigua edi-
torial que puede considerarse la precur-
sora de las bellas ediciones catalanas, y 
ficiente para atender a las necesidades; que al fin ha conseguido imponer su orio-
del vecindario. | grafía a la mayor parte de los escriiorea 
El trozo proyectado tiene una longi-, catalanes; La fítivs/a, Empresa del poe-
Uid de 1.800 metros. Las estaciones es-¡ ta López-Picó, que, además ue publicar 
ta-rán: una, en la calle de -Alvarado y U l periódico que le da nombre, ha edi-
n:ra, en el Estrecho, además de la de [afi0 muecas obl.as j g ^ t e j - ^ ^ con me. 
Tekián. Los andenes de las estaciones1 rjtüri0 ( ¡es inte^g. «Els nostres Clássics. 
tendrán tres metros de anchura en lasj C(Mecclón ae antiguos clásicos catalanes 
dos intermedias y cuatro en la de tér-| viviñcaclos en fürma ,p0pUlar y notas ex: 
,n'no- i . ^ plicativas de sus obscuridades; «Colec-
Las obras se ha rán por contrata y, aun-! Clón ^ovulaT B a M H ^ destinada a di-
que todavía no hay.nada decidido, se:vuUíar conocimientos útiles diversos-
tienen noticias de que se presentaran Ecl¡t0,rial MenXo dti obras ülversas 
vanos pliegos de condiciones. La nue-1 Societat Catalane de EdicionS) Edic\ons 
va linea sera de mas fácil construcción: Catalünja> Bibliüleca Literaria) Eaitorjal 
que ::.s anteriores puesto que no hay, ^ ^ aedicadas a obras 
n tr un obstáculo duic i l que salvar. Ade-; pUramentó 1AeYgLna^ 
mas en su termino se dejara en «jndi- También figurarán las obras editadas 
ciones de prolongarla, en caso necesa-^ _„ . KÍ>VHA«I« AÍÍ„ ,„I U/L 
^ 0 ' . ¡por el bibliófilo Miguel y Planas, que 
supo vestir los- clásicos* catalanes con En cuan+o a las tarifas que han de 
regir no hay nada decidido hasta la 
Varios conciertos 
La Sociedad de Cultura Musical cele-
bró un concierto a cargo del Cuarteto 
üuarner i , el cual, aunque lleva el nom-
bre italiano, no está integrado por nin-
gún instrumentista de Italia. Desgracia-
damente, el viola de dicho cuarteto, 
Hermann Spilz, cayó enfermo de gra-
vedad, quedándose en un sanatorio de 
Granada. Enrique Alooba, viola del Cuar-
teto Español, salvó la situación, pres-
tándose a sacar de apuros a la Cultural, 
aunque hubo que cambiar todo el pro-
grama con obras archiconocidas, como 
el Trío-Serenata, de Beethoven, y el | 
Quinteto de la Trucha, en el que tomó 
parte el contrabajo señor González. El 
público se dió cuenta de la situación, 
aplaudiendo la labor y buena voluntad 
de tan simpáticos y excelentes artistas. 
La Sociedad Filarmónica presentó un 
nuevo pianista alemán, Franz Osborn, 
quien, según el programa, se dió a co-
nocer en Berlín en 1923, dedicándose 
después a recorrer el mundo dando con-
ciertos. Muy aparatoso de gestos y con 
enmarañados cabellos, tocó el programa 
acostumbrado, que comienza en Bach o 
en Beethoven y, pasando por Chopín, 
termina, invariablemente, en el Vals de 
Mefisto. Los socios oyeron con agrado a 
Franz Osborn y le aplaudieron cortés-
mente. 
Pepe Cubiles, que acaba de obtener 
un éxito resonante en la sala Grotrian, 
de Londres, actuando en la Sociedad 
\nglo-Hispana, dió ayer un interesante 
concierto en el teatro de la Comedia, 
El programa contenía una gran parte 
de obras españolas, y, entre ellas, el 
estreno de dos danzas del joven músico 
Ernesto Halfftor. La Danza de la gitana 
tiene algo de las gi tanerías de Falla en 
su entronque con Albéniz; en cambio, 
la Danza de la Pastora lleva por base ropajes regios y editar la revista Biblia-
fecha. El servicio se hará directo e n - ! ! ^ ^ ^ ^ ^ el espíritu dieciochesco de Scariatti, en-
tre Vallecas y Tetuán. ' fcj*^™! ^ i l ^ ^ ^ ^ L ^ ^ ^ f ^ ^ í g a l a n a d o , muy bien por cierto, con de-
V i g i l a d 
s u 
C r e c i m i e n t o 
Q u e r é i s v e r a vues-
t r o s h i jos c r e c e r 
sanos y robus tos ? 
D a d l e s con r e g u -
la r idad la E m u l s i ó n 
S C O T T . 
Don Miguel de Otamendi. como en 
ocasiones anterioires ha fijado plazo de 
construcción en dos años. Por consi-
«u i ente, teniendo en cuenta que siem-
siñol. Apeles M-estres y otros maestros 
que se codearon con las producciones de 
la úl t ima generación. 
Muchos autores editados, administra-
dos por la libería Verdaguer, también pro fué cumplidor de su palabra l a . f i n en ]a nue¿t 
nueva línea uncionara.ei día 1 de ene- ma(lüs su cue 
ro de 1930. Al menos, asi nos lo ha ase-l A1 l a d / d e ^ producciones barcelo. 
nesas, i rán otras salidas de las impren-
E s p a ñ a en e l Congreso Inter- tas Oliva, de Vilanova; Sallent, de Sa-
badell, etcétera. 
Se está gestionando la presencia de las 
publicaciones de la imprenta del Monas-
terio de Montserrat, curiosa resurección 
de los tiempos mejores de la imprenta, 
que constituyen un blasón para aquel 
nacional de N a v e g a c i ó n A é r e a 
talles, arabescos y ornamentos muy mo-
dernos. Halffter sigue describiendo nor-
malmente la curva recorrida por todo 
buen artista que honra a su patria. Las 
dos danzas fueron ovacionadas y repe-
tidas. Cubiles dió pruebas de resisten-
cia, pues el concierto era muy copioso 
v de gran dificultad, cosechando a lo 
largo del programa muchos y prolon-
gados aplausos, muy justamente mere 
cidos por su depurada labor artística. 
Joaquín TURINA 
Ha regresado de l la l la el teniente co-
ronel Herrera, que ha asistido al Con-
greso Internacional de Navegación Aérea, 
reunido en Roma, y |hogar de'cultura, sin superior en Europa. 
a las excursiones 
que han realizado 
1 o s congres i stas. 
Los días que faltan hasta el 28 de este 
mes, que se piensa inaugurar la Exposi-
ción, serán aprovechados febrilmente, y 
Coincidió en Nápo- las aportaciones se completarán hasta 
les con la estancia cc^nstituir una muestra del valor intelec-
del Rey de España, |tual de Cataluña. 
al que cumplinientó. 
La Delegación es-
pañola en el Congre-
so de Roma estuvo 
formada por don 
El teniente coronel Emilio Herrera 
U n monumen to en el 
T a n eficaz para los mayores como para los niños 
Veré is como todos los dias ganan en salud y 
robustez y como pasan la infancia y la niñez 
con expresión alegre rebosando satisfacción. 
A medida que se fortalezcan cor rerán menos 
peligro de contraer tantas enfermedades 
propias de la niñez . 
L a Emul s ión S C O T T es un tesoro para los 
niños en su periodo de crecimiento pues en ella 
va la selección del mejor aceite de hígado de 
bacalao del mundo. 
P í d a s e y exígase para ello la genuina. 
E m ú l s i ó i i S c o í t 
Recomendada particularmente en casos de 




J a p ó n a un e s p a ñ o l 
Herrera por el conde de To-
rrellano, secretario 
de Embajada del ministerio de Estado. 
El Congreso designó al presidente de 
nuestra Delegación, señor Herrera, para 
una de las vicepresidencias. La prescien-
cia la dosempeñó el presidente del Aero 
Club italiano. AI infante don Alfonso de 
Orleáns se le nombró presidente hono-
rario. 
El teniente coronel Herrera, director 
del laboratorio aerodinámico de Cuatro 
Vientos, que lo ha montado con tal per-
fección que motiva la admiración de 
La Legación del Japón en Madrid no-. 
Y participa que tiene el encargo de div.ul-
gar que hay un proyecto entre los eu:-
mentos hispanófilos del Japón de erigir 
un monumento que perpetúe el comien-
zo de las relaciones internacionales do 
España con el Japón. 
El monumento—cuya primera piedra 
fué ya colocada, con asistencia del nór 
nistro de España en el Japón—será de-
diciado a don Rodrigo de Vivero y Ve-
laz.co, conde do Orizaba, gobernador que 
fué de las islas Filipinas, y en reali-
dad primer iniciador de estas relaciones. 
Por el año 1609 don Rodrigo de V i -
vero y Velazco se embarcó en CaviU-
los extranjeros que lo visitan, presentó con rumbo a Nueva España, acompa-
una Memoria acerca de los túneles de ñado de más de 350 españoles, en la 
dichos laboratorios. Señaló los defectos nao «San Francisco». El 30 de septiem-
dc los túneles abiertos, como se usan 
en Francia e Inglaterra, y el Comgreeo 
acordó recomendar que los túneles que 
se monten en lo sucesivo sean cerra-
dos. Hablaron para mostrarse confor-
mes con el señor Herrera el director 
del laboratorio de Tokio y un italiano. 
El teniente coronel Herrera intervino 
neos"7 r señor^Gar7 ía lTo7re jón , i r "cua l también en el asunto ¿ ^ ^ f ^ ^ f S ñ 
denuncia algunos abusos de un pro 
pietario. 
Cinco m i l pesetas de m u l -
ta a la F á b r i c a de l Gas 
El alcalde manifestó ayer a los perio-
distae que había impuesto una multa d» 
5.000 pesetas a la Fábrica del Gas, por-
que anoche el alumbrado era muy de-
ficiente en algunas zonas de Madrid. 
Añadió que a la vez anunció a la Em-
presa que impondría nuevas y severas 
sanciones si reincidía en la falta. 
La revista de automóviles del servicio 
público se verificará en el Paseo de 
Coches del Retiro, de diez a dô ce de la 
mañana, con arreglo a la siguiente dis-
tribución : 
Día 19, del 23.501 al final; día 21, d"! 
21.501 al 23.500; día 22, del 20.001 al 
21.500; día 23, del 17.501 al 20.000; día 
24, del 14.501 ál 17.500; día 26, del 12.501 
al 14.000; día 28, del 9.001 al 12.500: 
día 29, del 4.001 al 9.000; día 30, del 
1 al 4.000. 
R e u n i ó n de represen-
oficiales. En el primer Congreso se ha 
bló sólo el f rancés; en el segundo y 
tercero, el francés y el inglés; en el 
cuarto—en el de Roma—, las dos cita-
das y el Mtaliano. La labor del Con-
greso se hizo penosa porque casi to-
dos los discursos tenían que ser tra-
ducidos de uno a otro de loe tres idio-
mas admiti.'Ujs. Los alemanes pidieron 
que se añadiera el alemán, y los his-
panoamericanos—había 33 congresistas 
que hablan castellano—se dirigieron al 
señor Herrera para que hiciese igual 
demanda acerca del español. 
El teniente coronel Herrera, en la se-
sión de clausura, después de hacer pú-
blica su s impat ía al idioma alemán, 
pidió que el Congreso votase el núme-
ro de idiomas oficiales. De optarse por 
uno, añadió, debe escogerse el f rancés; 
caso de designar dos, el francés y el 
idioma del país en que se celebre el 
Congreso; 
bre del mismo año los temporales fu-
riosos que se desencadenaron dejaron 
la nave en tal estado que fué precho 
hacer rumbo al Japón en busca de puer-
to, con tan mala fortuna que embarran-
có a la media noche en la costa del 
puerto de Iwada, provincia de Chiba, 
contigua al distrito de Tokio, hecho óstu 
fortuito que no sólo dió comienzo a las 
relaciones de España con el Japón, sino 
que también ocasionó su acercamiento 
con los demás paííes latinos. 
Como resultado de las entrevistas que 
con el Emperador y el Shogún celebró 
don Rodrigo, el Japón decidió enviar a 
España una Embajada, y el Soberano ja-
ponés nombró al reverendo padre Sotelo 
su embajador cerca de Felipe I I I , así 
como del virrey de Nueva España. 
Cuantos quieran contribuir a la erec-
ción de este monumento—q.ue se levan 
ta ré en Iwada—pueden dirigirse a I.-. 
Legación del Japón en Madrid. 
U n pastor desaparecido 
00 el nunoriflco prenomen du' Sir—, 
robusteció aún m is su prestigio, acre-
centado úl i imamente entie los españo-
les, por la sincera y respetuosa acogi-
da, que, aun siendo protestante dispen-
só siempre a los católicos y por sus 
aficiones hispánicas , que le atrajeron 
el nombramiento de presidente del Club 
«Don Quixotfe». 
El referido Club, constituido por ele-
mentos españoles y sudamericanos, de 
encomiable finalidad social hispan.)-
amencanista, fué reorganizado, para 
darle adaptación al ambiente británico 
por don Miguel Herrero, durante su 
estancia bienal en Cambridge y hoy día 
se consolida en un prestigio casi inter-
nacional y testimonia su adhesión a ta 
nación española, celebrando su magna 
fiesta, el día onomástico de don Al-
fonso X I I I . 
Entre los componentes del Club en 
la actualidad ficruran los señores mar-
qués de la Puente, don Enrique Pida!, 
los señores Anchorena y Coll y Serba, 
de la Argentina; los señores Pardo, 
peruanos, y los señores Verea y Cor-
cu pra, do Méjico. 
Para sustituir en la presidencia del 
Club ni difunto Sir, ha sido propuesto 
por sus antiguos compañeros el culto 
manis'a señor Herrefp, r ú e hfl amp-
iado el honor, por cuyo fausto motivo 
le felicitamos sinceramente. 
C o n f erenc i a d e ! 
L E G A S 
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R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 17: 
MADRID Unión Radio (S. A. J. 7, 378 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programa del 
día.—12,15, Señales horarias.—De 14 a 15,30, 
Orquesta Artys: cEuryaanthe» (obertura), 
Weber; «El majo de repente» (pavana), 
C. del Campo; «Marina» (fantasía). Arrie-
ta. Boletín meteorológico. Información tea-
tral. María Sanmoba (soprano): «Kéverie», 
R. Hahn; «Romanza», Offenbach; «Tos<ía», 
Puccini. Intermedio por Luis Medina. La 
orquesta: «Cantos regionales asturianos» 
(suite). Villa. Bolsa de trabajo. Prensa. 
La orquest» : «Marcha militar», Schúbert.— 
19, Oquesta Artys: «Le cheval de bronze» 
(obertura), Aubert; «El palacio de los 
duendes» (fantasía). Vives y Serrano; «El 
as» (fantasía), Calleja. Intermedio, por 
Luis Medina. Orquesta Artys: «Macbeth» 
I (fantasía), Verdi; «Al fin solos» (fantasía), 
Lehar.—21,b0. Lección de Francés, por M. 
¡Rieu-Vernet.—22, Emisión retransmitida por 
I San Sebastián, Bilbao y Salamanca. Cam-
panadas. Señales horarias. I3olsa. Retrans-
misión del segundo acto de la ópera del 
Liceo de Barcelona. «Charla musical», por 
4don Conrado del Campo: «Franz Liszt». 
En el transcurso de esta charla se ejecu-
I taran las siguientes obras de este compo-
sitor: «Los preludios» (poema sinfónico); 
«Rapsodia húngara número 2.», por el sex-
teto ; «En el bosque» (estudio); «San Fran-
cisco caminando sobre las olas» (al piano), 
por José María Franco. Noticias de última 
hora, suministradas por EL DEBATE.—24, 
Música de baile, orquestas Bizarro y Ro-
bins in.--0.30, Cierre. 
Radio España, E. A. J. 2 (400 metros).— 
De 17.30 a 19.—«A la guitarra la llaman» 
(pasadoble), Lloréns y Fernámlez, orques--
ta. El santo del día. «La figlia del regimien-
to», señora Ruiz de Ojeda. «Ri-roletto», Ver-
di, señor Radelassi. Arte religioso monu-
mental español: «XII. El Monasterio de 
Piedra», conferencia por D. C. E. Gonzal-
vo. «Serenata española», Fernández, orques-
ta. «Bohemios» (dúo), señora Ruiz de Oje-
da y señor Jíndelassi. Charlas para niño«, 
señorita Josefina Díaz-Faes. «Hugonotes», 
señor Radolassi. Concurso infantil. Recuer-
dos (intermedio). Diez Cepeda, orquesta. 
«Matiuata Leoncavallo», señor Radelassi. 
«Manón» (o-arota), señora Ruiz de Ojeda. 
El día en Madrid y •noticias de provincias 
y extranjero. .Tota («El trust de los teno-
rios»), señor Radelassi. «La alegría de la' 
huerta» (fantasía). Chueca, orquesta. Cie-
rre.—De 22 a 24,30.—«Las bodas de Fígaro» 
(obertura). Mozart, orquesta. «Trova del 
juglar», señorita Rocrnier. «La linda tapa-
da», Alonso, señor Luna. «Entra no mas», 
señor T/ovet. El opio y sus principales 
alcaloides: conferencia de vulgarización 
oientíflea por don Antonio Contreras, far-
macéutico del Hosnital Mili tar de Madrid. 
«Porotita» (tango). Fernández, orquesta. 
«Tornera» (romanza). Tito Mattei, señorita 
Recrnier. «Amapola Lacalle», ^eñor Luna. 
«Penando por su querer», señor Llovet. Se-
lección del ballet «Amour Marenco», or-
questa. «Orfeo» (aria de la ópera), ITaynd, 
señorita Reprnier. «Manón Lescaut», Pucci-
ni . señor Luna. «Pobre viejita». señor Llo-
vet. Noticias de última hora. Recital, se-
ñor Vertrara. «La Czarina», señorita Reg-
nier. «Mefistófeles», señor Luna. «El paya-
so» (tango). iSPñor Llovet. «Bohemios» (ro-
manzn), señorita Recrnier. «Gigantes y ca-
bezudos» (romanza de Pilar), señorita Resr-
nier. «Pebeta graciosa», señor Llovet. «Ri-
goletto» (fantasía), Verdi, orquesta. Cierre. 
D r . H . Salamanca 
G O L U N A Y VINOS SIOLECTOS TOÜAS LAS MESAS A T C C H A , 1 3 9 T ¿ : L E F . 1 6 . 6 1 1 
tantes de Diputaciones 
En la Diputación han facilitado una 
nota, en la q.ue se dice que el día 24. 
coincidiendo con la celebración de uu 
pleno de la Asamblea, se reun i rán los 
representantes de las Diputaciones de 
régimen común para deliberar sobre la 
situación de las haciendas provinciales, 
Que tropiezan con dificultades para ni -
velar su presupuesto y no disfrutan de 
«la antigua facultad de girar el déficit 
entre los pueblos». 
«Al natural aumento de los gasto? 
—dice la nota—se agregan los nuevos 
servicios que el estatuto impone y las 
ampliaciones en los establecimientos de 
beneficencia. Por ello—añade—habrá que 
interesar del Gobierno que active el 
estudio de las conclusiones acordadas 
cn las Asambleas de Diputaciones p a r í 
resolver la delicada situación en û-? 
éstas se encuent ran ,«d 'n t ro del resur-
gimiento en que se mueven al amparo 
del nuevo régimen». 
Asimismo solicitarán que la Junl«J 
creada en el ministerio de la Gober-
nación para revisión de cargas libre a 
ías Diputaciones de las que indebida-
mente sostienen.» 
El presidente de la Diputación y el 
gobernador civi l fueron ayer a inaugu-
rar la carretera de E l Berrueco a Hor-
cajo, la cual pone en comunicación nue-
ve pueblos. 
El alcalde de Mota del Cuervo (Ma-
drid) nos ruega que publiquemos un 
caso ocurrido en dicho pueblo y que 
está siendo objeto de muchos comen-
tarios por la analogía que guarda con 
otro, que hace algún tiempo alcanzó 
caso de tree. debe añad i r se ' excesiva notoriedad en Grimaldos. 
aquél que conozcan más personas de' EI pastor Román Quintanar Ramírrz 
las que han as;stido a los Congresos desapareció de la casa de campo d-
aprodimámicos. (Esta lengua es, desde ^os Almirones, donde prestaba sus ser-
luego, el español). vicios, en la noche del 31 del pasado 
octubre, sin que, a pesar de las cont -
miadas gestiones y pesquisas de la 
El Conpreso optó por una sola len-
gua : el francée. 
Se presentó un trabajo en la sesión autoridades, sus familiares y vecinos 
de Medicina, de los señores D'Harcourt, hayan dado con una pista que poimi-
médico de Cuatro Vientos, y Elices. m é - l t a conjeturar el paradero del desapa 
dico agregado al servicio de Aviación recido 
Organizada .por la Asociación de Es 
tudiantes de Medicina, se celebró ej 
miércoles la primera de las conferencias, 
riel presente curso, organiz?-^ por esta 
Asociación, disertando el- catedrático do 
Patología médica de la Universidad, se-
ñor Henríquez de Salamanca, sobre el 
tema «Vías de la sensibilidad general». 
Hizo la presentación el estudiante se-
fior Nogales. Comenzó el disertante ha-
ciendo un bosquejo de la anatomía de 
las vías de la sensibilidad r neral, to-
mándola como base para explicar los di-
ferentes síndromes que se observan en 
las lesiones de neuro eje, según su lo-
calización. 
Se detuvo en la Patología del tálamo 
'.ptico, indicando cómo en los animales 
inferiores estos centros presiden todas 
las funciones sensitivas, y cómo a me 
dida que subimos en la escala zoológica 
se desarrollan los centros superiores 
ejerciendo una acción inhibitoria sobre 
los inferiores. 
Terminó diciendo que el hombre era 
tanto más hombre cuanto más grande 
era la Inhibición de los centros supe-
riores sobre los inferiores, y así, los 
degenerados que emplean drogas tóxicas 
no hacen más que borrar la acción in-
hibitoria del cerebro. 
Fué muy aplaudido por el numeroso 
nóhlico escolar que escuchó la diserta-
ción. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
civil, sobre el llamado mal de los avia-
dores. Fué tomado en consideración. 
Asistió particularmente al Congreso 
El sujeto de referencia t'ene diez y 
seis años de edad, de aspecto aniñado, 
moreno, ojos negros, pelndo al cero. 
SANTORAL Y CULTO 
el capitán español señor Cañete, inven- y viste el traje peculiar de estos cam 
for del hidroavión E l Píra/o. construido i pesinos: blusa de vichi rayitas azul í s 
recientemente en Melilla. El aparató es ¡ y blancas; zamarra encarnada y ne 
de duraluminio, y antes de ser cons-'gra, a cuadros; pantalones de pana 
truído fué estudiado en el laboratorio color gris oscuro; bf'ina y alpargata^ 
del teniente coronel Herrera. 
El próximo Congreso se celebrará en 
La Haya. 
L a E x p o s i c i ó n de l L i b r o c a t a l á n 
blancas sin calcetines. 
L a A s o c i a c i ó n Francisco V i t o r i a 
Estado general.—El anticiclón del 
Occidente de Europa se estabiliza y 
caracteriza bien, por lo cual en Espa-
ñ a el tiempo es bueno, de cielo gene-
ralmente bastante claro, vientos flojos 
y temperatura baja. 
Para hoy 
Legión Católica.—7,30 t.. Junta general 
en su domicilio de la calle de las Huertas. 
Instituto' Español Criminológico (Paseo 
:le Atocha, 13).—6 t., doctor César Jua-
rros, sobre eBases anatomo-fieiológicas de 
_ i m e 
f a t i g o , s i 
m e m o j o , 
o m e d a n c a l a m b r e s , o r e u m a , o d o l o r 
c n c u a l q u i e r p a r t e ; a l g u n a c o n t u s i ó n , c a -
t a r r o » b r o n q u i t i s , e t c . . e l 
L I N I M E N T O D E S L O A N 
me a l i v ia c a s i al insfanfe N o c r e o h a y a otro remedio 
tan n e c e s a r i o v benef ic ioso p a r a la h u m a n i d a d . 
M A T A D O L O R E S d e 
G o l p e s , C o n t u s i o n e s , 
C a l a m b r e s , C a t a r r o s , 
N e u r a l g i a , C i á t i c a , 
R e u m a t i s m o , C i n t u r a , 
P e c h o , E s p a l d a , e t c . 
N o requiere f r i c c i o n e s . Pene tra por s i s o l o 
E l " M e t r o " l l e g a r á a T e t u á n 
La Asociación Francisco Vitoria cele 
b ra rá el sábado, a las doce y media,;ia psiquiatría», 
de escritores m a d r i l e ñ o s j ' t n a reunión en la Academia de Juris-j Aero Club.—! t., el comandante Balbás, 
sobre tObeervación». 
^ t t Sociedad de Pediatría (Esparteros. 9).— 
t i s e ñ o r Her re ro , presiden-j7 k#> ae8Íón inau{rurai. Presidirá el mi-
i - i y-,. _ . T I nistro de la Gobernación, 
te de l Club D o n Q u i x o t e ; curalllo social agrario (Confederación 
> • - Nacional Católico-agraria, Amor de Dios, 
Reciememente ha fallecido en Cam-' n.—10 m.. padre Nevares cAsociación Pro-
C L A S I F I C A D O R 
Un grupo . 
puestos al habla con otro de Barcelona,prudencia 
han organizado en Madrid una Exposi-
ción de Libros catalanes. 
Primeramente hubo quien pensó hacer 
entrar en la Exposición aquellas obras 
escritas en eepañol y publicadas en Cata-
uña, que, por su categoría editorial oi bridge, el rector de Christ College yifevonal Agraria. El Sindicato agrícola 
por la belleza de, su impresión, merecían presidente del Club hispanoameikano como aplicación del Derecho natural de 
llamar la-atención de los entendidos. «Don Quixote», sir Arthur Shipley. Asociaciones o Ligas de mujeres campesi-
Ya es sabido que Cataluña ha sido. El ilustre fallecido, cava muer;e ha "as*:~12 n1-' padre ^ejares, sobre cSin-
desde los comienzos del arte de Cuten-! causado gran pesar entfe sus a m i g o - í ' c r t o s : . • pUv0d • 0 . " V ^ i Fe,deracloneTs: 
^ l-ederacion Nacional Católica Agraria. La 
DIA 17.—Jueves. — Stos. Gregorio, Tau-
maturgo, Dionisio, Aniano y Ugón, Obs., y 
Eugenio, de, cfs.; Alfeo, Zaqueo, Acisclo 
y Victoria, mrs. 
La misa y oficio divino eon de S. Gre-
gorio con rito eemidoble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Agustín. 
Ave alaria.—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña María Josefa Utiel y don Emilio Na-
varro, respectivamente. 
40 Horas.—S. Plácido. 
Corte de Blaria.—Kor da Lis, en Sta. 
Alaría (P.); Lourdes, en S. José; Corazón 
de María, en su parroquia y S. del Buen 
Suceso; Caridad del Cobre, en las Deecal-
zas Reales. 
Parroquia de las Angustias. — 8. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Santiago. — Novena a N . 
Sra. de la Fuencisla. 6 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Vázquez Ca» 
marasa, y reserva. 
A. s. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t.. Exposición de S. D. M . ; 5.30. ejerci-
cio y reserva. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111).^ 
10,30 m. y 6.30 t.. Exposición. 
María Auxiliadora (Salesianos).—G, 6.30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, 
rosario, letanía y bendición. 
V. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10. misas; 
6 t.. Exposición y rosario. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
8. Plácido (40 Horas).-8. misa y Ex-
posición; 10, misa solemne; 5 t., ejerci-
cio, sermón, P. Juan P. Rodrigo, y re-
serva. 
Sta. Teresa (Pza. de EsnañaL—Novena a 
las Animas. 9, sufrapios; 5,30 t., ejerci-
cio, sermón y reserva. 
HOEA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
11 m., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo. 7 t., con Exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha. 7.30 t.—Capuchi-
nos (Conde de Tnreno): 6 t.. Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8,30 
m., con Exposición,—Esclavas del S. Co-
razón; 6 t.—Franciscanos de S. Antonio: 
5.30 t., con Exposición y plática.—Hospital 
de S. Francisco de Paula: 5 t., sermón.— 
Jesús: 7 t.—N. Sra. de Lourdes: 5,30 t.— 
ü. del Caballero de Gracia: 7.30 t.—Pon-
tificia: 6 t., por el padre Santiago.— 
Reparadoras: 5 t., S. Manuel y S. Benito: 
6 t.—Servitas (S. Nicolás): 4.30 t.—S. V i -
cente de Paúl : 7 t . . 
CUIiTOS DE I.OS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co-
munión pnra el A. de la Oración.—El Sal-
vador y S, Nicolás: Al toque de oracio-
nes, explicación de un punto de la Doctri-
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro-
sario y vía crucis solemne. 
CXJXTOS MENSUALES 
La R. Congregación de N . Sra. de la 
Flor de Lis, establecida en la parroquia 
de Sta. María, celebrará hoy. a las 8. mi-
P R O V I S I O N A L sa por el descanso de los donantes falle-
Muy útil para la r^os: 8,30. la de comunión mensual, con 
rápida clasifica-1')rPano; 10,30. Corona de las Doce Estre-
ción de cartas y has; 12, misa rezada y rosario; 6 t., t r i -
sngio a la Santísima Virgen, sermón, se-
J p 
berg, un centro editorial que puede re- y admiradores, era personalidad rele- corporacióu agrícola y las Cámaras agrí-
sisíir la competencia con los países más ; vante por sus méritos Cienlíficos, su colas. Kepresentación de las Sociedades 
cultoe de Europa. I patriotismo y su labor cultural e his 
Pero esto hubiera resultado una Exposi- panóflla. 
- , j , , ción de la Imprenta catalana, no una Ex- Como naturalista realizó importantes 
|̂  posición de Libros catalanes. Al f in . ha Investigaciones zoológ cas y estudió, en 
prevalecido la Idea de que todos los l i - , diversos viajes culturales, la agricaltu-
bros expuestos fueran, los escritos en ca-̂  ra y fauna tropical. 
Ayer por la mañana, en su domicilio i talán y publicados desde 1900 a hoy. | El haber, además, militado valerosa-
sooial, celebró la Compaiiia Metropolita-i La Cámara ' de l Libro de Barcelona ¿e, mente en las filas de la gran guerra 
tto Alfonso X I I I , la anunciada junta ha constituido en Inetrumento de rela-l —lo que le valió del Gobierno británi 
agrarias en loa organismos agrarios ofi-
ciales:».—5 t., señor García Alfonsp, sobre 
«Teoría general de la contabilidad».—7 tar-
¡p, ]>;>'ire Azpiazu, sobre «Ampliación acer-
ca del socialismo, sus doctrinas y formas, 
indicación especial del socialismo agra-
rio. Ampliación acerca de la escuela ca-
tólica». 
—o— 
AJIENATJ, 1. POMPAS F U N E B R E S . 
documentos. Sir-




dientes que no 
puedan archivar-
se definitivamen-
te. Se sirve con 
las letras del al- ¡ 
fabeto, como in- la caca de Ejercicios de Chamartín, a las 
dica el grabado, y también con los días del mes para clasificación cronológica deilO por la mañana y 2 de la tarde, 
libramientos (facturas, letras, etcétera). Sus dimensiones son de 27 x 33 centímetros, y 
el tomo es extensible hasta 20 centímetros. Todo él está sólidamente construido. Pre-
cio, 12,60 pesetas. Especialidad de la casa. Para gastos de envío agregad una peseta. 
L. ASIN PALACIOS.—PRECIADOS, 23.—MADRID. 
ñor Alcoror Moneo; visita, salve y el him-
no de N. Sra. 
Durante los cultos de mañana y tarde, 
se verificará la vela a la Santísima Vir-
gen por eu G. de Ilonor de señoras con-
gregantes. 
RETIRO PARA CABAI>IiEROS 
El próximo domingo 20, se celebrará en 
(Esto periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
A P O L O T O D A S L A S N O C H E S L A S A L O N D R A S 
IEÍÍUD.—Ano X V n . — V ú m . 5.722 (6) E L D E B A T E 
Jueves 17 de noviembre de 1927 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
- E E -
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (70.50) 
TO.-ió; E (70,50), 70,40; ]) (70,50), 70.40; 
C (70.70), 70.40; B (70.70), 70,40; A 
(70.70). 70,40; G y H (70.70), 70,40. 
EXTERIOR 4 POR 100.-Scr¡e E (84,00), 
84,65; D (85,40), 85,80; B (8GJ. 85,80. 
AMORTIZARLE 4 POR lOO.-Serie C 
(87), 87. 
5 POP 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (103,05), 103.05; B (103,05). 103.05. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (91,10), 91,15; E 
(91,10), 91,15; D (91,10). 91,15; C (91,10), 
91,15; B (91,10), 91,15; A (91,10), 91,15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie E (103.90), 103.80; D 
(103.90). 103,80; C (103,70), 103,80; B 
(103,70), 103,80; A (103,70), 103,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
92,75; D (92,25), 
B (92,20), 92,75; 
92,75; C 
A (Ü2,25), 
rie E (92,25) 
(92,20), 92.75; 
92,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D, s/c, 91,75; C (91,25), 91,75; B 
(91,50). 91,75; A (91,75), 91,75. 
DEUDA FERROVIARIA. Serie A (101,90) 
101,75; B (101,85), 101,75; G (10Í,S0), 101,75. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — Ma-
dTid, 1868 (99), 99. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Tánger-F€z (103,25), 103; Trans-
atlántica 1926, mayo, 7/c, 100; noviem-
bre (99,85), 99,85; 1926 (102,25), 102,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario : 4 por 100 (90), 90,50; 5 por 
100 (93,65), 98,65; 6 por 100 (110), 110. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Empréstito argentino (102,60), 102.60. 
ACCIONES.—Banco de España (59(3). 
590; Hipotecario (540). 540; Español de 
Crédito, viejas (298), 297; nuevas (293,50), 
2'92; Central (130), 130; Cooperativa 
Electra. A (124,50), 124,50> Chade (752); 
774; Mengemor (323), 323; Telefónica 
(101), 100.90; Standard (100). 100; Minas 
del Rif (500), 500; Guindos (80), 79; Ta-
bacos (201,50), 201,50; M. Z. A.: conta-
do (520,50), 521; «Metro» (132), 132; 
Tranvías: contado (108,50), 108,50; fin 
corriente, 108,75; fin próximo, 109,25; 
Azucareras preferentes; fin corriente, 
99.75; fin próximo, 100,25; Azucareras 
ordinarias: contado (37), 36; fin co-
rriente. 36; fin próximo, 36.50; Explo-
sivos (563), 570; fin corriente 571; fin 
próximo. 574; nuevas, 555. no oficial. 
OBLIGACIONES.-Chamberí (83), 84; 
Chade (102), 102,50; Unión Eléctrica Ma-
drileña. 6 por 100 (104), 104; Transat-
lántica, 1922 (103), 104; Norte, primera 
(75,75). 75,35; quinta (74,50), 74; Norte 6 
por 100, s/c, 102,25; Valencia-Utiel, se-
gunda (4) 4; Valencianas (101,65), 101,65; 
Alicante, primera (336), 337; F (96 50), 
96; G (103). 103,15; H (100.50), 100; Pe-
ñarroya Puertollano (100,25), 100; Astu-
riana, 1919 (102), 102; Peñarroya (100), 
100; Andaluces segunda, fijo (61,50) 
01.50; ídem gris, fijo (201,50), 200. 
B O N O S . — Constructora Naval. 1921 
'101,50), 101,50; 1923, primera (101,50), 
101,50; 1923, segunda (101,50), 101,50. 













1 franco franc. 0,231 
1 belga -0,825 
1 franco suizo... "1,135 
1 liira '0,32 
1 libra 28,65 
1 dólar *5,88 
1 reichsmark .... *1,405 
1 cor. pheca •0.176 
1 cor. noruega... *1,56 
1 cor. sueca 1,76 
1 escudo *Ó,29 













Interior, 70,60; Exterior, 84,70; Amor-
tizable, 5 por 100, , 92.50; Norte, 529.50; 
Alicante. 519,50; Orense, 33,05; Tabacos 
filipinos, 330,50; francos, 23,25; libras. 
28,71; dólares, 5,88. 
BILBAO 
Altos Hornos, 156, papel; Explosivos, 
viejas, 560; nuevas, 548; Resineras, 70, 
dinero; F . C. Norte, 532; Santander 
Bilbao. 525; Vascongados, 66; Banco de 
Bilbao, 2.050; Vizcaya, 1.640; Euskal-
duna, 660; Sota, 950; H. Ibérica, 605; 
H. Española, nuevas, 175; E . Viesgo, 
457,50; Cala. 95; E . Vizcaína. 800. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 17.02; francos. 3,93; libras. 
4,8755;, francos suizos, 19,2875; liras, 
5.44; coronas danesas, 26,81; noruegas, 
26,46; florines, 23,855.. 
PARIS 
Pesetas, 432,87; libras, 124.02; dólares, 
25,4425 ; belgas, 355; francos suizos. 
490,75; liras, 138,50; coronas suecas, 
684,75; noruegas, 673,75; danesas, 682,25; 
checas, 75,40; florines, 1.027,25. 
LONDRES 
Pesetas, 28,65; francos, 124,035; dóla-
res, 4,8753; belgas, 34,925; francos sui-
zos, 25,2725; liras, 89,515; coronas norue-
gas, 18,40; danesas, 18,185; florines, 
12,0706; pesos argentinos, 47,84. 
(Cierre) 
^ RADIO GRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos, 124; dólares. 4,8753125; bel-
gas, 34,93; francos suizos, 25,27; flori-
nes, 12,07; liras, 89,50; marcos, 20,43; 
corcmas smeoas, 18,10; ídem danesas, 
18.18; noruegas. 18,39; chelines austría-
cos, 34,55; coronas checas, 164.25; mar-
cos finlandeses, 193,25; pesetas, 28,66; 
escudos portugueses, 2,421875; dTaemas, 
370; leis, 785; mitréis, 5,90625; pesos ar-
gentinos, 47,875; Bombay. ún chelín 
5,9375 peniques; Changai, dos chelines 
siete penigues; Honkong, dos chelines 
0,25 peniques; Yokohama, un cheJin 
10,375 peni^es. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,7175; libras, 18,105; marcos, 
88,70; francos, 14.65; belgas, 51,90; flo-
rines, 150,05; coronas danesas, 99,65; 
noruegas, 98,50; marcos finlandeses, 
9,38; liras, 20,35. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Durante la sesión de ayer, únicamen-
te en el grupo industrial se realizó al 
gún negocio; en los restantes hubo 
bastante inactividad, sobre todo, en al 
ferroviario, donde puede decirs» .ue 
fué nulo. 
El Interior cede cinco céntimos y es 
d i todos los valores del Estado el úni-
co que denota flojedad. En cambio, los 
amortizables se muestran muy firmes. 
En el departamento de crédito cede 
otros seis duros el Banóo de España. 
El Hipotecario y el Central repiten 
cambios. 
El grupo industrial cotiza en alza: 
Chade y Explosivos, en baja Azuca-
reras, Guindos y Telefónica, y sin va-
riación los restantes valores publica-
dos. 
De ferrocarriles sólo se publican Ali-
cantes con mejora de 50 céntimos. 
En el corro internacional suben diez 
céntimos los francos y tres las libras 
y ceden 15 las liras y uno y medio los 
dólares. 
* * » 
Moneda extranjera: 
Francos: 100.000 a 23,20. 
Liras: 25.000 a 31,95; 25.000 a 32,05 y 
50.000 a 31,95. Cambio medio, 31,975. 
Libras: 1.000 a 28,68. 
Dólares: 2.500 a 5,885. 
IMA BOLSA EN BILBAO 
BILBAO, 16—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España se solici-
taron a 595 duros. Las del Banco de Bil-
bao operaron a 2.050 pesetas, cerrando en-
calmadas. Las del Banco de Vizcaya ope-
raron a 1.635 pesetas y 1.640. Cerraron 
con peticiones a 1.635 pesetas y ofertas a 
1.646. Las del Banco Hispano America-
no se ofrecieron a 206 por 100. Los Cen-
trales ee ofrecieron a 131 duros. Los 
Nortes de España operaron a 532 y 531 
pesetas. Cerraron con demandas a 531 
pesetas y ofertas a 533. Los Alicantes 
se ofrecieron a 531 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
se ofrecieron a 185 duros. Las nuevas 
operaron con demandas a 175 duros. Las 
Ibéricas operaron con demandas a 605 
pesetas. Las Eléctricas de Viesgo tuvie-
ron operaciones con ofertas a 457 pesetas. 
Las acciones de la Unión Eléctrica Viz-
caína operaron con ofertas a 800 pese-
tas. Las Cooperativas de Madrid fueron 
solicitadas a 124 duros y medio. Las Na-
vieras Sota y Aznar tuvieron operacione3 
con demandas a 950 pesetas y ofertas a 
960. Las Papeleras Españolas tuvieron pe-
ticiones a 122 duros y ofertas a 124. Las 
Resineras se demandaron a 70 pesetas 
con ofertas a 74. Las acciones de Explo-
sivos, viejas, se cotizaron a 568 y 570. ce-
rrando con peticiones a este último cam-
bio. Las nuevas aperaron a 547 y 548 pe-
setas y cerraron con peticiones a 548 pe-
setas y ofertas a 550. Los Altos Hornos 
no se cotizaron, estando encalmado el 
mercado. Las Siderúrgicas del Mediterrá-
neo se ofrecieron a 527 pesetas. Las accio-
nes de Minas del Rif fueron pedidas a 
4.700 pesetas, y las del Crédito de Unión 
Minera se pidieron a 9 pesetas y se ofre-
cieron a 10. 
LA BANCA CHECOESLOVACA 
PRAGA, 15.—El extracto del Banco 
Nacional checoeslovaco de la primera 
semana de noviembre acusa un reflujo 
monetario considerable después de las 
retiradas de fin de me ,̂ en tanto que 
la circulación fiduciaria, reducida en 
274 millones' ha retrocedido a 7.333 mi-
llones, mientras que los haberes de gi-
ros, aumentado* en 282 mUlones, han 
Regado a 940. 
Los «stocks» de divisas, acrecentado.-» 
en siete millones y medio, han alcan-
zado 2.140. Por último, la cubierta metá-
lica de la circulación es de 43 por 100. 
ANUNCIO OFICIAL 
Mnalo llillaliermosa - Giiagiii 
CENTENARIO DE OOYA 
E l Patronato ViUahermosa-Guaqui, hon-
rando a su egregia fundadora, la excelen-
tísima señora doña María deíl Carmen Ara-
gón Azlor, duquesa de Villahennoea, ca-
ca a concurso, mediante el presente lla-
mamiento, el proyecto de construcción de 
un monumento dedicado a la memoria del 
grande artista aragonés don Francisco de 
Gova y Lucientes. 
E l alto patriotismo de la fundadora y 
su profunda fe fijaron en los estatutos el 
criterio cristiano y aragonés para todos 
los trabajos que aspiren a premios, de-
biendo inspirarse en él los artistas que 
acudan a este concurso. 
Deberán además sei hijos de Zaragoza, 
o sus padres o llevar por lo menos cua-
tro años de residencia en la ciudad todo 
con arreglo a los mismos estatutos. 
Los proyectos deberá© ser presentados 
antes del 1 de mayo de 1928, ejecutados 
en la materia y forma que mejor parez-
ca a los concursantes, y entregados en 
la secretaría de este Museo de Bellas Ar-
tes, donde se facilitará a los autores el 
correspondiente resguardo. 
E l Patronato establece para este Certa-
men un premio de cinco mil pesetas con 
derecho al diploma correspondiente. Ob-
tendrán diploma también los trabajos ca-
lificados en segundo y tercer lugar, pero 
sin ninguna otra ventaja. Caso de no pre-
sentarse ningún trabajo que satisfaga ple-
namente al Jurado, podrá ser declarado 
desierto el concurso. 
Todos los que se presenten deberán lle-
var un lema en combinaciom con la plica 
secreta de costumbre. 
Zaragoza, 10 de noviembre de 1927.—El 
presidente. Kariano Paño.—El secretario, 
Leoncio Bardají. 
exferno 1921 u \ 
Gobierno de la nación auniiiiü 
De conformidad con las base* del Con 
venio firmado con el Gobierno de la repú* 
blica Argentina, en fecha 28 de mayo 
1927, se ha procedido el día 15 de este mg? 
en las oficinas del Banco Hispano Ameri! 
cano, pflaza de Canalejas, número 1, J J / 
drid, ai sorteo número 2 de los títulos qUft 
corresponde amortizar en el trimestre da 
I.» de diciembre próximo, habiendo salido 


















S E R I E A 
04531 04532 04533 04534 04535 
04538 04539 04540 04711 04712 
04715 04716 04717 04718 04719 
08585 08586 08587 08588 08589 
14782 14783 14784 14785 14786 
14789 14790 18601 18602 18603 
18606 18607 18608 18609 18610 
22463 22464 22465 22466 22467 
22470 23051 23052 23053 23054 
23057 23058 23059 23060 
S E R I E B 
30231 30232 30233 30234 30235 
30238 30239 30240 35041 35042 
35045 35046 35047 35048 35049 
37694 37695 37696 37697 37698 
S E R I E C 
38431 38432 38433 38434 38435 38436 38437 
38438 38439 38440 38658 38659 38660 45321 








S E R I E 2> 
S E R I E E 
E l reembolso, a la par de los títulos que 
lleven la anterior numeración, y el pago 
del cupón número 2 del citado empréstito 
correspondiente al vencimiento de 1.° de 
diciembre próximo, tendrá lugar en las 
oficinas del referido establecimiento, a cu« 
yo efecto, a partir de la misma fecha, po-
drán ser presentados bajo las correspon-
dientes facturas para el señalamiento de 
cobro. 
Madrid, 16 de noviembre de 1927. 
f f m ^ m m u m m ® ; ú i u n \ n \ m i m 1111111 mun.:: ;!i 11 IIMHÜIU! 1111 ^ 
COMPARESE E L T R A B A J O Y L O S A D E L A N T O S D E L A i 
U MAQUINA D E ESCRIBIR CONTINENTAL CON C U A L Q U I E R i 
i O T R A MARCA, PIDIENDOLA A PRUEBA. i 
1 
i 
P R O C E D E N T E S DE CAMBIOS POR L A SIN PAR MAQUI-
NA D E ESCRIBIR CONTíNENTAL, SE V E N D E N MAQUINAS 
D E OCASION DE TODOS LOS SISTEMAS EN INMEJORABLES 
CONDICIONES. MUEBLES PRACTICOS P A R A OFICINAS. 
INSTALACIONES COMPLETAS. 1 r 
I ORBIS, S. A.—Madrid, P¡ y Margall, 18; Barcelona, Claris, 5; | 
| Valencia, Mar, 8; Zaragoza, Cerdán, 27; Sevilla, Pi y Margall, 25; § 
L: Bilbao, Ledesma, 1 8; Palma de Mallorca, Quint, 7; Ceuta, Riego, 2. g 
IwmilWi ililllllliiinilllllllilllllllililj ¡JI i i 1111 i til i l t l t t l M U 
E S T E R A S 
terciopelos, saldo mitad pre-
cio. Linóleum, 6 pts. m2. Sa-• 
linas. Carranza, 5. T.0 32.370 
Aparatos modernos de extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. JOSE P. DE GRACIA. AVENIDA PI Y MAR-
GALL, 9. PISO A, 22, MADRID. 
A G U A D £ B O R I Ñ E S 
(íeina de las de mesa por lo disiestiva, histémea y agrá 
Inole. Lstomntfo, ríñones e Infecciones grastrolntestlnalea 
(tifoideas) 
H L E C H E R A S ESTAÑADAS DE 
CSERRE HERMÉTICO DE 
UNO A C I N C U E N T A LITROS 
Son recomendables por ser las 
más higiénicas y por su excelente 
calidad 
m m m m : u o s DE raoimi, 
DURANGO (VIZCAYA) 
DEPOSITO: íiíJQS DE M E l i D H 
Almendro, 8, Madrid 
L O T E R I A , 16 ^ « A ^ r r 1 
Su administradora, doña Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad, Ciudad Univnsitaiüa y de todos loe sorteos. 
I tflBil t Hü ( 
i JHII i un i 
VENTA DE MUEBLES 
L i - L I A R T I A C H 
g a l l e t a d e p r e c i o e c o n ó m i c o , p e r o 
t a n b i e n f a b r i c a d a c o m o l a s c i a s e s 
m á s c a r a s , e s u n a m u e s t r a d e l a 
p r o d u c c i ó n d e l a C a s a A R T I A C H , 
c r e a d o r a d e l a i n i m i t a b l e 
M a r i a A R T I A C H 
P R O F E S O R 
de griego y latín e instruc-
ción primaria con procedi-
mientos y eistemas- muy 
provechosos. Ofrécese a do-
micilio particular y Aca-
demias. Precios muy mó-
dicos. 
Informarán en la Direc-
ción del Centro Gallego. 
ALCALA, 12. 
En la SOLUCIOH PAUTAtTBERGE hallaréis una creo-
sota pura de haya, que bajo esta forma no cansa nunca el 
estómago, y que, asociada al fosfato de cal, constituye el 
mejor remedio en \m enfermedades de los bronquios. 
L . PAUTAUBERGE. PARIS, y todas farmacias. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
y guardamuebles MAGDA- Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo HUERTAS, 
LENA '2 frente s Princin* NU TIENU SUCURSALES 
S I I I I E I O S L A H O I R I I 
La fábrica más importante en sombreros de señora y niñas. Precios y calidades . 
sin competencia, por ser directo del fabricante al consumidor. 
FUENCARRAL, 26, PRINCIPALES. MADRID 
M u e b l e s 
Nuevas existencias en to-
das clases y estilos, nue-
vos y económicos. Precios 
baratísimos, marcados. Pa. 
lafox, 15. 
P L I S A D O S 
Se bordan vestidos; se hacen 


















¿QUEREIS TOMAR UN GAFE DELICIOSO? 
Adquirid el torrefacto o el tueste natural que expende 
VIENA REPOSTERIA CAPELLAZTES 
em sus sucursales de Alarcón, 11; Alcalá, 129; Are-
nal, 30; Fuencarral, 128; Genova, 25; Goya, 29; 
Marqués de Urquijo, 19; Martín de los Heros, 33; 
Preciados, 19; San Bernardo, 88, y Toledo, 66. 
Los «CAFES CAPELLANES» 
se expenden en CUATRO UNICAS CLASES: 
TORREFACTO SELECTO 8 ptas. kilo. 
IDEM EXTRA 10 » » 
TUESTE NATURAL SELECTO 9 » > 
IDEM IDEM EXTRA 11 » » 
NO SE DAN REGALOS, PERO SI BUENA 
CALIDAD 
S U B A S T A 
de casa-hotel en la calle de Castelló, número 39, que, ten-
drá lugar el día 30 del mes corriente a la hora de las doce. 
Pliego de condiciones en la Notaría del señor Gimeno 
Bayón (Barquillo, 4).—Madrid, 12 de noviembre de 1927. 
remitiendo su importe. 
F l l l l t l ) OOIIDMi 
compite con todas en calidad, elegancia y precio. 
V A L V E R D E , 1 cuadruplicado 
ViaOS DE LA SANGRE 
Vias urinarias, debilidad nerviosa, flnjoe re-
cientes y crónicos, cistitis, prostatitis, orqui-
tis, avariosie, impotencia, neurastenia, afeccio-
nes de la piel y de la sangre, sarna, almorranas, 
estreñimiento, cúrame rápida y radicalmente (por 
sí solo) con los infalibles eepecíficos ZECNAS, 
muy económicos. Farmacia D. Rey, Infantas, 7, 
Hadrid. Remítenso por correo. Pedid catálogo es-
pecíficos ZECNAS, gratuito. 
.i... V ; 
I H S y S i - 1 í i l l i m 




20 noviembre «Lutetia> 
4 diciembre «Massilia» 
Línea rápida 










— 26 diebre. 
— • 4 enero 
Apentcs pénerhlrs en Rsprul. 
«Eubée» 
«Ouessnnt» 





Antonio Conde, Hijos 
Calle de Luis Tabeada, 4 . - V I G O 
BILBAO: Félix Iglesias & C.n. Ribera, 1. 
COIiL5¡A: Ar.Un.o Conde. Hijos, P.ndeOiense, 2. 
MADRID: C.a Intnal. Coches Camas, Arenal, 3. 
R O G A D A D I O S P O R E L A L M A D E 
L A E X C E I L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
F r a n c i s c a de Paula F l g u e n 11 T o r r e s 
C O N D E S A D E A L M O D O V A R , G R A N D E D E E S P A Ñ A , D A M A D E S U S M A -
J E S T A D E S L A S R E I N A S D O Ñ A V I C T O R I A Y D O Ñ A M A R I A C R I S T I N A , D A -
M A D E H O N O R Y M E R I T O Y V O C A L D E L A S M A D R E S C R I S T I A N A S 
Ha fallecido en San Sebastián el 15 del corriente 
D e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Ladislao de Llaver; su desconsolado esposo, el exce-
lentísimo señor conde de Almodóvar; sus hijos, los excelentísimos señores marqués de Somerue-
los, marquesa de Cirella, duquesa de Alburquerque, marqués de Orellana y don Diego Diez de 
Rivera; hijos políticos, los excelentísimos señores marquesa de Someruelos y duque de Alburquer-
que; nietos; hermanos, excedentísimos señores conde de Romanones y duque de Tovar; her-
manos políticos, primos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
a h a s Bmmm 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E D E L A C A B E Z A , 3 4 . 
P I N I L L O S 
£1 mejor fabricante de camas de metal s i n 
competencia en calidad. 
5 , E S R O Z Y M I N A , S 
rBarrmgiweKsifgaiiiLM'MBJi 
A N T I A S M A T Í C O P O D E R O S O 
R E M E D I O E F I C A Z CONTRA LOS CATARROS BRONQUIALES 
RACHO 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, entre ellos «El Siglo 
Médico», y otros de provincias, recomiendan en largos y encomiásticos 
artículos el J A R A B E MEDINA D E QUEBRACHO como el último reme-
dio de la Medicina moderna para combatir el asma, la disnea y los cata-,, 
rros crónicos. Precio: 6,50 pesetas frasco. MEDINA, farmacéutico, SE-
RRANO, 36, MADRID, y principales farmacias de España. 
BOMBAS 
DE TODAS CLASES 
LA MAQUINARIA 
HISPANO-INGLESA S A 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN &ELLIOT 
Mejia Lequerica.O 
M A D R I D 
i i 
T E R C E R ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma del 
EXCELENTISIMO SEÑOR 
D o n J o s é G i l l e r m o F a n o G a r c í a 
MARQUES E E NUÑEZ 
Director del Instituto Homeopático 
y Hospital de San José 
Que fallecm ei día 18 de nouíemlire de 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
:. i . p. La superiora y comunidad de dicho estableci-
miento, su viuda, la excelentísima señora doña 
Leonor Cano, marquesa de Núñez; sus herma-
nas, doña Margarita y doña Josefa; hermanos 
políticos, sobrinos, - sobrinos políticos, primos, 
primos polticos y demás parientes 
RUEGAN le encomienden a Dios 
Nuestro Señor, teniéndolo presente 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana 18 
en los Padres Redentoristas (Manuel Silvela, 
12), en el convento de los Padres Paúles (calle 
de García de Paredes), en las Esclavas del Sa-
grado Corazón de Jesús (General Martínez Cam-
pos, 6) y las que se digan el día 19 en la iglesa 
parroquial de Nuestra Señora de los Dolores (San 
Bernardo, 103), serán aplicadas por el eterno 
descanso del alma del' finado. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
José Domí nguez Luque, plaza de Matute, 8, 1.° 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
iimón Mal los Z ú n i p . 
D E M O N D R A G O N 
Falleció el día 18 de noviembre de 1926 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I. P. 
Su esposa, dofla Pilar Pérez de Guzmán y Pérez de Guzmán; ma-
dre política, doña Asunción Pérez de Guzmán; hermano polílico, don 
Francisco Pérez de Guzmán; hermanos y hermanos, políticos, tíos, pri-
mos y sobrinos 
INVITAN al funeral quo se celebrará <LI día 18 
del corrlenle en la parroquia de San Bartolomé, en 
Jerez de los Caballeros (Badajoz). 
Han concedido indulgencias varios señores Prelados en la forma 
acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, 1.» Teléfono 10.905 
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Sstos anuncios se reciben 
«n la Administración de 
E L D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E l . D E B A T E , ca-
Ue de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
puencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
áe Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la Glorieta 
4e San Bernardo, Y E N 
TODAS L A S A G E N C I A S 
D E P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
JTO D E J E de visitar el 
luevo almacén de muebles, 
Luchana, 33, donde encon-
Jrará, a precios baratísi-
Xioa de propaganda, comedo-
res, alcobae. camas dóra-
las, despachos y toda cla-
»o de muebles. Luchana, 33. 
XcEITE de oliva, arroba 
je 12 1/2 litros, ,35 pése-
las; Jabón verde, arroba, 
13 50. üomez. Calle San Ví-
sente, 6. Teléfono 16.334. 
Cupones Progreso. 




VENDO muebles de coci-
ia. Tudescos, 7. 
CAUA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mat»-
sanz. 
DESPACHO, salón imperio, 
Suenísimos. Autopiano, co-
medor Eenacimiento, cua-i 
dros antiguos, tapiz, servi-
«ios café, etcétera. Urgente. 
Principe, 25. Entrada Visi-
tación. 
L I Q U I D A C I O N sólo cuatro 
días, cortinajes, flecos lám-
paras y demáe tapicería por 
Galerías Bayón, nuevas re-
bajas. Caballero Gracia, 22. 
ESTOS anuncios económi-
sos los pone la Sociedad 
Seneral. Montera, 19. 
íNOVIAS! Inmenso surtido 
4n camas doradas. Santa En-
gracia, 65. 
;OJOl Gran surtido en ar-
toarios. aparadores; precios 
üncreíbles. Santa Engracia, 
v'NOVIAS! Alcobas, comedo-
íes, últimos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
nes. Santa Engracia, 65. 
5ATENCIÓSII 'Inmenso sur-
Sido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
gracia, 65. 
t ASOMBROSO ! Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
jangas. Santa Engracia, 65. 
AVISO! 5.000 sillas alqui-
ier. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
DESPACHO Rénacimiento 
Éspañol 700 pesetas, vale 
1.300. Tabernillas, 2. 
COMEDOR Ohipendal por 
Í.250 pesetas, vale 2.500 pe-
setas. Tabernillaa, 2. 
JUEGO alcoba caoba ma-
ciza 900 pesetas, vale 3.000. 
Tabernillas, 2. 
CASEAS doradas baratísi-
mas niqueladas para ma-
trimonio 170 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
ÍSUEBLES a precios bara-
íís irnos nuevos y de oca-
sión. No comprar sin ver-
ws. Tabernillas, 2. 
ALQUILERES 
AMPLIOS locales p a r a 
liendas, exposiciones, ofi-
íinas y almacenes. Veláz-
>S[uez, 18. 
^BAKSPOBTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
EXTEBIORES soleados, 9 
habitaciones, 28 duros. Her-
mosilla, 90, tranvía Ven-
tas. 
CUARTOS desalquilados 
hay dos mil disponibles. 
Publícalos «El Defensor». 
Y pueden elegirse cinco 
éeleccionados donde conven-
ga. Información general de 
U propiedad urbana, con 
ínagnífico plano y guía. Dos 
reales. Quioscos. 
MSO comodísimo y henno-
tienda calefacción in-
cluida. Alberto Aguilera, 11. 
HERUOSILLA, 51, bajo, 
propio industria; entresue-
lo para peluquería señoras. 
Exterior, interior baratísi-
• mos. 
AÍ.VAREZ Castro, 17. Cuar-
to Mediodía, baño, teléfo-
»o, asceneor, gas, 180. 
TODO el piso, cinco bal-
cones, corral, 18 duros. San 
Germán, 12. 
ALQUILO locales para ga-
raBes, talleres, depósitos, 
«stablecimientoa, tiendas. 
Acacias, 2. 
CIUDAD Lineal. La Giral-
hotel amueblado, cale-
facción central, cuarto bâ  
ô, campo «tennis», garage, 
oanchez Díaz, 9. 
H O T E L , treinta duros, 8 
habitaciones. Lozano (Guin-
dalera). Bazón: Costanilla 
Angeles, 7. 
E S C O R I A L . Alquílase hotel 
ocho camas, jardín, azotea 
al pinar. Bazón: Eamón 
Cruz, 63. Guereta. 
AUTOMOVILES 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
lón. Alcalá, 81. 
¿QUIERE comprar o ven-
der un «auto»? MartoreU 
se lo hará rápidamente. 
Ventas en seis días. P. 
Margall, 11. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Kemolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
N E U M A T I C O S , Accesorios. 
Inmenso surtido marcas, 
medidas. ¡¡Para comprar 
barato!! Casa Ardid. Géno-
va, 4. Exportación provin-
cias. 
E S C U E L A chofers, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
; i A T E N C I O N 11 Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Ma>nu-
facturas Caucho, S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
8E VENDE o alquila ga-
rage independiente. Infor-
marán : General Oraa, 40. 
V E R D A D E R A ocasión, ven-
ta «taxis» perfecto estado, 
camioneta reparto, ómni-
bus 80 plazas, carrocería 
para «taxis», todo baratí-
simo. Trafalgar, 23, ga-
ragê  
E N UNA semana tendrá 
automóvil o comprador del 
suyo, forma y precio, que 
quiera. Visite G. Q. Pi 
Margall, 18. 
NO T I R E sus cubiertas, há-
galas reparar en Bravo Mu-
rillo, 55. Teléfono 33.096. 
CALZADOS 
CALZADO gran duración, 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
plus». Exigidla. Apartado 
59. Burgos. 
SE PONEN pisos de goma 
en calzado usado o nuevo 
a 8,50. Arreglamos todo el 
calzado de goma y crepé. 
Relatores, 10. ' 
E X I J A usted para su ".al-
zado suelas tacones tVicto* 
ría». Prácticos, elegante* y 
duraderos. 
M E D I A S suelas señora. 3.50; 
de cabaUero, 5. Berman. 
Fúcar, 11. _ 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. ^_ 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabol, I . Antón Mar-
tín, 50. 
P A R T O S ex profesora Ma-
ternidad, consulta reserva-
da. Princesa, 73, primero 
izquierda. 
SEÑORA González. Clínica 
para embarazadas, dirigida 
por tocólogo, autorizada. 
Francos Rodríguez, 18. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Veiarde. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
81 QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones do 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro do Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo^ 
GALERÍAS Ferreres. Eohe-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
PRECIOSO Cigarral: la» 
electnca, teléfono, garage. 
Alfredo Vandenbrule, abo-
gado. Toledo. 
CUARTOS exteriores todo 
«confort», 100 a 210 pesé-
i s ; interiores, de 85 a 135 
Pesetas. Casas nuevas. San-
I?L_^»gracia, 102 y 104. 
I COCINEROS l 7 T ^ n t r a t Í ^ 
tas. Arriendo cocina para 
«ar más ^ cie.n C0mida6 
«lase obrera. P«seo Deli-
127. Pko Pañuelo, va-
•Ua verde. 
* * ñ o ñ J i buena tien-
p ^ o n ^iiienda. Razón: 
f^toa, 42, portería. 
A L Q U I L O hon i t o ~ ¿ í e í ; 
ouena orientación, dos pi-
«os. jardín, sótano, 75 pe-
tl ^ ^arrio Doña Carlo-{'\zon' en el mismo, ba-~fyo 17* 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45, 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal. 1. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago mis que nadie. 
Duque Alba, 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
PAGAMOS bien pisapape-
les, bola cristal colores. 
Sucesor de Juanito. Pez, 15. 
Teléfono 17.487. 
A L TODO Ganga compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
COMPRO mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros, graba-
dos, buen precio. Hortale-
za, 110. 
CASA Serna, Hortaleza ' 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
CONSULTAS 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
ÁLVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
D I A T E R M I A . Enfermedades 
de la mujer. Reuma. Clí-
nica Electromédica. Carre-
tas, 27;- teléfono 11.122. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
DOCTORA Ticiana de Itu-
rri, del Instituto Rubio. 
Especialista enfermedades 
mujer y niños. Consulta. 
Claudio Coello, 97; tres-
seis. 
ENSEÑANZAS 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria, 4, Academia. 
C L A S E S de Mecanografía, 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de Pi y Mar-
gall, 18. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
S i Q U I E R E mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
paga. Espíritu Santo, 24, 
compra venta. 
ANTIGÜEDADES. Valver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Val verde, 1 
triplicado. Madrid, 
OPOSICIONES a la Dipu-




licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados. 23. 
SI D E S E A aprender o per-
feccionar idiomas, econo-
mizando muchísimo tiem-
po, trabajo, dinero, exami-
ne librerías Métodos Pa-
rejo. 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria. 4, Academia. 
P R O F E S O R A francesa (tra-
ducciones), piano, armonía. 
Luisa Fernanda, 14, segun-
do izquierda. 
A C A D E M I A A B C , Jardi-
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: español, francés, in-
glés. Ortografía; muy rá-
pidamente. Reforma de le-
tra: comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: l a 
más rápida; se leo como 
los caracteres imprenta. Me-
canografía: método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
P R E P A R A C I O N para opo-
siciones y carreras genera-
les y especiales. Antes de 
matricular a vuestro hijo 
o deudo, pedid un regla-
mento a Montera, 44, Ins-
tituto Politécnico^ 
PROFESOR particular a 
domicilio. Bachillerato, Ma-
gisterio. Molino Viento, 23 
moderno, tercero. 
M E C A N O G R A F I A , 5 pese-
tas mensuales, una hora 
diaria, nueve mañana a diez 
noche; 20 máquinas nue-




cas ortografía. Corresponr 
dencia comercial, francés. 
Auxiliares Ministerio Fo-
mento. Mecanógrafos adua-
nas. Apuntes gratis. Bachi-
llerato, Comercio. Victoria, 
4, Academia. 
S E Ñ O R I T A S ; enseñanza 
sombreros elegantísimos, 
fieltro, p a j a , fantasía. 
«Academia Serrano». Carre-
tas, 12. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria ingenieros industria-
les, bachillerato universi-
tario, ciencias, internado. 
Barquillo, 4L 
SANTA Agueda. Bachille-
rato, Preparación para la 
Normal de Maestras, Músi-
ca, Repasos de curso. San-
ta Engracia, 21. 
P R O F E S O R A de i n g 1 é s | 
ofrécese. Alcalá, 119, mer-
cería. 
J O V E N E S sin carrera: com-
pleta preparación para to-
da clase de empleos mer-
cantiles y oficinistas. Es-
trella, 3, Colegio. 
Q U I E N estudia Taquigrafía 
García Bote aprovecha el 
tiempo, goza, aprende. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
L A S SEÑORAS que sufren 
las molestias propias de su 
sexo, usando la IODASA 
Bellot encontrarán un alivio 
a sus dolores y un regula-
dor de las funciones pro-
pias de su organismo. Ven-
ta en farmacias. 
COMPRO papeletas Monte, 




demia de Señoritas. Santa 
Engracia. 21. 
SANTA Agueda. Corte y 
confección, práctica som-
breros, enseñanzas rápidas. 
Saeta Engracia, 21. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
«BOLETIN Bolsa Filatéli-
ca» y listas de precios gra-
tis. Peligros, 5. 
SEÑORA de Perrilla. Du-
que de Alba, 15. segundo. 
TJrge vender colección de 
sellos, cuatro tomos. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bi Ibao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4. Teléfo-
mo 10.169. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas 1.000.000 de pies, 0,30 
pie. Se edifican casas des-
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas. 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.346. 
OCASION. Por valor del 
solar véndese hotel sitio 
céntrico, espléndido, propio 
para transformar en casa 
25 metros de altura. IBE-
RIA INMOBILIARIA. Ma-
yor. 4. 
T I E R R A S regadío noria en 
Torrejón Ardoz, véndense 
plazos. Preciados, 27. Gua-
darnés. • 
V E N D E S E finca en la Sie-
rra, propia construir Sana-
torio, con agua medicinal. 
Señor Ergoyena. Humilla-
dero, 14, principal. 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco. 23. Teléfo-
no 14.584. 
L O S MOLINOS. Vendo her-
moso hotel gran jardín, 
inmediato ferrocarril. In-
forman: San Bernardo, 18 
duplicado. 
S E V E N D E casa nueva to-
talmente alquilada, buen 
interés, todo «confort», ren-
tas económicas. Horas, cin-
co a siete. Sacristán Her-
manos, S. A. Lope de Rue-
da, 12. 
V E N D O casa por ausencia, 
Argüelles, renta 41.000 pe-
setas; trato directo. Alon-
so. Galileo, 19; inútil co-
rredores. Horas, cuatro a 
seis. 
S O L A R E S : Vendo Madrid, 
calles urbanizadas, excelen-
te orientación, tranvía. Su 
dueño, C. Gardoqui. San 
Miguel, 10, Valladolid. 
V E N D E N S E , alquílanse dos 
hotelitos recién construidos. 
Carretera Aragón, 55 du-
plicado. 
11.000 P I E S junto nueva 
estación «Metro» Tetuán, 
dos fachadas, precio oca-
sión. T7NIOX. Pi y Margall, 
5; cinco-siete tarde. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡ A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
F O T O G R A F I A Cámara. Ma-
yor, 33. Baratísimo. 6, gran 
americana, 20 pesetas. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
P R O F E S O R A de solfeo y 
piano da lecciones en casa 
y a domicilio. Precios con-
venientes. Barco, 32, se-
gundo. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis. Cruz, 3. 
PRINCIPE, 10. Pensión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones. 13. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segunda; ascensor. 
P E N S I O N completa, comi-
daa sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
TIBIDABO. Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
IDEAL Pensión. ¡Colosal!... 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines, 5, principal. 
FARA DOS señoras, matri-




la habitación amueblada, 
señora, señorita. Preciados. 
46, librería. 
CEDO dos habitaciones ma-
trimonio, señorita o caba-
llero. Calle Delicias, 28. en-
tresuelo derecha, C. 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle. 27, principales. 
P E N S I O N «Nuevo Central^ 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
A SEÑORA extranjera ce-
do buen gabinete con alco-
ba. Santa Isabel, 15 dupli-
cado, portería. 
SEÑORA cede habitación 
ventilada, Argüelles, a se-
ñora honorable o sacerdote 
Referencias. Razón: Paseo 
San Vicente, puesto perió-
dicos esquina Cadarso. 
CASA particular alquila al-
coba con despacho, calefao-
ció<n, baño, único, barrio 
Salamanca. Razón: Gene-
ral Oraa, 30, peluquería. 
P E N S I O N Escelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. La mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
P E N S I O N Alicante, Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta-
bles, precios moderados. 
Baño, sala de lectura. Lo 
más céntrico de la Corte. 
«Hay piano». 
P E N S I O N Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
HUESPEDES. Trato esme-
rado. Todas habitaciones 
exteriores. Barco, 2. se-
gundo. 
CEDO dos bonitas habita-
ciones, pensión completa, 
únicos huéspedes. Lista, 79. 
P E N S I O N familiar, buen 
trato, desde 7 pesetas. Prín-
cipe. 16. 
CASA formal cede habita-
ción exterior con, sin. Pal-
ma, 69. primero derecha. 
P E N S I O N Cortes. Puerta 
Sol, 14. inmejorable trato; 
desde ocho pesetas. 
CIIIKIOAO A C T I V A 
del hijito, esa operación casi siempre peligrosa 
por el brusco cambio que representa en ¡a sM-
mentación de la criatura, se efectuará sin difi-
cultad alguna si se previene con tiempo, alter-
nando el régimen lácteo con algún biberón de 
Harina Lacteada NESTLÉ. 
Es un alimento completo, ideal, nutritivo, 
muy digestible y económico. 
El más indicado para habituar insensí-
l blemente el delicado esíúrna^o de Bebé a la 
ímentación sólida^ 
L A N A C I O N A L , pensión 
estables, viajeros. Núñez de 
Arce, 11, segundo. 
CASA s e r i a distinguida 
ofrece dos confortables ha-
bitaciones con. Pérez Gal-
dós, 12. tercero izquierda. 
LIBROS 
SEÑORAS y cocineras co-
meréis económicamente ad-
quiriendo por treinta cén-
timos una entrega de «La 
Perfecta Cocinera», en «Ma-




GINA». Super-joya de la 
técnica moderna. Visitad 
Exposición. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad Exposición. 
Montera, 29. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfo-
no 11.569. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir. Abo-
Dos limpieza. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe tailerei Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
^ I N A LAC 
N E S T 
HlNoj^TO COMPLETO P 
fOf>(VALECIENTES 
MA L A C T E A D A E U Mtjoft LEC 
S O C I E D A D N E S T L É , A. E . P. A 
. Vi» LAYETAM*. 41 - BARCEIOH* 
Slrvansf remnirmc gratis la obriia 
df I Di». VIOAI : "Consejo* de un 
médico a las madres jóvenes" 
junio con un bole muestra de la 
JÍABINA LACTEADA NESTLÉ. 
Nombre: 
Dirección; 
SOCIEDAD N E S T L E , Anónima Española de Productos Alimenticios 
MADRID: Zorrila, 27. 
BARCELONA: Layetana, 41. 
VALENCIA: Martínez Cubells, 6. 
SEVILLA: Cardenal Spínola, 1. 
BILBAO: Elcano, 38. 
L A CORUÑA: Plaza Orense, 4. 
C O M E R C I A N T E S , indus-
triales, Boluciona rápida-
mente asuntos económicos, 
judiciales. Themis. Cava 
Baja, 16. 
StAQUJWAS escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar ein Tef precios. Lega-
nitoa, }. Veguillas. 
MODISTAS 
E L E G A N T E ninclista, eco-
nómica. Cruz, 30, principal 
izquierda. 
OPTICA 
C A R R E T A S . 3. óptico. Com-
pre sut gafas, gemelos, r e 
gato práctico. Siempre fan-
tasías 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L L E N T E de Oro. Gafas 
y lentes moda. Cristales 
Punkta! Zeiss. Arenal, 14. 
LENTES, gafas, impertinen-
tes; últimos modeloe. Vara 
y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señorae; 
9, Carretal, 9. Ondulación, 
corte, tintee. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes. 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Telo - Audión. Aro-
nal. 3. 
SASTRERIAS 
T R I N C H E R A S desmonta-
bles patentadas, tres telas, 
50, 80, 105 pesetas. Atocha, 
58, frente Monumental C i -
40 P E S E T A S hechura fo-
rros de traje o gabán. San 
Bernardo, 45, entresuelo. 
Sastrería Aracil. 
G R A N D E S Almacene& de 
Gabanes y Trincheras. Sas-




C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
E S C R I B I E N T E se oeoesi-
ta para unos días. Deberá 
poseer bien la letra redon-
dilla. Con informes. Cole-
giata, 7, segundo. De cinco 
a seis. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación Marcel, garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, ana. Fí-
jense: Corredera Baja, 9. 
principal. Se trabaja domin-
gos. 
D E S T I N O S para licencia-
dos Ejército, con sueldos 
hasta 3.000 pesetas. Bemi-
tan documento militar que 
poeeac. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, 19. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E . Agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecario de España. Ma-
drazo, 26. Teléfono 12.499. 
CON G A R A N T I A ñnca im-
portantísima necesito ur-
gente cincuenta mi l pese-
tas; pagaré sesenta mil por 
seis meees; asunto serio, 
informe e intervención no-
tario Madrid. Trato direc-
to. Escrihir: Señor Herre-
ra Dávila. Hermosilla, 25, 
primero. 
D E T R A S 800.000 ptas. Ban-
co Hipotecario, precios se-
gunda de 400.000, directa-
mente capitalista. Aparta-
do 6.018. 
C O M E R C I A N T E S , indus-
triales, dinero rápidamen-
te, reducidos intereses, ad-
mitiéndose pago escalona-
do m u c h a s facilidades. 
Apartado 955. 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales, bien asegurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
30. Centro Mercantil, 
C E N T R O Mercantil. Cruz, 
30, facilita la mejor ser-
vidumbre. 
M A T R I M O N I O con una hi-
ja desea portería, guarda, 
etcétera. Rincón. Segovia, 
25, portería. 
ADMINISTRADOR, cargo 
análogo, ofrécese caballero 
inmejorables informes. Es-
cribid: Teresa Gómez. Ca-
latrava, 33, Madrid. 
A C E P T A R I A administra-
ción, cargo análogo linca 
campo, joven activo, refe-
rencias. Kazón: Señor Ber-
mejo. DEBATE. 
OFRECESE cocinera, don-
cella, muchacha para todo, 
asistenta diaria. Hortale-
za, 41. 
M A T R I M O N I O sin hijos 
jóvenes, gran reputación, él 
tapioero, solicitan conser-
jería cosa análoga. Veneras, 
5 triplicado, tercero dere-
cha. 
U R G E N T E M E N T E necesi-
tan colocarse tres señori-
tas instruidas, de distingui-
da posición, hoy en situa-
ción difícil, para educar 
niños, dependientas o cos-
tureras. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
CHICO de doce a catorce 
años para recados y apren-
diz de escritorio, necesíta-
se. Escriban sas padres o 
tutores consignando edad, 
letra y circunstancias a 
Manuel. Prensa. Carmen, 18. 
«PE Y ACTIVIDAD». Cen-
tro Católico de protección 
de la mujer, dirigido por 
señoras. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
O R D E N A N Z A joven, bue-
na letra, necesito. Tama-
yo, 2. 
C O C I N E R A necesita Inter-
nado Normalistas. San V i -
cente, 72. 
N E C E S I T O criada para to-




tor, administrador, cargo 
análogo. Hermosilla, 92, se-
gundo izquierda. 
A D M I N I S T R A D O R lincas 
urbanas, encargaríase más. 




ca o subarriendo. Núñez de 
Arce, 11, segundo. 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formen. Principe, 9. Madrid. 
VINOS ñnos de mesa de 
Benjamín Sánchez. 6, Pla-
za de Olavide, 6. Teniendo 
esta casa buenas viñas y 
hermosas bodegas en Villa-
manrique y Belmente de 
Tajo, puede asegurar que 
vende los mejores vinos en 
Madrid, a 7 pesetas los 16 
litros. (Tinto o blanco). En 
breve más barato. Reparto 
a domicilio. Por 9 pesetas 
arroba se sirve un vino 
añejo especial lo mejor co-
nocido. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil. Espoz Mina, 5, segundo. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
B E N J A M I N Sánchez, Ola-
vide, 6, bodega. Sirve los 
mejores vinos Madrid. 
L A J O Y E R I A Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal, 9. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licoreti, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobnuoe de Rivas García. 
Montera, 23: teléfono 15.943. 
I M P E R M E A B L E S cEl Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica, impermeables señora 
y cabaUero, desde 40 pese-
tas ; capí tas n i ñ o s , 7,50; 
E L E C T R O B O M B A S "conti-
núa, alterna elevando 50U 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
R E P A R T O domicilio, 7 pe-
setas arroba tinto, blanco. 
Olavide, 6, bodega. 
MUDANZAS desde 20 pese-
tas. Agencia Martín. Vi-




ta económica. Princesa, 75, 
bajo. 
T O M A R I A tienda traspaso, 
calle Montera o anáioga. 
Apartado 1.009. 
N E C E S I T A S E en barrio Sa-
lamanca o Congreso solar 
con guarda para depósito 
materiales; dirigirse: An-
tonio Maura, 16. 
ABOGADO, civiles, mer-
cantiles, criminales. Con-
sulta económica. Cava Ba-
ja, 16; tardes. 
COBRO créditos, reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. ATJA. 
Carrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
SEÑORAS: Sombreros fiel-
tro desde 10 pesetas; ter-
ciopelo, seda, desde 15 pese-
tas. Echarpes piel, renares, 
pieles sueltas, precios in-
creíbles. Traspaso local. Ma-
nuel Fernández González, 7 
(antes Visitación). 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Veiarde, 10. 
C O N S T R U C T O R E S . B 1 o -
ques huecos de yeso de 40 
x 20 centímetros, especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 52.951. 
MARIÑELLI , dentista. Hor-
taleza. 14. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
ALTAS y bajas de contri-
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercantil. 
Cruz, 30. 
E S T O M A G O ; para curarlo, 
lo más eficaz Pastillas Je-
ba, cuarenta años de éxi-
to, cinco pesetas. 
ABOGADO, civiles, mer-
cantiles, criminales, testan 
mentarías. Consulta econó-
mica. Princesa, 75; una-dos 
y seis-siete. 
A Z A F R A N puro garantiza-
do en carteritas, marca re-
gistrada, tDos Gatos»; pí-
dalas en ultramarinos. Ca-
lidad inmejorable. Pedidos: 
Escolano. Apartado 1, No-
velda. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Mw'ernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
((asi esquina Antón Mar-
tín;. Descuento diez por 100 
a suscriptores presenten 
anuncio. 
C E N T R O Mercantil, Cruz, 
30, cobra facturas difíciles. 
Consultas gratis. 
A D M I N I S T R O lincas, pe-
queña retribución. Centro 
Mercantil. Cruz, 30. 
ABONOS, cobro créditos, y 
gestión jurídica incidencias 
del negocio, mediante cuo-
ta trimestral reducida, pa-
ra industriales y dueños au-
tomóviles. Abogado particu-
lar, no agencias. Aparta-
do 512. 
C O N S U L T O R I O jurídico. 
Consulta económica, pobres 
gratis. Asuntos, informes de 
todas clases. Pi Margall, 
18, G. G.; once-una. 
; SEÑORITAS! Se hacen bor-
dados incrustaciones má-
quina primorosísimos. En-
señanza rápida, económica. 
San Bernardo, 40. 
A D M I T I R I A socio algún 
capital, preferible señora. 
Escribid: M. G. Fuencarral, 
77. Anuncios. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
CALDO Kub^ tres tazas 
quince céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoninms Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60 
E S T E R A S terciopelo, 4,25; 
pitas, 1,90; cordelillo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos, 26. 
OCASION véndese piano. 
Razón: Santa Ana, 2. Al-
macén aguardientes; cuatro 
a seis. 
CUADROS y molduras. Ca* 
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir catálogo casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
A R M A R I O S , aparadores,- ca-
imas, muchos muebles ba-
ratísimos. Galileo, 27. 
L A E X P O S I C I O N , camise-
ría. Príncipe, 19. Grandes 
surtidos, corbatas, chalecos, 
bufandas. 
E S T E R A S pita, 1,90; corde-
lillos, 1,50; terciopelos, 4,25; 
tapices, 18. Santa Engracia, 
61. Luna, 25. 
B I C I C L E T A S inglesas; se-
ñora, 200 pesetas. De niño, 
100. Gramófonos, 63. Máqui-
nas fotográficas inglesas, 70. 
Coches para niños, 100. Pre-
ciados, 27̂  '. v*--̂  
V E N D O perra policía de 
raza. Benito Gutiérrez, 35, 
portería. 
E S T U E A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
GRAMOFONO maleta, con 
seis piezas, 50 pesetas. San 
Gregorio. 41. 
L E G U M B R E S mondadas; 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia-
A P L A Z O S , precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero, b. 
; SEÑSÁCÍOÑÁL! Señoras, 
preciosísimos sombreros fiel-
tro 9,90, 10,90, 11,90. y re-
formas baratísimas. Pre-
ciados, 11, bajo, fábrica. 
B E N I T O . San Bernardo, 1. 
Alhajas, mantones, manti-
llas, escopetas, máquinas 
escribir, coser, fotográficas; 
cheques, pianos, gramolas, 
camas, mobiliarios, tapices, 
abrigos, pieles, colchas. Da-
masco, paraguas, relojes bol-
sillo, pared; trincheras. Ob-
jetos todas clases. Muchas 
franpas. San Bernardo, 1. 
Benito. 
M U E B L E S arte español. 
Constructor. Madera. 10, 
principal, esquina Pez. 
P L A Z O S y contado. Alma-
. cenes Madrileños, tejidos, 
sastrería, zapatería, mue-
bles. Barquillo, 21, y Pia-
monte, 6. 
INTERESA conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez, 15. Se reciben avisos. 
Teléfono 17.487. 
P E L E T E R I A ; a b r i g o s , 
echarpes, renards; repara-
ciones, precios económicos. 
Pi y Margall, 5. entresuelo. 
L O C O M O V I L húngara, gas 
pobre, 22 caballos, semi-
nueva. Paulino Zaera. San 
bernardo, 87. 
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: " "• ' i I N T E R E S A N T E 
Han celebrado aquí estos días los Sindicatos libres el I I I Congreso Nacio-
nal de su organización. Sólo con ver los extractos, que, día por día, ha hecho 
de él lo. Prensa de varios matices, se percala cualquiera de la seriedad y del 
fervor solidarista, que han dominado en sus sesiones. No es esta nota, cogida 
a) azar y desde lejos, lo que me mueve, sin embargo, a redactar estas líneas. 
Creo que no se requiera mentor alguno para advertir que los Sindicatos 
libres constituyen hoy una fuerza social de indiscutible importancia. Han traí-
do al Congreso celebrado nutrida y selecta representación de las provincias 
del Norte y del Noroeste de España. Sabido es que dominan todo el movi-
miento obrero de Cataluña, fuera del regido y explotado allí por el co-
munismo, y que en Madrid han adquirido en poco tiempo no escaso des-
arrollo. Recientemente se han atraído, además, la fuerza nada baladí de la 
Liga de Campesinos, de que es portavoz y jefe el señor Monedero. Suponed 
que no llegan en globo a los novecientos mil asociados, con que, según ellos 
dicen, cuentan. Son nada más quinientos mil; si queréis, 200.000 entre obre-
ros industriales y agrícolas. No dejan, por eso, de constituir una fuerza real 
y organizada, que obedece a una voz y que está llamada a crecer no poco, 
pues que se halla en los comienzos de su vida. 
Creo, también, que, quienquiera que con atención haya seguido el des-
arrollo de las sesiones de su Congreso y las conclusiones en él aprobadas, 
no podrán menos de convenir en que éstas se acomodan, de todo en todo, 
o sin gran violencia, con la doctrina social católica. Lo mismo podría de-
cirse de su programa de acción y organización profesionales. Quizá se pu-
diese descubrir menos adaptaciones totales con aquélla en el formulario 
doclrinal que ha unos años hubieron de redactar en Huesca, y aún podría 
citarse más de un tratadista católico de gran nombre, que mereciese ser 
fachado de extremista, si doctrinalmenle se le pusiera en comparanza con 
ese formulario. 
Creo, por fin, que todo el que mire a lo futuro, con ojos qqe no sean 
de rebeco, ha de estar persuadido de que en fecha más o menos próxima, 
pero nunca muy lejana, las luchas sociales, hoy en suspenso por más de 
un motivo, han de volverse a entablar. Quienes viven para el momento que 
corre, suponen que la paz exterior existente hoy, ha de ser eterna; pero el 
proceso económico empezado, no puede detenerse sin llegar a término opor-
tuno. Existen hartas injusíicias en nuestra organización social para que no 
se intente buscar el modo de remediarlas, y se ha sembrado en los espíritus 
más gérmenes de zozobra y rebeldía, de lo que muchos presumen, para que 
con un simple encogimiento de hombros se establezca en ellos la calma. La 
cuestión se reduce .a si ésta ha de restablecerse y aquéllas desaparecer por 
evolución o por revolución. E l comunismo, que, a pesar del fracaso ruso, 
continúa siendo fuerte, conviene notarlo, ve en la revolución el medio único 
de implantar la justicia y la paz en las relaciones sociales; los que por 
principios filosóficos y por instinto histórico no comulgamos con él, soste-
nemos que la evolución pacífica de las costumbres y de las leyes hace innece-
sarias en cualquier sociedad las revoluciones, e instaura en ella el derecho 
conculcado mejor que éstas. Ni que degir tiene que el triunfo de una u otra 
manera de pensar, ha de depender, en lo porvenir, de la fuerza real y orgá-
nica con que los representantes respectivos cuenten. 
Sentadas IPS premisas anteriores, cabe preguntar: ¿Conviene o no a los 
católicos mantenerse en estrecho contacto con una fuerza social y orgánica 
indudable, como la que representan los Sindicatos libres, que, además, 
les es homóloga? Hay quien pone en duda o niega en* redondo esta homolo-
gía. E l fundamento es que los Sindicatos libres no haeen profesión de cató-
licos, sino de profesionales. En una de las conclusiones aprobadas en el 
citado Congreso de estos días, se halla de por sí formulada la objeción. 
Pero sobre que habría mucho que decir respecto a la significación otorgable 
a lo de profesar y a lo de ser, me basta para el caso fijar la atención de mis 
lectores en el hecho incuestionable, por ser público, de que son muchos los 
católicos que en los Sindicatos libres militan, y de que la inmensa mayoría 
de los restantes socios de éstos, si no son católicos, pueden serlo. Ahora bien ; 
¿nos es lícito contribuir con nuestra oposición resuelta o nuestro desvío, a qué 
los segundos se alejen más y más de nosotros, yendo a engrosar las filas 
del comunismo? ¿Podremos lícitamente abandonar o combatir a los prime-
ros, porque con los .otros se unen para defender, sin menoscabo de su credo, 
los intereses y derechos que con ellos les son comunes? E l problema, que no 
es de principios, sino de táctica, merece detener siquiera algunos instantes 
la atención de cuantos, sobre los intereses o las opiniones, pongan las creen-
cias. Lo he llamado interesante y no me arrepiento. Es en extremo interesan-
te, sobre todo, si se mira a lo futuro, que no se presenta a la vista, no, con 
colores tan rosados como algunos creen. 
P. Bruno IBEAS 
S I G U E N L A S V I C T I M A S , por K HITO 
—¿Dice usted que al regresar de San Sebastián notó la falta de un paraguas, un despertador, una ga-
bardina y unas botas de ante? 
—Sí, señor, y no me importa. Pero que me hicieran pagar exceso de equipaje, ¡protesto! 
c o m b a t e L o s Un nuevo 
en Nicaragua 
Los liberales tuvieron seis muertos 
y varios heridos 
LONDRES, 16—Tele^ráfian de Mana-
gua que durante un combate que sosiu-
vieron el domingo contra los fucilaros 
marinos norteamericanos, los rebeldes 
tuvieron seis muertos y numerosos he-
ridos. 
L A AYUDA DE MEJICO 
MEJICO, 16—El presidente Calles, re-
firiéndose a los documentos publicados 
por varios periódicos norteamericanos 
sobre una pretendida ayuda del Go-
bierno mejicano a los revolucionarios 
de Nicaragua, documentos cuya auten-
ticidad ya ha sido desmentida oficial-
mente, ha declarado que hace varios 
meses le fueron ofrecidos al Gobierno 
de Méjico contra el pago de 25 millo-
nes de dótlares. El Gobierno se negó 
a ello, declarando que le era indife-
rente el que se tratara de hacer una 
campaña sirviéndose de ellos como 
base. 
TELEGRAMA DE CALLES 
MEJICO, 16—El presidente Calles ha 
remitido un despacho al jefe del Es-
tado, general Alvarez, concebido en los 
siguientes té rminos : «En nombre de la 
ELUU. figurarán m 
la C. del desarme 
Estarán representados por su 
ministro en Berna 
—o— 
GINEBRA, 16.—El Gobierno de los Es-
tados Unidos ha notificado a la Secre-
tar ía general de la Sociedad de Na-
ciones que enviará a un representante 
suyo a la Comisión preparatoria del 
Desarme que ha de reunirse el día 30 
de los corrientes. Ese representante lo 
será el ministro norteamericano en 
Berna. 
Lo que se ignora hasta ahora es si 
los Estados Unidos es tarán también 
representados en el llamado Comité de 
seguridad que ha de ser creado por 
la Comisión del Desarme. 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
R U B I O Y L L U C H , D E C A N O 
• C E 
república me congratulo de que haya 
infligido a los traidores el castigo a 
que se hicieron merecedores por ha-
berse levantado en armas contra la na-
ción.» 
Nada hay que tan elocuentemente se-
ñale el alto grado de la cultura de un 
pueblo, como el respeto y el cariño de 
los ciudadanos a los hombres llegados 
a la ancianidad por la senda de ly vir 
tud heroica o de la sabiduría ejemplar 
Por este motivo nos hemos de congra-
tular por el doble homenaje que se ha 
tributado en un lapso de tiempo re 
lativamente corto a la eminente perso-
nalidad del doctor Rubió y Lluch, pri-
meramente con su nombramiento de 
académico de la Real Academia Espa-
ñola, y en sdgundo lugar, con el re-
ciente de decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
de Barcelona. Con el mismo unánime 
aplauso con que se recibió en todos los 
círculos académicos e intelectuales • la 
primera designación, se ha recibido la 
segunda. En particular, nuestra Facul-
tad de Filosofía y Letras ha visto con 
la más grata emoción que el voto uná-
nime de sus profesores ha sido refren-
dado por los poderes oficiales, propor-
cionando de esta manera a la gloriosa 
carrera literaria del sabio maestro un 
remate digno de sus grandes mereci-
míntos y a su figura una consagración 
llena de significación cívica. No me 
propongo aquí enumerar los méritos 
literarios del nuevo decano de la Fa-
cultad de Fi l soría y Letras, b i ' n co-
nocido seguramente de los cultos lee-i 
tores de EL DFBATE. Mi propósito es 
únicamente subrayar la significación j 
de tan acertada elección dentro de la 
palpitación de la vida intelectual ca-
talana en los momentos presentes. 
El nombre de nuestro gran historia-
dor literario está ínt imamente asociado 
a los tan ilustres de Milá y Funtanáls , 
su maestro y predecesor en la cáte-
dra, y de Menéndez y Pelayo, su ira 
ternal condiscípulo. Los nombres de 
los tres forman los apellidos oe uno 
sola e ilustre familia intelectual que '-a 
marcado su huella perdurable en la 
evolución literaria de España en el 
tránsito del siglo pasado al presente. 
Colocado por la suerte entre un tan 
sabio maestro y un condiscípulo de do-
tes tan excepcionales, Rubió y Lluch 
ha logrado, con todo, mantener inte 
gro el prestigio y la independencia de 
su fuerte personalidad merced a una 
actividad sobresaliente por su volumon 
y calidad, en el mismo terreno de los 
estudios histórico-literarios que de mo-
do tan extraordinario hicieron frucii-
ficar aquellos dos talentos superiores. 
El nombre de Rubió y Lluch está 
además ínt imamente asociado al Re-
nacimiento catalán. Precisamente aña-
de un nuevo y simpático lustre a la 
consagración que envuelve para él el 
decanato de que se le acaba de inves-
tir, la circunstancia de haber ocupado 
el mismo alto cargo universitario su 
padre don Joaquín Rubió y Ors, el In 
olvidable apóstol del Renacimiento l i -
terario catalán. No es posible formarse 
idea justa de la personalidad del sabio 
maestro sin tener en cuenta su amor 
entrañable a la tierra catalana, estí-
mulo constante de su prodigiosa labor 
de investigación que abarca todas la* 
épocas, desde las más remotas has a 
las más próximas, de la producción! 
literaria catalana. Fecha memorable en| 
l a historia del renacimiento intelec-1 
tual de Cataluña fué la señalada por 
la aparición de los dos voluminosos 
tomos de los «Documentos para la cul-
tura catalana medieval», fruto de una 
labor benedictina en el Archivo de la 
Corona de Aragón, que vienen a ser 
una brillante reivindicación de Catalu-
ña como tierra y hogar de antiquísi-
ma cultura. 
Péro Rubió y Lluch no podía olvidar 
la lección de humanismo amplio y 
comprensivo, aprendido en la escuela 
de su gran educador Milá y Fontanáls . 
Humanista por temperamento, versado 
en las lenguas clásicas y devoto de 
todas las manifestaciones de la b.lleza 
en las grandes literaturas modernas, el 
insigne maestro, lejos de recluirse en 
él estrecho círculo de los estudios de 
literatura catalana, ha abierto el hori-
zonte de su visión crítica a los vastos 
espacios de la literatura española, a 
la que ha dedicado un estudio cons-
tante durante los cuarenta y seis años 
de ejercicio de su cátedra universita-
ria. Los que en ella le han oído diser-
tar con su característ ica elocuencia tan 
cálida y cordial sobre Garcilaso o Luis 
de León, sobre Calderón o Cervantes, 
pueden saber hasta qué grado llega la 
compenetración de su espíritu crítico 
con el alma de los escritores más re-
presentativos de la edad de oro. Rubió 
y Lluch ha mantenido constantemen-
te un intenso intercambio literario en-
tre Madrid y Barcelona. Y no podía 
menos de ser así, pues la catalanida I 
y el catalanismo del insigne profesor 
no han sido nunca obstáculo a su ideal 
jamás desmentido de una amplia y ge-
nerosa fraternidad intelectual panhis 
pánica. 
El arraigado humanismo del maes-
tro catalán ha tenido otra espléndida 
manifestación, particularmente intere-
sante, porque en ella van ínt imamente 
enlazados su entrañable amor a Cata-
luña y su entusiasmo por la antigua 
cultura clásica, madre de las corrien-
tes universalistas que han fertilizado 
el pensamiento europeo. Nos referimos 
a sus brillantes estudios sobre la tan 
dramática como efímera dominación 
catalana en Grecia en el siglo XIV. 
Larga es la serie de importántes estu-
dios de este Ciclo publicados por Ru-
bió y Lluch, en los que evoca con la 
exactitud del investigador y con la 
fuerza evocadora del artista las fabu-
Crédito portugués para la 
E. Iberoamericana 
Unas salvas de artillería provocan 
temores de revolución en Lisboa 
LISBOA, 16.—Hoy se ha publicado el 
nombramiento del coronel de Ingeniercs 
Azevedo Castro comisario general de la 
sección portuguesa en la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla, y la dispo-
sición abriendo un crédito de 10 mi l lo-
nes para la representación de Portugal 
en dicha Exposición. 
ALARMA E N LAS E S C U E L A S 
LISBOA, 16.—A bordo del guardacos-
tas sueco «Fylgia» ha fallecido el sar-
gento ayudante Bergeund. Hoy fué tras-
ladado desde el «Fylgia» al navio, tam-
bién sueco, «Firilief», que lo conducirá 
a Suecia, ya que el primero se dispone 
a realizar un largo crucero antes dü 
regresar. Por este motivo fueron hechos 
varios disparos de cañón en honor del 
cadáver. 
Poco después el jefe del Estado por-
tugués visitó el «Fylgia», y se hicieron 
en su honor nuevas salvas. 
Los disparos alarmaron a la pobla-
ción, y en algunos institu os y escuelas 
se llegaron a interrumpir las clases, ya 
que los profesores, suponiendo que se 
trataba de una nueva revolución, envia-
ron a los alumnos a sus casas. 
E l ministro de Instrucción ha orde-
nado la detención de los rectores de Ins-
titutos y directores de las escuelas, que 
serán juzgados como alarmistas. 
E l «Fylgia» abandonó el Tajo a las dos 
de la tarde.—C. Marques, 
losas hazañas realizadas por aquel pu-
ñado de almogávares en los h stóricos 
campos de la Hélade. Y, finalmente, 
tendríamos que añadir a todos estos 
títulos que le acreditan como hombre 
de visión amplia y generosa, sus nu-
merosos estudios americanistas que re-
unió en un volumen hace ahora dos 
años. 
Ahora que las canas cubren de nieve 
su cabeza, sin que hayan podido tem-
plar el ardor siempre juvenil de su 
espíritu, sus amigos, sus admiradores, 
sus colegas, y sus discípulrs hemos 
visto con la más grata emoción cómo 
al final de su gloriosa carrera se 1e 
ha levantado un arco de triunfo con 
su nombramiento de decano de nues-
tra Facultad de Filosofía y Letras. Ello 
significa algo más que el otorgamien-
to de un honor oficial; siernifica todo 
un acto de consagración que le dedi-
can las numerosas generaciones Uni-
versitarias de las que él ha sido sa-
bio y querido maestro. 
Manuel DE MONTOLTU 
La tristeza de amar 
¿Cómo pudo ser que aquel muchacho 
tan distinguido, con los gustos refinados 
y exquisitos de las grandes urbes, se 
hubiera puesto en amores con Rosenda, 
la pobre pueblerina chlquituca y cursi, 
cuya poquedad de ánimo contrastaba no-
tablemente con la elegante desenvoltura 
del madri leño? |Bah! Estaba solo en 
el desmedrado lugarejo, y allí tenía que 
permanecer aún tres meses, mientras su 
pobre padre, enfermo y desmarrido, co-
braba salud en aquellas montañas, en-
vueltas en el aroma sano de los pinares, 
en el perfume tónico de las prader ías . 
Era preciso distraerse en algo, pasar el 
rato de alguna manera; y no teniendo a 
mano cosa mejor, bien iban las charlas 
entretenidas con aquella novia campes-
tre. 
Mario había descubierto en ella un 
aliciente muy gustoso, un hondo amor 
de sacrificio, una adoración callada de 
neófito, una sumisión tan absoluta, tan 
desprendida de cosas y personas, que 
asombró al forastero, y le retuvo como 
fuerza de ignorada e irresistible hipno-
sis. 
Rosenda había perdido su libertad, su 
personalidad, su ser; toda ella habíase 
fundido en el espíritt^ de Mario, y era 
una sombra de éste, un destello de aquel 
hombre tan esbelto, tan gracioso, tan 
inteligente, tan señoril. Se anegaba en 
sus ir is , se cobijaba bajo su brazo, se 
arrimaba a él como la yedra ai muro. 
Y en cuanto le perdía de vista, hundíase 
dentro de sí misma para seguir ado-
rando la imagen erigida en su imagi-
nación. 
No lejos de aquella aldea montés ocu-
rr ía algo parecido con Pilar Torreblanca, 
la gentil ísima muchacha que de manera 
irresistible llevábase en pos de su belle-
za rubia, opulenta y aristocrática, toda 
la élite masculina de los grandes salo-
nes en Madrid, en San Sebastián, en 
Sevilla..., donde estuviera, donde se pre-
sentasen su cuerpo fino, alto, estilizado, 
soberbiamente elegante, y su cabeza de 
diosa, blanca de tez, que iluminaban los 
ojos brunos y de oro, al sol las Cien-
chas onduladas de su cabeza, para im-
plantar sin obstáculos la t i ranía de la 
hermosura, la dictadura del amor. 
—Mira, Pilar—le decía su madre—, me 
parece que estás cometiendo un crimen 
con ese pobre muchacho que te corteja. 
Es sencillo y*noblote; tiene el alma sa-
na, sin repliegues ni complicaciones, 
que, afortunadamente, atesorn" los se-
nareros de este p a í s ; y te cree, y He 
gará a tomar en serio su noviazgo, y., 
no sé qué pasa rá cuando el desengaño 
se le meta en el alma. 
—Tú no te preocupes, mamá. El día 
que eso se acabe..., pues se acabó. ¿Que 
qué va a pasar? Nada. Por lo menos, a 
mí, nada. Y en cuanto a él..., allá cui-
dados. Qué le vamos a hacer. Así es la 
vida. 
—Pero eso es no tener corazón, Pilar. 
—Mira, m a m a í t a ; lo que yo te digo 
es que aquí me aburro de una manera 
insoportable. ¡Ay, cuándo te pondrás 
buena, madrecita mía ! ¡Cuándo nos ire-
mos de aquí ! En fin, tu salud es antes 
que nada, ciertamente. Pero, al\menos, 
déjame que me distraiga como pueda, 
con Pedro o con quien se me antoje; 
es lo menos que me puedes consentir; 
piénsalo bien. 
—Bueno, bueno, haz lo que quieras. 
Pero dime: ¿qué distracción puedes tú 
hallar en un muchacho tan distinto de 
t i , sin las pulcras maneras de los de tu 
clase, sin cultura, sin formas sociales, 
sin elegancia, sin... 
—Calla, calla. ¿Qué sabes tú de esto? 
Pasaron tus buenos tiempos, mamá, y 
con ellos tu refinada sensibilidad para 
cosas de amor. Pedro... Bueno; Pedro 
es un roble de estas sierras o un noble 
y manso caballo de estas yeguadas, es 
cierto; pero no sabes t ú ' c o n qué fuego, 
con qué extraña pasión ardorosa y ,sin 
barreras quiere. Hoy le mandar í a yo 
que se matase, y sú vida no duraba un 
segundo más. 
—Calla, loca; calla por Dios, que me 
aterra. 
—No me habla, ¿sabes? Me mira nada 
m á s ; me mira con una esclavitud, con 
una devoción, con amor ilimitado. Y 
lesto, que nunca vi en mi mundo, me 
|distrae, me interesa, me hace a veces 
que los días cuenten para mí lo que un 
! minuto. 
—¿Pero tú estás enamorada? 
Pilar soltó una risa de cascabeles, que 
fué rebotando por la casona como una 
sarta de gargantillas de cristal. 
En la romería de una ermita que se 
yergue sobre el ápice de- una cumbre se 
han encontrado estas dos singulares pa-
rejas; y, como era de presumir, han 
bastado pocas horas para que Mario y 
Pilar háyanse acogido a sus mutuas 
atracciones, olvidando la pequeñez y 
basteza de sus amores pueblerinos. Y 
cuando el sol se hundo en aquel mar 
petrificado de montañas , y la luz se va 
Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 
D. Vclage (Vitoria).—El señor directo 
de los «Cursos de periodismo, ha teni 
do la gentileza de trasladarme la COIL 
sulta de usted, a propósito de la cu¿ 
me es muy grato comunicarle que na 
hay por ahora clases por corresponden 
cía, ni libros sobre estas cuestiones t ñ . 
blicados en español : más adelante DQ! 
siblemente los habrá . 
Ehaso (La Rúa).—Respuestas: Prime, 
ra. Aguardar el momento de la presen 
tación y tratarla desde ese instante co! 
mo a una hermana. Segunda. Bonito 
papel y letra: esta última, de moda 
Una lectora (Toledo).—Ancho campo 
le ofrecen para ejercitar tan laudable» 
actividades las distintas obras de ac. 
ción social católica, (¡u-', por cierto, no 
faltan en esa tan cristiana como amabU 
ciudad. 
Amaranto (Vitoria).—Tal vez se tras-
papeló su consulta. Respuestas: Prime-
ra. Dar conferencias en círculos para 
obreros, explicar la Doctrina, propagar 
las buenas lecturas, etc., etc. Segunda. 
Obras de Apologética, principalmente! 
Tercera. Si ese. joven es bueno y reúne 
condiciones y a usted no le desagrada...! 
usted es la que tiene que decidir: "ei 
consejo nuestro huelga. 
Una infeliz (Pamplona).—i Pero no es-
cribiendo! ¡Caracoles! Porque la car-
tita de dos pliegos, repletos, |se las ? 
trae! En fin, vamos con el «dramai, 
como usted dice; un drama muy proble! 
mático tratándose de una muchacha de 
veintitrés añus, y «guapa», elegante, de 
buena figura y de buena posición, se-
gún usted dice también. ¡Una... «ton-
tería» de criatura! ¿Y de veras que con 
todo eso suspira usted por un manual 
de «atracción» y nos lo pide en serio? 
Pero, ¿qué hombres hay en Pamplona, 
entonces? ¿Qué necesitan y a qué aspi-
ran? ¡Para. . . matarlos! 
/ . L. (Granada).—Tenemos entendido 
que fué Carlos IV. 
Tres sensitivas (Patencia).—Respues-
tas: Primera. Enviar a una persona d« 
respeto que se las reclame en nombre 
de usted. Segunda. «Animarle» con esos 
mil recursos que poseen todas ustedes 
para «complicarle» a uno la vida, cuan-
do se lo proponen Tercera. Crearse un 
ideal y perseguirlo. 
X. (Madrid).—La nena irá muy mona 
así. Desde luego, mejor sin polainas. 
Una sevillana (Murcia).— Devolver la 
visita es lo correcto, si bien pu¿de us-
ted limitarse a dejar tarjeta. 
Margaritas (Madrid).—Sí, un poco exa-
gerada, pero se ha rá lo que se pueda. 
Veamos. Probablemente resolverá usted 
el problema, acudiendo a otro dentista 
que le hiciese la limpieza del esmalte 
con los aparatos adecuados. Quedará us-
ted «jamón». 
Esclavo del deber (Bilbao).—Hombre, 
abandonar la carrera, no: buscar otras 
horas para «pelar la pava», y en úl-
timo término, conformarse con los do-
mingos y días en que no hay clase. 
/ . A. (Cindadela, Baleares).—Su cuen-
to «El encendedor automático» muy in-
teresante : posee usted una pluma agi-
lísima y a nuestro humi! '.?. juicio (de 
literato no tenemos nada) dotes de es-
critor, al que sólo le falta «hacerse», 0r 
Sea, tiempo y práctica. 
Juanchu (Vasconia).—¿Enamorado d€ 
una colegiala, que la llevan al colegio 
en «auto» propio, mientras usted ni co-
me, ni bebe, ni duerme, ni vive? lA 
un Sanatorio a escape! Usted, no la co-
legiala, claro. 
Tiempo probable (Madrid).—Mostrarse 
con él cortés, pero indifereme, y si la 
declaración llega a pesar de eso, con-
testarle lo mismo que usted declara en 
su consulta, o sea su falta de inclina-
ción al matrimonio. La letra, bien, aun-
que no por completo de moda. 
Gustavo el Tímido (Almería)—¡Ca-
ramba!, encantado de que merced a un 
anterior consejo nuestro resolviera usted 
una cuestión harto difícil, a pedir de 
boca! Así da gusto. Procuraremos aho-
ra repetir la suerte. Su amigo se ex-
pondría a a t^na desilusión muy gran-
de. Ese tipo de mujer, hasta cuando cree 
que ama de verdad... se divierte. Poi 
eso es peligrosa; salvo, para divertirse 
con ella, como ella. 
El Amigo TEDDY 
entoldando con las nieblas que ruedan 
desde las cima? y trepan desde los ba-
rrancos, los enamorados elegantes ba-
jan lentamente, absortos en una dulcí-
sima conversación amorosa. 
Y quedan frente a frente Pedro y Ro-
senda, yertos, pálidos, sin pulso en las 
arterias ni conprensión en el cerebro. I 
—¿Y nosotros qué hacemos?—dice m 
por fin. 
—¿Nosotros? — exclama ella—. Seguir-
les adorando toda la vida. 
Jesús R. COLOMA 
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los goces puros y que es el más exquisito regalo del 
espíritu, gustaba de la alegría ficticia del ruido y 
del aturdimiento. Quizás porque en su casa no se 
le consultaba ni se contaba con él para nada, sentía 
el placer de presidir las fiestas bulliciosas que or-
ganizaba a costa de dinero, y en las que, porque todo 
salía de su bolsillo, podía permitirse el derecho que 
nadie le discutfa de hablar alto, de mandar como 
amo y señor, sin advertir muchas veces que sus man-
datos eran mortificantes para los compañeros de 
francachela, más viles que él todavía, que se olvi-
daban hasta de su dignidad de hombres con tal 
de poder seguir beneficiándose de los dispendios cra-
pulosos de un derrochador, de un pródigo. Ni sus j 
camaradas le querían ni él sentía el menor afecto por 
ellos; si les aceptaba para convivir, como elementos ! 
de distracción, era incapaz de hacerles el más pe-
queño favor, por poco que le costara. Los jóvenes 
con quienes solía reunirse no le inspiraban más 
simpatía que la que pudiera sentir por gentes cono-
cidas la víspera, y los buscaba para que le divirtieran 
exclusivamente, como los reyes y magnates de otros 
tiempos acudían & la gracia desvergonzada de los 
bufones para curarse de su tedio. L a impúdica ca-
marilla de livianos jovenzuelos le odiaba; pero es 
tan crecido el número de hombres viles, cobardemen-
te estúpidos, que Honorato Ramean se veía rodeado 
a todas horas de una verdadera nube de parásitos 
que, aun odiándole, se desvivían por complacerle y 
por halagar servilmente su vanidad. E l señor Rameau 
no se tomaba la molestia de vigilar a su hijo, del que 
apenas se preocupaba; la tristeza habitual que ad-
vertía en el joven era bastante a tranquilizar su co-
razón de padre. E l muchacho, en efecto, parecía siem-
pre triste. Después de una noche orgiástica. Hono-
rato se hundía en íntimos y secretos pensamientos, 
como si tratara de examinar su conducta, y su atonía 
aumentaba. Al día siguiente experimentaba un gran 
sufrimiento de índole moral. E l aislamiento "y la so-
ledad en que se deslizaba su vida le infligían mil 
crueles torturas, y durante unas horas se reprochaba 
su pereza y su inutilidad, aunque estos duros re-
proches no fueran seguidos de un firme propósito 
de enmienda seriamente hecho. Juan Rameau no ha-
bría dejado de reprender con severidad a su hijo si 
hubiera tenido conocimiento de la desordenada exis-
tencia que el muchacho llevaba. Honorato Rameau, 
que no era perverso en el fondo, habría vivido bien, 
hubiera sido un joven honorable por todos concep-
tos si se le hubiera rodeado de los celosos cuidados 
de una irreprochable educación ; pero desde los pri-
meros años de su niñez le faltó a su espíritu una 
dirección sabia y prudente y la carencia y orfandad 
de afectos entrañables secó su corazón o redujo, al 
menos, su sensibilidad afectiva. De haber podido 
amar a Rcrny, se habría beneficiado con la saludable 
influencia que seguramente hubiera ejercido sobre 
él la conducta seria y juiciosa del cajero de su pa-
dre. La juventud pura, laboriosa, perfumada por los 
más nobles sentimientos de Remy Ciotat hubiera re-
animado y fortificado la suya. Habría conocido en-
tonces los inefables goces que proporciona la con-
fianza, la satisfacción del deber cumplido, el placer, 
muy superior a todos los demás placeres, de des-
cansar de la fatiga adquirida durante las horas de 
trabajo; pero Honorato vió en Remy Ciotat, desde 
el primer momento, un peligroso rival, y temió que 
andando el tiempo el cajero fuese adquiriendo pre-
ponderancia y llegara a ser, de hecho, si no de de-
recho, el verdadero jefe de la casa, el señor y dueño 
absoluto del negocio que tan torpemente iba abando-
nando en sus manos el señor Ramean. Alguien trató 
de persuadirle, y lo consiguió sin dificultad, de que 
el cajero, por el que Juan Rameau sentía una simpa-
lía que no disimulaba en ninguna ocasión, no tarda-
ría en ser asociado a la Empresa y en participar de 
los beneficios industriales de la casa; de que él, Ho-
norato, tendría que resignarse a verle medrar y aun 
acatar su jefatura; de que la mitad de la fortuna de 
su padre, en fin, pasaría hábilmente, mediante una 
escritura de constitución de sociedad, por ejemplo, a 
los bolsillos del ladino empleado, convertido en so-
cio de su jefe. Honorato albergaba ya en su pecho 
bastante rencor contra el joven Ciotat para que ne-
cesitara avivarle con temores más o menos justifica-
dos para el porvenir. Recordó entonces la rapidez 
extraordinaria, realmente desconcertante, con que Re-
my había hecho sus esludios, y no vaciló en atribuir 
a ambición desmedida, a codicia y a deseos vehemen-
te de enriquecerse pronto la aplicación y el aprove-
chamiento del joven. E l , que tan poco amaba a su 
madre, no se hallaba dispuesto a creer con bobali-
cona candidez en los sentimientos de gratitud de los 
extraños, de que tan dados eran a alardear la viuda y 
su hijo. Remy Ciotat que hubiera dado cualquier cosa 
por conquistarse la simpatía y el afecto del primo-
génito de su jefe, por amarlo como a un hermano, se 
vió rechazado constantemente en sus vanos intentos 
de aproximación con una frialdad y una indiferencia 
cada vez más acentuadas. No se descorazonó por 
eso, ni se dejó dominar por el desaliento. E n más de 
una ocasión procuró prestarle algún servicio al hijo 
de su principal, más que para serle útil, para ha-
cerse agradable; pero el . soberbio Honorato pagó 
siempre estas muestras de interés y cariño con alta-
' ñero desdén, como si quisiera hacerle compreder al 
¡of ic ioso muchacho que entre el hijo del señor Rá-
: meau y el empleado de su padre, no podía haber 
! nada común, y menos una amistad y una camarade-
ría fraternales. Remy Ciotat soportó con humilde 
resignación las sangrantes heridas que en su orgu-
llo y en su dignidad de hombre abrían estos injusti-
ficados desdenes, de los que nunca se quejó, contra 
ios que no sintió en su pecho el menor movimiento 
de rebeldía. Consideraba a Honorato como un pobre 
enfermo, enfermo moral, necesitado de excesivos mi-
ramientos, de todo género de dulzuras, y apiadán-
dose del infeliz muchacho con la sinceridad y ternura 
de que era capaz su corazón, no perdía la esperanza 
de que se le brindara el momento oportuno para 
restablecer la armonía y cariño entre el padre y el 
hijo. Cuando Remy Ciotat creía adivinar que el ne-
gociante se hallaba bajo el dolor de las preocupa-
ciones que a diario le proporcionaba la conducta des-
carriada de Honorato, ponía su habilidad y su celo 
'en tranquilizarle, llevando al corazón paternal la cal-
ma y el sosiego de que tanto necesitaba, en verdad. 
Juan Rameau no se confiaba por completo a su jo-
ven cajero, no le abría de par en par su pecho, pero 
no se ofendía, antes al contrario, por la insistencia 
con que el leal empleado intentaba adivinar las cau-
sas de su sufrimiento. En su fuero interno sentía 
una gratitud y un reconocimiento extraordinarios por 
los buenos oficios que dentro de la familia desem-
peñaba el servicial Ciotat, y repetidamente se prome-
tió asimismo recompensarlos con largueza, tan pron-
to como se le presentaran circunstancias propicias. 
Remy seguía trabajando incansablemente en la de-
licada empresa de reconciliación que se había impues-
to voluntariamente, pero no lograba, bien a pesar 
stiyo, los resultados que tan vivamente apetecía. El 
choque efectivo, la conmoción espiritual que debía 
quebrantar el corazón endurecido, como si fuera de 
bronce, del padre, y conmover el insensible y» yerto 
corazón del hijo, tardaba en producirse. Sabía Remy 
Ciotat, aunque de una manera vaga e imprecisa, que 
Honoraio acostumbraba a salir en las primeras horas 
de la noche de casa de su padre, a la que no regresa-
ba sino a Hora muy a\ a rizada de la madrugada, mu-
chos días después de haber salido el sol. Margarita, 
la vieja criada, que le había visto nacer, que le había 
acunado de niño en sus brazos, estaba enterada de 
todo, pero guardaba, el secreto. Experimentaba por 
Honorato un cariño tan tierno, tan ciego, como el 
que había profesado a la madre, a la malograda Lui-
sa, a quien no había cesado de llorar ni un solo día. 
Honorato era para ella el hijo de su querida ama 
muerta, y podía cometer todas las faltas imaginables, 
*aun las más merecedoras de vituperio, y mostrarse 
colérico, ingrato y hasta perverso, sin ¿jue la buena 
vieja sintiera amenguarse ni decrecer su cariño. No 
pocos días, cuando en las primeras horas de la ma-
ñana llegaba a su casa después de una noche de 
(Continuará.) 
